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COCO EDICIONES DIARIAS 
N i r e g o c i j o s n i a l a r m a s 
Los liberales esipañoles celebran como 
suyo propio e l t r i u n f o electoral de las 
izquierdas en Francia , y se i lus ionan 
con l a esperanza de que les v e n d r á de 
allí u n refuerzo consideraíble; Se olvidan 
de que t a m b i é n P o i n c a r é era de la iz-
quierda, como varios de sus ministros , 
sobre todo, los de l a ú l t i m a hora de su 
Gabinete—Loucheur, H.. do Jouvenel, 
Daniel Vicent—, como lo es el prerideu-
tc de la r e p ú b l i c a , mnnsicur M i l l e r a n d ; 
como lo fue Clemcnceau, todos ello? hoy 
tildados de reaccionarios, e igualmente 
se o lv idan del g ran arra igo que los gru-
pos parlamentarios disminuidos y tam-
bién los personajes derrotados tienen 
en el p a í s , y de que si a lguna ventaja 
ofrece Ift que, por o t ro lado y otro^ as-
pectos os una desdicha, o, por 10 me-
nos, una remora para e l buen gobierno, 
F e l i c i t a c i ó n e f u s i v a d e l 
C a r d e n a l B e n l l o c h 
O 
Aplaude el mensaje de los estu-
diantes hispanoamericanos 
Les angnra coopcraí iones que da rán un 
avance gigantesco a '«ns excelsos Meales 
E l Cardenal Bcnllcch, cuyo viaje por 
América tanto ba c o n t n b u í d o a estrecliar 
el conocimiento y afecto entre Espaaa y 
ias naciones cíe su lengua, ha dirigido a 
los estudiantes hispanoamericanos ia si-
íruiente carta: 
«Señores don Cesar A Naveda, presidente, 
y don Saúl Vázquez h'omero, secretario 
de la Federación Universitaria Hispano-
Americana,—Madrid. 
Muy distinguidos señores míos y amigos: 
i A l leer ei extracto, que publica EL i>L-
G* r é g i m e n del parlamentar ismo es >á|jBATE^ de su meusajo a las Juventuacs de 
de que dentro de és to las oposiciones habla castellana,, he sentido Ju satisfacción 




m á s frecuente, como consecuencia de l a : ser muy parecida cuando es trasiado e ima 
falta de una m a y o r í a par lamentar ia ho-jgen sincera Ue idént icas ideas y senti-
m o g é n c a , do l a que s o n s u c e d á n c a s las nnentos que arraigan en el espMtu. 
numerosas fracciones, cuya af inidad nun-! Afirman ustedes con ejempuvr valentía, 
en es compieta y cons i s íon te . sino p a r - Í p o r ^ ^ual Jê  felici to, «que ha » ^ * > ¿ 
i . u • O imomento de que la Juventud Guiencana 
« a l y quebradiza. Cosa, por cierto, ex-; d2 verJader0 a:ncr a ia m£>.dre £ecu. 
plicable a su vez, por l a diversidad y l l a r , que ayer nos dió vida, legándonos con 
complejidad de los problemas e intere-jsu verto y Religión el más grande y su-
ses que juegan en la po l í t i ca mon?rna. ¡ blime do 1C3 tesoros, trabaje per el afian-
Reaimente, por d i á f a n o y rotmido que i 7'ami'ent() dtí '03 vínculos que nos unen a 
sea el programa do m i part ido en üel "^^P0 ^ deTJa S í S ? ^ í eS^ 
. . / 0 , f . .,110 meen ustedes, la Juventud esco.ar oc 
oposic ión, no puede predecirsq cuales | Hospanoamórica, con les prestigios que no 
s e r á n las normas que aplique el mismo'pueden negarse a los que aplican sus labios 
part ido desde el Gobierno, ya se ent ien 
de que dentro del sistema parlamenta-
rio. De a h í las sorpresas que expenmea-
ta el pueblo «soberano» y elector que 
vota de buena fe y se considera t r i u n -
fante cuando las urnas proclaman la 
elección de sus candidatos; y, a l a i n -
a la Ciencia, y con lo, atvoyente simpatf í 
do su nobleza hidalga. Yo les felicito y 
apl.auclo con todas j'as verrs. 
Por amor a la verdad, por el derecho In-
t imo e inalienable, que CBfÜa uno tiene, 
puebíes e individuos, ue aí i rmar su perso-
nalidad, y de conservar ía únic^, caracte-
r ís t ica e indivisible, rechazan ustedes el pa-
de a h í t a m b i é n los chasco 1 que rentesco que novís imamente p re^nOén al-
n 1n* nnrtiM^c -rpm, rfitr.ífiW»*» dar a Hispanoamérica con el .at¡ 
nismo, ¿Desdó cuándo—preguntan ustedes-
versa, 
se llevan los partidos cuando creen con 
tar con los votos del electorado, > és te , | ior7úebTcs'^~h¡bía'' casVonlna^son''deudo, 
veleidoso o dcsengailado, se torna hacia ^ a loa latinos de su civilización y de 
los contrarios,de l a v í spe ra , ' su historia? 
Y es que sobre l a o p i n i ó n propia del! Para mí, que en el ieciente 'viaje por 
part ido gob 
des incluct 
2 ¡br o í r . i , i ¡ nie vi  i
Ibornante pesan las necesida-1 vuestros jóvenes y prósperos países he ido 
«hkrq do la r-nniidarl v i t n l asi Predica.udo embajada de paz y de amor, 
abito de Ja reauaaa v r ta l , asi lkvi.ndo bendiciones de la Iglesia., y ben-
como sobre l a op in ión t r iunfante en las 
urnas gravi tan incesantemente influen-
cias contradictorias e imponderables que 
la tienen en rerntinna convuls ión . 
Bastante m á s importante nos parece, 
por lo tanto, el curso del pensamiento y 
de l a v ida nacional en sus manifesta-
ciones ' fundamentales, re l ig ión, mora l , 
ciencia, arte, e conomía , que ^ s movi-
mientos puramente poLíticos de los par-
tidos que se disputan el Poder. 
Y" ello, par t icularmente, lo estimamos 
cierto en su a p l i c a c i ó n a Francia , donde | verbo y sangre que In ImHvIduaJIznra.» 
el e sp í r i t u nacional e s t á p ro íundamen- , ' No hay que temer que tan rotundns afir-
te, í n t i m a m e n t e vinculado a todo lo que f<)rm^n barrera (lue cierre {«* 
, t • i 1 x. . . , puertas de vuestras generosas patrias a 'os 
es f rancés , desde l a t i e r r a a l cielo. Pre- ^ue ^ (.cncurren para füCUndar con su 
dominando esta cual idad superior, po ¡ trabajo vuestros inmensos territorios. De 
cas pueden ser las diferencias funda-i España han heredado .-:us hijas, las repúbi i -
mcntales que p r á c t i c a m e n t e separen alcas hispanoamericanas, la hidalguía y ca-
los Gobiernos que se sucedan, dadas las] fcaUerpsidad a manos llenas, y las excelsas 
n ^ o W ^ , . A ^ ír,tA ! virtudes de la raza, que no sé si entre ves-
diciones tambión y maternales cariños üe 
esta madre Patria, habiendo recibido asi-
mismo los más grandes homenajes hacia 
España, expresados por ciudades y pueblos 
con emocionante cwmUmeidad y filial re-
v --c.. < e amor, como de muy roHes y ama 
das hijas a su madre, sé lo que Vateñ estas 
afirmaciones de latinismo, y e? regaib dul-
císimo que no me canso de paladear repe-
t i r vuestros valientes y exactas frases: 
^ in.sp.inoaiiif-i icn m» recoüwe más parrutos-
co de r«za y Ate cnldira (ju;' el viejo tronco 
hispánico; perqué os de Híspanla el ge-
nio que la dcsciibrlcrn; es de Híspanla el 
quí 
otros tienen un más generoso bril lo de ju-
ventud, siempre animosa y atrayente. Muy 
abiertos son vuestros nobilísimos ideales, y 
en Hispanoamsírica—lo he palpado maniri3s-
t amen te—es tán muy re damente sostenidos 
los sentimientos de humanidad por las 
creencias cristianas y pnv un generoso espí-
r i t u de fraternidad con todos los pueblos. 
Quede osto bien sentado para desvanecer 
alarmas completamente injustificadas en 
este movimiento que ustedes inician, y que 
sólo apíauros merece. Naciones e indivi-
previa l a d imi s ión de Mi l l e r anJ v las¡cIuos han reconocer como nobilísimo in-
tento, que «Hispanoamérica se esfuerce 
en conservar la común historia con ^a ma-
actuales circunstancias de orden inte 
r io r y exterior. 
Los radicalessocialistas forman el gru-
po m á s numeroso de la C á m u a de D i -
putados, y, por consiguiente, a elloft co-
rresponde, s e g ú n las p r á c t i c a s parla-
mentarias, l a in i c i a t iva para const i tuir 
el Gabinete. Y no quedan cortos en sus 
pretensiones, s e g ú n las expone i a Pren-
sa de su par t ido, pues piden nada me-
nos que la presidencia de l a r epúb l i ca . 
N o r m a s s o b r e e l v o t o 
f e m e n i n o 
. o 
Un maniíiesto de la Acción Cató-
lica de ia Mujer de Zaragoza 
«Debemos Intervenir en la vida de los Mn-
niciplos, procurando mejorar su gobierno» 
L a Acción Ca tó l i ca de la Mujer, de 
Zaragoza, y en su nombre l a presidenta, 
marquesa do Sandui, ha publicado un 
interesante manifiesto, en el que se en-i 
carece l a impor tanc ia del a rma conce-
dicta a las mujeres a l otorgarle el voto i 
en las elecciones municipales. 
No es momento—dice—de discutir la pro-
cedencia o improcedencia do semejante con-
cesión, ni las ventajiis o iuconvenioates aue 
pueda reportar la irnplaníaiuóu del sufragio 
femenino. La realidad nos dice que tal in-
novación se ha establecido en nuestra Pa-
tria y como cQnsecuenclá de ello debemos 
utUiáat ese medio que el Estado nos ^woe-
de ¡¡ara intargonir cu la vida do Jos Mv-ui-
eipics, procurando mejorar su gobierno y ad-
ministración, llevando a las urnas ciu-i^-la-
nos capacitados, de moralidad y nonrndar. 
reccc»ocidas, que transformeu Ja vida nacio-
nail, haciendo una Patria cristiana, potente 
y rica. 
Lo qua KG precisa es apoyar, votar y ele 
gir a persones de creencias religiosas ÍJI ai-
jadas qué orionten a la sociedad por derro-
loros cris'ianos y esa espirituoJidad la infil-
traremos en el gobierno do los Municipios s 
cumplimos escrupulosamente r|rm ol nuevo 
deber que so nos ha impuesto al concedér-
senos el derecho de votar. 
Tormina el manifiesto dando instrucciones 
•(s consejos para la inscripción on el censo 
análogos a los que dábamos nosotros ea nues-
tro cuadro de ayer. 
R e c e p c i o n e s a c a d é m i c a s 
o 
Plans y Asín 
Esta tarde celebrarán sesión solemne ins 
Reaios Academias de Ciencias y de la ÍJis-
t©ria para recibir como académicos nume-
rarios a don José Marfa Plans y Freyro y 
a don Miguel Aslu .Palacios, respectiva-
meute, 
E) KO'O nombro do los dos ilustres cate-
dráticos de la Universidad Central basta pa-
ra que el elogio surja espontáneo en Jos 
lectores y se justifique el nuevo honor qne 
les confieren las doctas corporaciones men< 
í!Íouad;ns .,1,0, i.ou su acuerdo, en honran a 
su vez tamo como los mismos recípierrda-
rios. 
Con ser las direcciones científicas de am-
bos fcr.n divergentes como la matemática y 
la filología or.ental, coinciden Asúi y Plans 
en ol grado y en la calidad de su saber. 
Los dos son sabios, verdaderos sabios, con 
todo Jo quo aquella senc'lla palabra nos di-
ce en su pristina significación; por lo mis-
mo viven los dos lejos a la feria de va-
nidades a quo acuden eu busca de fugitivo 
aplauso ln« gentes de menor cuantía inte-
lectual. Por último, el uno y el otro pe go-
zan en seguir las tradiciones «spiritua'es 
de nuestra Patria, y sen por ello figuras 
vivas y representativas do la «ciencia espa-
ñola», con tanta utilidad y brillo para aqué-
lla como gloria legítima para España. 
E L DEDATrl , sin perjuicio de ocuparse 
más detenidamente do la recepción de los 
señores As'n y Plans, quiere por tan justos 
títulos adelantar el lo«timonio del aplauso 
v simpatía con quo acoge su ingreso en las 
íleales Academias do Historia y Ciencias. 
1 5 . 0 0 0 a g r i c u l t o r e s a s i s t i r á n a l a c t o d e M e d i n a d e l j C a m p o 
E n C a s t i l l a c r e c e e l 
e n t u s i a s m o 
Los agricultores de Castilla 
y León ce obrarán asamblea 
en Medina 
—co» 
M E D I N A , 17.—Eta noohe han celebra-
do una reunión los presidentes de las 
Sociedades establecidas en esta ciudad y 
las Comisiones del Ayuntamiento y do 
Unión Patriótica Castellana, tratando de 
organizar dl'íerentes festejos y actos en 
honor del president* del Directorio, que 
ha de venir a presidir la Asamblea de 
Medina del Campo, que en el castillo de 
la Mota ce celebrará «l próximo día 29. 
Se dió cuenta a los reunidos del pro-
pósito de leTautar cuatro monumentales 
arcos do triunío j una tribuna en la 
pla7a Mayor, desde la cual el marqués 
de Estella recibirá a las Comilones, qns 
le harán entrega de sus mensajes, y lue-
go uresonciaxá el desfile. 
YA acto más solemne estará a cargo de 
los ganaderos y agricultores de Cástadla 
y León, que, eu número de unae 15.000 
perdonas, y encabezando el desfile de Co-
misiones, entregará al presidente del Di-
rectorio ÜB meneaja, eu que se harán 
presantes las peticicnee de cada gremio. 
Durante la reunión a que nos referi-
mos se acordó nombrar una Comisión, 
que estará encargada de decidir el Sitio 
e'n quo se celebrará el banquete que se 
ofrecerá al presidente del Directorio. 
Lns Asociaciones patronales van a ce-
lebrar mañana una reunión, con objeto 
de acordar la cooperación que hayan do 
prestar al recibimiento que se prepara 
al marqués de Estella. 
f. * * 
V A L I . A D O l . m . 17. — Las entidades 
agrarias v ganaderas do Medina del Cam-
p4 han convocado a tedas sus similares 
ue ambv Castillas y i,eón a una Asam-
blea, quo se celebrará en' aqueua histo-
r c V ciudad el d& 26 para redactar un 
mensaie que condense las aspiraciones 
de la cgricultura y ganadería castc-l'-ano-
leonosa. , 
Fste mensaje habrá de ser entregado 
al prcsulente del Directorio con «^Slfjn 
de «m asilencia a la magna Asamb.ea de 
V.nión Patriótica, que Fe celebrará en 
Modiua del Campo el dea 29. Después 
d« entregar ol mensaje al general Pnmo 
de Pivcra desfilarán unte éste todos los 
agricultores y gauadodos de Castilla y 
l.eón. 
L a M a n c h a r e s u r g e 
Cinco mil personas en la recepción 
de Ciudad Real 
presidencias del Consejo y del D ngre-
so (la del Sonado ya l a ocupa u n miem-
bro del part ido, Mr , Doumergue) ; la car-
tara del In te r io r y l a prefectura del Se- tes y libres» 
na. Este negocio do la provis ión de los al- La madre España, jubilosa, bendice tan 
tos puestos públ icos les preocupa a los | excelsos ideales de la Juventud hispanc-
partidos algo m á s que l a cueí-tión de 
dre Patria, su verbo, su sangre, creencis.' 
y su soberanía como Estodos independien- ! t0 venimos tratando del problema nacional 
dé la eii£eñauza, no só'lo en el cupecto de 
reformar sus íHvereos grados y oíase, sino 
en el más amplio de extender la enseñanza 
como elemento de- formación ciudadana a 
íodaj las clases^ sociales, Honcndo con el!» 
(•.{ j.'.TÍcdo de formación del hombre, que 
es 1! tiempo que inedia entro la escuela y 
c! cuartel, y organizando los distintos gra-
idos y clases de cu.-eñauza de modo que 
'sean accosibleá a las clí.«es humildes para 
• quo los pobres puedan subir a todas ellas 
i sin más que el esfuerzo de su trabajo y 
americana. 
Ustedes proponen con grr.n acierto algu-
nos medies, para propagar tan B&náa ide3,s 
y mantener más estrechamente unidas n Iwa 
hijas y a la madre. No dudo que sus in i -
ciativas han de encentrar aprobaciones y 
eficacísimo apoyo por parte de Gobiernos y 
puebles. A medida que se exteriorice el 
ín t imo pensar de personas, ¡y son legión!, 
que siguen con in te rés sumo el movimiento Dios reci-
los pr incipios pol í t icos que se l i t iyan de 
desenvolver desde el Gobierno, Fo l í t i c a 
de intereses m á s que do ideas es la p ro . 
dominante en los partidos medio?, que 
son on Franc ia todos los existentes, des-
de el republicanoconservador basta el 
radicalsocialista inclusive, con la sola 
excepción do los socialistas inte1 nacio-
nalistas y comunistas. 
E n po l í t i ca in ter ior , el problema que 
interesa y apasiona os el fiscal o. me-
j o r dicho, el de toda l a Hacienda públ i -
ca, con sus derivaciones en el r é g i m e n 
do l a moneda y en el curso de los cam-
bios, problema a l que n i el Gabinete; mensaje; cuenten con m: aplauso sin resé r- ¡ bien te para estas cuestiones, y por si hubie-
P o i n c a r é , a s í antes como d e s p u é s de su!v5f; ^J.C0ILeSue_ " J ? ^ 0 ^ J Ü Í Í Í - - - ^ c a r i ñ o - j r a oc'asión arriba pnra hacer algo 
Liogsn en número extraordinano 
comisicnos de toda la Mancha 
para asisür al mitin mumcipulista 
Se acerca una rápida renoTación 




L a fecka del 17 de mayo de 1921 posará 
a la historia de Ciudad Haal como el sím-
bolo de una jornada ciudadana. L a recepción 
celebrada por la mañana en la Diputación 
con motivo del cumpleaños del liey y el mi-
tin mnnici^alista de la tarde son síntomas 
elocuentes ue un resurgir del espíritu públi-
co, cual no SÍ había conocido hasta ahora 
en la Mancha. 
Al UegaT ayer o ía estación de Ciudad Beal, 
y no obstante lo intempestico de la hora, 
fuimos sorprendidos por un recibimiento in-
sospechado, a pesar de la terminante prohi-
bición de Calvo Kotelo de que el acto tuvie-
ra carácter oficial. Cerca de mil serian las 
; personas que ocupaban el andén y o ofras 
l ínnias ascenderían las que se hallaban agru-
ípadas en las estaciones de tránsito, desde el 
limite de la provincia. 
Él día de hoy ha sido de una brillantez 
imponderable. Desde la víspera estuvieron 
llegando comisiones de todos los pueblos de 
la provincia en número tan extraordinario, 
¡qne todos los alojamientos han sido insufi-
\cicntcs; en los pasillos de los hoteles, en los 
i bancos de los jardines públicos, en los din-
j fei«s de las puertas, al bordo de las aceras 
de las calles principales han dormido 7iu7ne-
rosos forasteros, ávidos de demostrar de al-
gún modo su adhesión al nuevo régimen. 
i Y toda esta inmensa multitud ha desfila-
do hoy por la Diputación provincial ante los 
gobernadores militar y civil, que presidian 
el acto. A cerca de cinco mil han ascendi-
' do los asistentes a la recapción, y do ellos, 
[cnatrocienios eran obrcios. Las blusas de los 
trabajadores ferroviarios confundidas con los 
trajes de etiqueta y las condecoraciones, ofre-
ndan el más vigoroso contraste ito la verda-
* dera y sana democracia surgida al calor de 
un vehemente sentimiento patriótico. 
j Cientos y quizá ¡nilos de personas quedán-
' ronse sin poder asistir al acto mnnicipaJis-
ta celebrado esta tarde en el teatro Cerran-
te*, materialmente atestado de un público 
heiéro,cféiieó en qn» tenia bTÜlavt» represen-
tación el eleinento femenino. 
j Pocas veces he visto un público más elec-
trizado, más deseoso de enseñanza, más eom-
!j)e«efTrtdo ron los oradores. Yo sentía esa 
\airúc<ftón magnética que emana de una mid-
iiituil nituei'mmada y qne vte impulsaba a 
l.ahlarle, incluso de temas tan poco amcnris 
0 ¡como el régimen jurídico del Municipio, re-
, , , , « k — c í W á o coi ionio ca7or por el auditorio como 
Moriirqnlcos rusos ^irl^en el moTmdcnto ri abstruso tcma de /a Hawnda municipal 
^ ^ •desarrollado de un modo magistral por el 
(RADIOGRAMA ESMSCIAI. DE E L DEBATE) profesor de la Universidad Central, don Pío 
ÑAUEN, 17.—Un despacho recibido lui'üroteros. Y luego, cuando Calvo Sotclo, 
en Copcnbasrue dice que los subleva- contagiado del fervor de sus oyentes, des-
dos del Turkestan han emprendido una arrolló con su fogosa y característica elocuen 
irran ofensiva contra las tropas rojas, da la esencia de la autonomía del Municipio, 
Los rebeldes e s t á n Ibien armados, con las ovaciones cerradas apenas le dejaban so-
c a ñ o n e s y aeroplanos, y dir igidos por car ;a,, consícucncfos de las premisas que 
m o n á r q u i c o s rusos que en estos d í a s han enunciaba. 
llegado en g ran n ú m e r o a l T u r h o s t á n Ptustos en pie y en medio del mayor re-
de toda Europa, con l a idea de in i c i a r oogimienio oyó el 'público al concluir ia Mar-
una guer ra l iber tadora contra el Go- ¿ha Real, CÜIJOB últimos acoraos fueron aho-
b iemo sovictista.—T. O. \ gados por aplausos estruendosos y vivas en-
, tusiastas. 
-—— j —Cuando estos pueblos se den cuenta de 
_ * K f I fl r ¡que el pasado no puede volver—me decía a 
L a c u e s x i o n d e l o s e x a m e n e s i r ^ ' r r ^ L f r K 
marco que aventajo a esta en rápida reno-
ración. Si recorrieran ustedes la Mancha 
tendrían ocasión de comprobarlo. 
Y como mañana, camino 'do Jaén, atrave-
saremos importantes núcleos de población de 
esta fecunda tierra manchega. podremos pul-
sar nuevamente a esta opinión que encierra 
tesoros inexhaustos de riqueza vital bajo la 
corteza de una /río y circunspecta gravedad 
'citerior.—.José María Gil-Robles. 
El Turkesián se subleva 
contra los sovíeís 
Hace muchos años que en artículos, en 
comerenciati, en el libio y on c! Pavlameu-
de aproximación hispanoamericana, encon-i!a I " * dd ontendimionto que d. 
trarAn coincidencias y nyudas que no sos-I ̂ •e 1011 • 
pecljaran. Y de la cooperación de unos y X en la exposición y propaganda do todo 
otros r e sa l t a r á un avance gigantesco encesto programa nos encontramos siempre con 
nueslros comunes ideales 
mluarse, y por ello el examen influye do 
tal modo en la enseñanza, que la forma y 
la naturaleza del examen determina y fija 
la manera do enseñar. 
E l sistema actual de examinar por cur-
sos dentro de una mi^ma disciplina os un 
exceso que ate en de-macia la enseñanza del 
oxfimeii, ocn gran perjuicio para la cultu-
ra, porque así ceda diárlplina se estudia 
por partes separfldnrt y cu cada curso se 
d?ja en el olvido lo que de ella se estudió, 
y aún sabiendo bien caria una de lns par-
tas, se descono'on sus enlaces y relaciones 
en el conjunto, m:» es lo quo íija los couo-
cimiontos y forma la rordudera cultura. 
Suprimir los ox!tmene?i de cursos y do 
asifjiiiat.uras, dejando sólo ol examen final 
en oeda grado do enseñanza, sería un eam-
b'o brusco y píligroao para el cual no está 
Í N D I C E - R E S U M E N 
la fcdta de ocasión arriba para realizar nada I proparada nuestra sociedad ni la enseñanza 
rerorma, n i el Cab iueU * -nsUtu-1 — 
groso, puedo dar una so luc ión satisfac-
tor ia , a ju i c io de l a inmonsa m a y o r í a 
do l a o p i n i ó n nacional , porque olio es 
sencillamente i m 
l a carga quo ar 
cesa! So discute sobro los medios me-
nnosiblo: ¡ t a n grande 03 Universitaria Hispai 
•rastra la Hacienda f r a n - i ? ; d o a ] 3 s 'l™™1"™ , , , i na. por conducto de 
la enseñanza. 
TOIVO- | Esto cambiaría el falso concepto de cur-
j so como parte independiente de una disci-
ee ha for- | püna j cambierla con ello la manera de 
propc gandas y enseñar, imponiendo en la enseñanza de 
• « « |campañas, donde, como es natura.], se ha cada discipUnn el método cíclico, que tiene 
E l elevadísimo mensaje que la Federación ! ÍKÍ í*í*LáÍ ̂  7 . ° ^ ^ ftfe ! Rrandes /entajas ^ ^ o lleva a exagerar 
Hisoano-Americana h - d i r i dieIldo respetables y santos idealee, j u n t b í ' cionee de estudiar todas las disciplinas en 
nces de* América v Erna c0n r ^ ^ ' - ^ s intereses, que ya no son todos los cursos, 
por c o cc   los rectores de k s ' ü n i - i ^ T ' ™ m-r7<5n,trnt,0 ^ t o Y el le- i Este cambio de examinar por disciplinr.s 
versidades, ha despertado en los estudian-' p' n<lor-1 nT1^ la ^ ^ " ^ ^ ¡ ó n de multi- completas es aplicable al presento y sería 
joros para l evan ta r la ; si e l impuesto O ¡ t e s españoles el eco que merece su alto ] tendencias, se detiene y medita poique necesario on tedh rcfo¡-ma do la enseñanza, 
el emprés t i t o , si el impuesto di lecto o espí r i tu y su fraternal propósito. |k10 rA p̂.'l>e marchar por dotwíe uflj|j cualquiera que fuera el criterio que la >i-










a n u l a c i ó n do las deudasi púb l i ca s , s i - i P p e-j-p fa Q r»!nho!!/^c 
quiera p a r c i a l m c n f c - s o l u c i ó n poce gra- V01 1 C l C l v ^ U C U a ü a i I C S 
ta, por cierto, a l a b u r g u e s í a , núc l eo j 
v i t a l do Francia—, no se a l c a n z a i á a ú n ¡ 
el equi l ibr io financiero necesario para i 
satisfacer las aspiraciones l eg í t imas de' 
la op in ión nacional . 
Y en pol í t ica exterior, el pro'biema 
capital , quo es ol do las relacione^ con 
Alemania , so presenta pura Francia t an 
obscuiro y difícil con un Gobierno radi-f 
NUESTRAS A V B E C U CIONFS 
Primera carrera: MUMCE'S CHILD, Sau-
roiisc. 
Segunda: JílU.MIÍE H , Llon d'Or. 
Torcera; TBUmPS (cuadra). Mi:«s White 
Cumia: StVMKT ÍJOPK ^cuadra). Rolívar* 
Quinta: SWFET-^MAnT (cuadra), Cantón 
ten t-xlas la^ fuerzas interosrdas en r l pro-
blema de )a eiweftanKS, v entretauto esto 
se realiza y so halln ln dire' iuón de la re-
sultante uno marque el rumbo al legisla-
dor, nosotrrs iremos exponiendo DuntQn do 
psa resultante o cuestiones fiindamcntales 
d^ la ensoñauza qne son independientes de 
todo plcn y reforma, y que. por tanto, son 
aplicables al cstndo actual de la enseñan-
calsocialista, como con u n Gobierno, por ño le s y de los p ^ j f i : neutrales 
definición, conservador, porque ol ene 
migo quo ella tiene enfronte porroanecc 
f i rmo y en creciente pujanza do á n i m o 
para resistir. 
No vemos, pnos. serio fundamerto n i j 
para el rogocijn de los liberales espa-' 
{Continúa al final de la 2.- colummi.) 
n i 
para las alnrmas do los reaccio.» arios. 
T o d a v í a hay quo esperar a l g ú n tiem-
po pora que surjan lo.s cambioa funda-
. m ó n t a l e s c-n ta faz pol í t ica do Europa, 
Ramín DE CLilSCOAGA 
Il i lbao, 1G de inavo. 
za, sin que pueden ser obstá-.-ulo a toda 
legkJtkzlóa fntnrn; anées b;en. sean jalones 
que \% orferít** por el camino del deber que 
mr)—a xal lepislsdor aquella rosultaníe. 
Hoy nos referimos r-ólo a los exámenes, 
nudo gordiano de miiltinlcs cursilones que 
eniren rn r l probjetma do Ir. enoeftarnta. 
Jxm oxíímAnofi «on una nrmsidnd, p-nrque 
el estudio ñecesita dé un éstfmuJo quo' nt,rai. 
ga y do nnri fiiorzn, quo obligue. EÍ ideal 
¿sería qua rte ostndiapo íólO p^r nprondor. ciireo. 
poro la realidad os quo so estudia rara exa-
Para ello bastará decretar lo sipuienfe : 
Primero. Los exámenes en la enseñanza 
no oficial se harán por disciplines comple-
tas, enicudiéndoso por tal IR<; nsinr.mturrs. 
cursos y estudios ({ue por mandato de la 
ley cptt'm a caejo de un catedrático o 
profesor. 
Segundo, Quienes ten pan aprobada par-
te de iúiiÁ disciplina dividida en dos o más 
cursos sólo harán rm examen do! resto do 
la misma, y quien eisté matriculado en par-
te de una disciplina que no la completa, 
no se cocaminará hasta poderlo hacer de 
toda ella, Kirvi índole para entóneos el im-
perio do 1", mn-t.rícula hrrha. 
Toi-cero. En las disciplnas divididns en 
d̂ x o más cursos so hará la mairículn. en 
onda una bajo el nombro do la totalidad 
do la disciplina y el m'invro do orden del 
| Un Ubre sobro Luis Ylves, por 
|j Manuel Grafía 
| Radictelefonemas, p o r «Curro 
| Vargas» 
| Preparativos, por Carlos Luis da 
H Cuenca 
| Paliques femeninos (Epistolario), 
por «El Amigo Teddy» 
La quinta de abono, por «Curro 
Castaüares» 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate Faria» 
Deportes pág. 4 
Noticias f 4*. 5 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Con motivo de la Asam-
blea de Medina del Campo, los agrifcul-
tores y ganaderos do Castilla y León en-
tregarán a Primo de llivera ün meusaje 
(pagina 1).—Reunión sobre la la Manco-
munidad Va'enciana en Alicante.—Se ce-
lebra en Teruel la Asamblea do Sindica-
tos Catóüco-Agrarios (pá¿. 3) . 
—«o»— 
E X T R ñ N J E R O . _ S o ha redactado un tra-
tado entre Italia y Checoeslovaquia, que 
jj será firmado en breve Está resuelto el 
conflicto minero del Ruhr.—los ropubli-
I canos socialistas exigen la dimisión de 
Millerand. — Continúan las negociaciones 
entro Macdcnaid y Poincaré (pág. 2) . 
—«o»— 
EL TIEMPO (rronósticos dol Servicio 
Motcoro'ógico Oficial). — La temperatura 
máxima de anteayer fulS do 31 grados en 
Córdoba y Jaén , y la mínima de ayer ha 
sido do 10 grados en Zamora, líurgos, 
Cuenca y Logroño. En Madrid la máxi-
ma de cnteayer fué de 28,4 grados y la 
mínima de ayer ha sido de 16,4. 
I . SÜAREZ SOMONTE 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
CKLLE DE ALCALA (FRENTE A LA3 
CALATRAYA3) 
B a r c e l o n a s o l e m n i z a 
e l s a n t o d e l R e y 
o 
Una Comisión ce mil tares portu-
gueses cruza la frontera para 
participar en ia ñesta de Túy 
Teíuán aparece engalanada 
y cierra el comercio 
Tiempos mejores 
—o— 
( C K Ó N I C A T E L E F Ó N I C A . ) 
B A R C E L O N A , 17 
Hoy es precisamente el día de la cró-
nica de Barcelona enaltecida. Desde la 
Exposic ión Universal—hace de esto 
treinta y seis atfíos—710 tuvo lugar otra 
jomcuiu parecida, aurujue la de ítoy la 
aventatja en esplendor. P a r a buscarla 
igual es necesario pasar capítulos de 
la Historia que agotan varias épocas. 
L a Corte de Espafui se ha éespiazado 
a Barcelona, y lo que parecía no hace 
aún Trmcho tiempo cosa tan espinosa y 
dificit se ha hecho fácilmente y con 
éxito que, por estar, a la vista de todos, 
no es preciso encumbrar. 
L a familia reai ha vivido tai dia seña* 
lado para ella con el pueblo barcelonés, 
y el pueblo se ha asociado a su júbilo 
de forjna qne no ha de ser fácil decirlo. 
Se han seguido sin interrupción los 
acontecimientos, cada hora trajo su no-
vedad y en n ingún instante ha cesado 
de mostrarse el, afecto, la cortesii y el 
entusiasmo da Barcelona para con sus 
Monarcas. L a reina doña Cristina pudo 
recordar qice rto se había entibiado el 
cntusiasyno que fulguró cuando hace 
treinta y seis años pasá por aqui. 
Comenzó la tarde con la solemnidad 
•¡rdiotina de la recepción. L a familia real 
nanenrríó luego a la tradicional uSalvei* 
en la Bas í l i ca de la Merced, y terminó 
la jomada con el festival infantil del 
Parque. Unos 25.000 n iños se reunieron. 
Nunca estuvo el Parque v i m á s florido 
ni m á s alborozado: parecía que iba a 
alzarse en vuelo con aquel júbilo infan-
til y con aquel aleteo de banderas. Cuan-
do entró ta comitiva regia músicas , him-
nos, aplausos y vivas surg ían de a que-
Ua nmrea inocente que había invadido 
el ameno paraje. Y cuando los Beyes 
descendieron de los autos llovieren so-
bre ellos las flores y las hierbas de olor. 
Las Reinas iban repartiendo el halago 
de sus sonrisas y de sus caricias. E7i 
los ojos azules del J'rínci'pe se veía un 
temblor de emoción. 
Los padres de los n iños se asociaron 
al gozo y al entusiasmo de aquéllos. L o 
nemas mejor luego, cuando una mujer 
del pueblor que llevaba a su hijita, con-
taba que la Beina la había acariciado. 
Y decía, como asustada de puro satis-
fecha : 
—Nunca lo creyera si no lo hubiese 
visto. 
I M an imac ión y el biUlicio de esta no-
che sólo pueden compararse a la alegría 
de las noches clásicas de Barcelona. 
Nos parece de gran oportunidad con* 
signar un contraste. Hace un año era 
gobernada E s p a ñ a en nombre de los 
principios liberales. Con una colección 
de periódicos a la vista hemos recorda-
do la vida, de Barcelona en aquellos días 
de pesadilla. y de tragedia : la ciudad 
era u n estercolero; entre los escombros, 
como un despojo m-ás, y a c í a la propia 
i autoridad; la huelga de transportes iba 
poco a poco cortando la existencia de la 
i urbe. E n tal dia como hoy relatabam 
j los diarios tres atentados y la muerte 
de un agente de Pol ic ía . Los huelguis-
tas se impon ían en las calles revólver 
en mano ¡ el paro, como una ola in-
mensa, iba anegando fábricas y talle-
res, y, por la noche, las gentes cruza-
ban, recelosas, las calles solitartas, te-
miendo a cada instante encararse con 
el crimen. 
Un año después Barcelona canta y ríe. 
E n esta noche espléndida baila a los 
acentos de la sardana y de la jota; 
trabaja en paz y sonríe en las horas 
de ocio. Nadie se acuerda de hace un 
año en tal fecha como hoy; sólo aque-
llos en cuyos corazones perdura el luto 
de la tragedia... Nadie se acuerda tam-
poco de aquellos gobernantes de... oca-
sión. 
Joaquín AERARAS 
La reina Cristina y los 
Infantes en Barcelona 
BARCELONA, 17.—Esta mañana llega-
ron de Madrid su majestad la reina doña 
María Cristina y sus altezas reales los infan-
tes doña Isabel, don Fernando, don Alfon-
so y la duquesa de Talavera. Con los augus-
tos viajeros llegaron las personas de eu alto 
séquito palatino. 
Kn la estación esperaban sus majestades 
los Koyes don Alfonso y doña Victoria, con 
el Pr ncijie de Asturias, el prosidente y ge-
nerales dol Directorio, el señor Nuncio, el 
capitán general intorino du Cataluña, el 
prosidcnfce do la Mancomunidad, los gober-
nadores civil y militar, ol alcalde y todas 
las demás autoridades. Rindió honores rea-
les una compañía, con bandera y música, 
del batallón de Oazadores-" de Barcelona, que 
íué revistada por sus majestades. 
La reina madre saludó afectuosamente a 
lns autoridades, con las quo conversó, ha-
ciéndolo también con algunas de los «lis-
tinguidas personas que habían acudido a m-
cibirla, entro las quo habia muchas damas. 
En coches da la real casa so trasladaron 
al Palacio do tPcdralbes los Reyes, el Prin-
cipe heredero y los Infantes con sus séqui-
tos. E l público numerosísimo que se agol-
paba en las inmediaciones do la estación, 
extendiéndose a todo lo largo del trayecto 
baatá Pedralbes, hi/o a los Royes objeto de 
conlimias y calurosas manifestaciones de ca-
riño. 
Misa de ofrenda 
Una vez en el regio alcázor, las reales 
I B d i mojo £ e l £ 2 i 
polián do honor de número do BU majostad 
H11* fniea que oyeron oon los íSobora-
^ . Principe do AEturias e Infantes, el ge-
^'Jfú Primo de Rivera, las autoridades y 
oeqnito palatino, Duninte. ol üíertorio, 
QWl Alionso hizo la tradicional ofrenda, de-
positando 89 monedas de oro, una nutó que 
tós afios que cumple 
•Terminada 
focso, A la derecha del Príncipe, la du. 
quesa da Talayera. AJ lado de la reina doña 
Cristina, ol infante don Femando, y al lado 
del infantod on Alfonso, el general Primo 
do Rivera. 
En los demás pncítos so sentaron los vo-
cales del Diroctorio, el Cardenal-Arzobispo 
de Tarragona, el capitin coneral, ol capi-
tán gipnoral deJ dopartamento marít imo, el 
E : U D É B A T E : 
mm<m fuá presentada por el «oñor Zulueta.! riña, el jefo enporior do Policía, el duque 
E l Cuerpo diplomático 7 I f0 P | « ^ - N ú f i e B , los marqnef^' de Comi-
los diputados y concejales do Ca«tell dt^Tííuí? y de la. Torréenla; 
de Madrid .„rnftTTlófLy carquesa do Viana, la du 
A las diez de la mañana llegaron en tren 
especial ios miembros del Cuerpo diplomá-
tico extranjero- y las Comisiones de la Di -
gitación proTimñal y del Ayuntamiento do 
Mcdrid, que vienen a asistir a la solemne 
Recepción que esta tarde e>e celebrará en el 
ralacio de Pedralbes, con motivo del cum-
pleaños de su majestad el Rey. 
Los diplomáticos, .desde la estación por 
¡a ijae llegaron so trasladaron a la do Fran 
quesa de (San Carlos, el marqués do Bon-
dafia, el duque de Santo Mauro, el conde 
y la condesa de TTeredu-. Spínola, el mar-
q u é y la marquGRa do Santa Cruz los dn 
ques fe la Victoria y do Montellano el 
conde do Maoeda, el condo del Grove' el 
marqués do Torres de Mendoza, el doctor 
AJabem el coronel EJizaWo, la señera de 
i ^ n g a lo C o r i t a Bertrán de Lis. la «w 
nora do A m i a , los jefes do las n 
arcas 
CÍA, y luego, ocupando varios coches, mar- ¿ 0 «tenor de Palacio, el mayor-
efjaron ¡9 los hoteles en que se lee habían1 2OTno ^ saman» del Rey, de !a Reina rna-
roserrado habitaciones. Más tarde visitaron; t, y , 0 la \nfanta doña Isabd 
las autoridades. 
CAS Comisiones de la Diputación y del 
Ayxmtamiento, prceididos, respectavamente, 
per el j^residonte de La Comisión provincial 
y por el alcalde de Madrid, señor Alcocer, 
acompañados por ol presidente do la Man-
:omuniJad y por los diputados provinciales 
íso han podido asistir, por hallarse en, 
.ermos el Obfcpo do Barcelona, el delo-a-
do de Hacienda y la condesa do Torroo'la. 
Petición ai Roy de los p i 
rioaistas gerundenses 
GERONA, 1C.-A I , terminación 
y por el alcalde y concejales barcelcnetes, j . 
marchando desdo la estación a los hoteles on 
que lian de alojarse. 
La roccpcíón 
hanquete ofrecido a su majestad el Rey por 
a Diputación y el Ayuntamiento, los ¿odae-
toros do los periódicos loches entregaron 
niarquos do Viana un Mensajo que dlri-
^ R C E t L O N A , 17.-A las tres y media i ^ ^ ^ S ' < ^ ™ 
de la tarde ha empezado en el Palado Real di ¡ Z t h n r Z t ^ ^ S f 0 ™ * " ^ 
la recepción do gala con motivo del cumple-1 p o n ^ f o - f- ^ los Penodastas, Ínter 
des 
P R O X 1 M A F O T O G R A F 1 A 
uios del Roy ! A 8J11 valime,nto Que eean cedi-
Lofl .alrededores del Palacio jn^entahad t S ^ K í i S ? / " i c o u n -
ua aspecto imponente. Centenares de coches ¡ 
y automóvilos», ocupados por lar, Comisio-! Accidente a una «moto» de la Policía 
nes oficiales, autoridades jefes y oficiales ; BARCELONA, 17.—La motocicleta que ¡ 
del Ejercito y la Armada y aristócratas.! condnoría a Jos agentes de la brigada esie- | 
que habían do desliar ante el Monarca. ! Nal del presidente del Directorio chocó en ! 
A la derecha déla entrada en Palacio for-' Ja Oran Vía Diatronal m u n n «nAnmifetti I , , , . i T - - , i - n 1 3 -o i -r . T-I, *jía^uM con un automóvil. Ta r>laza Encaña pl nalmo de la Re marón loe mozos do Escuadra. Ix>s agattt*! El conductor de la «moto» v dos afrentes * 
j • • • 
' " L a s u e r t e " 
Saínete de los sefiores Al . 
raro/ Quintero, música del 
maestro Ati-el Barrios, estrdu 
nado on Apolo. ' \ 
A posar de que el «ainete está hecho ftX. 
prewamouto para !a música, he da el extra.' 
ño contrasentido de (jue la música, no ao. 
lamenU lo sobra, aitoo que le i'erjudioa en 
gran manera. Sin olla, esta primorosa obra 
que t/'cno todos los caracteres del verda! 
dero saínete—una profundísima visión 
ambiento, una sobria acción y tipos traza^ 
dos de mano maestra—, tondría una homo-
geneidad que Jo hace perder la partitura 
que, más que reforzar y subrayar Ja aoejón' 
la divide en trozos y hace que ol total dé 
la sensación de un, entremós eslirad0) aun_ 
que la graciíi del diálogo y de los chistes 
honre en pirte este efecto de dilatación. 
Y eo da tambión el caso de que la par-
titnra, admirablememte hecha, oomo obra 
murócal, no llega al público, por la Uiio. 
completa de sentido teatral ded compositor 
y por la equivocac'ión de hacer música com-
plicada, en la que el carácter popular se 
esfuma y se deshace* 
Los artietrsf de Apolo^ poco preparados 
para el saínete, dieron una ftnpresión ds' 
lontítud que reforzaba el efecto do la mú-
tíd^; éfiio Gallegp, Vaüentín G'cmzález y 
Góme» Burt dieron la sensación de agilidad 
y frescura que el género requiera. 
E l saanote se impuso con justicia y fué 
acogido con grfimdes aplausos. 
Jorge DE L A CUEVA. 
E n G u a d a r r a m a s e b e n d i c e 

















Í qu i 
I ' res 
? dor 
E l exce len t í s imo sefior portero (x) de la casa i rómero 1G de la calle de Costalete, rodeado de l a C o m i s i ó n de vecinos 
de l a ci tada finca, que bajaron a entregarle u n mensaje, en s ú p l i c a de que se digne l i m p i a r una vez a l a semana l a 
bola de l a escalera y lampar dos agujeros de l a puerta de entrada con u n poco de p in tura . L a Comis ión sa l ió m u y 
complacida del recibimiento que l e s ' d i s p e n s ó l a mencionada autor idad . 
de Policía cuidaban de la distribución de .fueron despedidos a eran di* nuc^ £ ¿ « 1 i-ZZ^T ¡ * L ¿ T V ' V , _ , , , , , , . i ' a t-'"'1 uisnticfl . le^ul- tienen insta;adas artística les coches que subían por la rampa del par-¡ tando con ¿ivoixas lesiona Fl m+omAT.;] t, . i:i?'lu'1"uu* u " ^ ' - i v . „ ^ i„ ^ , J„ „ j Í i .Tk r-J. •, ^'•vir.u* j«bionc?. I A antemovil , iluminaciones con bombi 
que hasta la explanada que da frente a )?a-, sufrió algunos desperfectos • 1 
sidoncia, el. casino israelita y otros centros 
s y sorprendente^ 
.... llas do los colores 
s rf t s. nac;onolos 
Jacio. Los coches tenían habilitada una sa-
lida a la izquierda del parque. | ^ leélonapJo defío ce Rtf* i , 'vl1 ^ sus puertas, ergalanan-
Pieate a la puérta principal de Palacio/ W*» por doña Cristina. | f 0 ^ J escaparan con flores, 
, , 1 j i t 1 r v v - TíAPPVTmMA i r - t-, , 'banderas y dettreros alusivos /& Ja testivi-
y alrededor del cstanquo, en semicírculo, so «AJUyf.L/UNA, 17.—Esta mañana, apenas 
situaron las banda» de música y de cometas ^ > reina doña Cristina v.i Palacio do ¿ n ¡n do ]ft Misi¿n católica^ so ce-
Tedóum, al qne asistieron 
general Aizpuru y auto-
y civiles, a más do nume-
V07 rosísimo público. v 
coa bandera y música. • ̂  procurador de Barcelona señor Cavira p..,...... t'.s sa verificó en el salón del trono Por la tardo desfilaron ante el coman-
k las cuatro menos cuarto empezó la .-o ! Menta. Jxi J.ema madre indicó al legionario ¿& la Residencia una brillarle recepción po- dante general del Apoetadero todas las fuer, 
«opción en el salón del Trono, toimtndo JllK> » Ia8 f-os y media le esperaba on Pa- pUiiar ROn asisfcsnoia dol Majzén en pleno i ̂ as navales en columna de honor; las fuer-
>lano superior los Beyes. Efí^ eí | Jac>10-j. ^ , altos funcionarle* d^l protectorado, cónsules i z^s de desembarco y los alumnos de la 
con bandera y música, r irdíó ^ ho i io ie^ . f 7 • • J 1--
de ordenan^.- U n t r a t a u o e n t í T e 
L o banda de e«?t« Cuerpo interpretó des-
pués un escogido conciorto. 
Una 'gr.xn parada de las fuerzas navales 
CADIZ, 17.—En el salón del trono de la 
Diputación, provincial se celebró la tradi-
cional recepción del cumpleaíios del Rey, 
que se vió más concurrida que en años an-
teriones. La concurrencia fué después obíc-
quiada con un dimch». 
En Oy i t an í a general se celebró otra ro-
| cepción 
p&iento en pl 
i lo, continuando las damas grandes de, ^e jfn.téréeó también doña Cristina por los j l-ocepción |se efoctuó oon an-e^-o al 
^apafia. 
A la derecha del trono, de pie, te situa-
roa el presidente del Directorio, trR altos 
]• ' - Je Palacio, los generales del Dirocto-
ru.. y, detrás, todos los grandes de Kspafta. 
Diib^ri guardia todos los mayordomos do se-
EBána, de gran gala. 
luruediciamento ernpcwó ol deefile ante 
li*, .Soberanos, haciendo ios invitados seis 
revc-ronvins a los Reyes, a la Reina madre y 
a los iníantes . 
Desüiarou ios gentilcsnomhres, oaballcrus 
crande* cruces, marinos, títulos del reino. 
trabajos que se realizan para la creación d» ¡protocolo señalado de antemano por el Cuev 
n;i reformatorio de ciegos y mutilados, i m - ; ^ diplomático aíeoto a la secretaría gene-
ciado por el señor Cavira. j ra] 
BanOTcfce en la Manco-í Durante la receiwión, una compañía con 
nñmidad e1 Ir.ncs I bandera y música se situó en los jardines 
El próximo lunes, a las dos de' la tarde, Ío1 P*hÍ? Para rendir .h?noros' ^ ^ m , 
se celobrard en el Palacio de la Goneralida^ dcpu^. * W ¡ * * composiciones; escogida. , t J i i J i T) J.a diversidad de los uniformes esnanou1: un banquete, de cala en honor de los Reyes, f ^ • i -n i. i i , , - j - -j j \ v > • i » v extranieror, dieron una brillante nota de liali-cjjdo sido invitados e! Pr.ncipe de As- J -
turias. el presidíete del DTectorio, la Man-
comunidad y distinguidas personalidades. 
A las cinco do la tarde dol mismo' día 
I Durante la recepción el gran visir leyó un 
discurso de felicitación al Soberano español 
testimoniando r\ agradecimiento musulmim 7ÍÍ i *vi'-™\r.,m Avrirvn/va miH'i'vw M-u.^ 1 ^ (íeicurara la recepción de aJcaides c e Ca- , i • j i 17 - j „ Í ti los extranjeros, oiaenes nuiaa^eh., ju.ies- , , , , , . 1 a la noble e hidalga EapefiA, que de sama ta. uña y dolegados gubernativos, en el . . , f ' . M e_i,: _ j v; CucrjK) consular, autoridades, Coi 
pon.ciopje-, centros ar té t icos 
l uircróidad, elomonto militar, somatenes 
de todos los distritos y del Llano y do al-
gunos pueblos do la provincia. 
La recepción duró más de dos horas, y 
rei:aiiú brillantísima. 
i ta JUvmado la atención la entrada en Pa-
1 iicio de los profesores» do la Universidad, 
culturales | salón do San Jorge, del Palacio de la Go-
' I neralidad. 
manera introduce las corrientes civijizedoras 
respetando los principios y costumbres 
p neldo. 
Un mensaje del Embajador do los Terminó rogando al alto comisario que ha-
Estados Unidos ga llegar al rey don Alfonso la inquebranta-
B ARCE LOMA, 17.—El embajador do los' Wo adhesión y cooperación del Majzén. 
Estados Unidos ha enviado a la Prensa de ¡pl gente»! Aizpuru contestó con un breve 
América unas cuortállas que dicen lo ei- 1 discurso, agradeciendo estas demostraciones 
uifljjte: ^e oarifio a la nación protectora y prometió 
que iban vestidos con toga y birrete, prece- * mi tributo a los quo esU i hacerse intérprete de aquellos « M i t i m i e n t ^ 
.de heraldos recibiendo su majesbad el Key en eíite trein- i ante su Gobierno. . , J 
La j.'ipulacion, iiancomumdad y Ayunta- fe odio nniverailrio dc su'nacimiento. I I * Cámara de Comercio había enrulado 
miento han asistid.' totalmente 
Temiinada la recepción, después de las 
cinco do la tarde, los Reyes marcharon a 
cambiarse de ropa para asistir a la salve 
que a las seis se cantará en la Basílica de 
la Merced. Desdo la Basílica se diriginln 
al parque ¡tara asistir al festival de los ni-
ños de las escuelas elementales. 
Antes do terminar la rocepción, la Reina 
madre se retiró del salón del Trono. 
el 
Es mi creencia que don Alfonso X I I I í á ruego entre sus vocales para que asis-
más hábil, él más inteligente y el más ! tieran a Ja recepción y no abncrau los e«-
patriótico Monarca de Europa. Reúnenso en tahlocirmentos 1c, que asi se bizo con abso-
él un acendrado amor a su pueblo, con un hita unanimidad. . . . , , 
conocimiento de hombre de Estado que es1 ^ ÍQ servicies municipales pul.-hcó 
auporlativo una Pa'ri^t,ica wocüoian invitando al puG<blo 
Spifta os afortunada en tener tal gober- » solemniza esta fiesta nacional adornando 
nantJ. quien aunque no hubiera n^ ido i las fachadas de sus c^as y Pxudie^.do a la 
siendo Rev, hubiere sido, sin embargo, 1;no' recopción de la Residencia, rindiendo con 
de los más grandes hombres do Estado de ello 'm tributo do admiración canño y sim-
Tx» muros del salón del trono estaban : ] W Pt.aí;i incl.e;blc que hombro de patía a la mas alta dignidad de la nación 
ubiertos con tapices de la Casa Real, y | ^ edad h d¡do a(^uirir tall ^ ^ protectora 
dando frente a los Reyes el famoso tapiz , 1!(>cinuoil,to ¿e con taji sorp.ren Eí - ta noche se celebró una verbena brillan-
que representa el desfile do las tropas ante i habiUaad y conoemiento do -los hom-. t ís ima en la plaza de España, que presea-
Carlos V , acto quo tuvo lugar en Barco-¡ b,.os eu ^ de aflos t.an brevo taba aspecto deslumbrador. 
lona. E l tapiz tiene como fondo la mon 
taña de Montjuich. 
Dudante h*. rocepción varine bandas de 
| música interpretaron selectas composicio-
nes. 
La salvo en la Basílica 
Poso después de Jas seis y media llegó la 
familia real a la Basílica do la Metreed para 
asistir a la tradicional salve sabatina. A la 
puerta del templo esperaban el Arzobispo 
de Tarragona, ol Obiapo de Vich, el mar-
qués de Estella, los generales del Directo-
torio, ol alcalde, capitán general y otras 
autoridades. También aguardaban la Junta 
de obras de la parroquia, toda la Conmni-
ded, los cíoTV'cjaLos del Ayuntamientio de 
Madrid y numerosos aristócratas. 
Lo* alrededores de la iglesia estaban ocu-
pados totalmente por ol puoblo. 
Los primers en llegar fueron el Rey y 
la Reina madre; luego la reina doña Vi 
toria, con la infanta doña Isabel 3' el P r í n -
cipe do Asturirs. Este vestía . uniformo de 
guardia marina.^,Pooo después llegaban el 
infante don Femando y la duquesa de Ta-
lavera. 
Los Reyes penetraron bajo palio en la 
i ; t a, que presentaba un aspecto maguí, 
licó. Después do la salvo el Carden al-Arz-
obisp de Tarragona impuso a doña Victoria 
la medalla do honor de la Patrona do Bar-
celotiií». 
Festival infantil 
A continuación ^e trasladó la comitiva 
regia al Parque, hiendo aicog^do su paso 
por las calles d- l̂ trayecto con Incesantes 
muestras de cariño por parte del público, 
quo no se cansaba de vitorear y aplaudir. 
Los niños, colocados convenientemente on 
la? amplias avenidas del Parque, sumarian 
unos 25.000, pues estaban pi\?sentes todas 
las escuelas municipales, nocionales v par-
ticulares y el Asilo Naval. La "plazoleta en 
qué está enclava la estatua de Prim estaba 
rodeada ¡jor multitud do niños y niñas ves-
tidos algunos oon típicos trajes do toda la 
región catalana. TTn niño y una r.n'a ofre-
cieron al Rey y a la (Reina bello? ramos de 
floree, entonando luego a coro todos los es-
colares el himno a la bandera. 
E l banquete ¿s gala 
Por la noche se celebró on Palacio el ban-
quete do gala. L a mesa se ha dispuesto en 
la ^ o r í a del piso pÁncipal del Palacio 
de Pedralbes. 
Ocuparon la p^esideneña. el C^éy y la Ke:-
ua. v a la derecha, la reina doña Cristina, 
_ á la izquierda, la infanta doña Isattól. 
' l la derecha de la Reina, el Príncipe de 
'Asturias 
l i a sido un placer para mí y un privile- Variaa bandas militares dieron escogidos 
TURIAS 
Se oelabra la rcoopclón oficial por priraera vez 
GIJON, 17.—Con asistencia de las auto-
ridades, representaciones locales y numero-
eas personas s© celebró por primera vez en 
este AynntamJento una solemne recepción. 
EXTREMADURA 
El Rey, el Ejóroito y el DtroctoHo, 
aclamados 
CACERES, 17.—Durante el desfile de las 
tropas después de la reoepción verificada en 
ol Gobierno militar con gran brillantez, el 
público que llenaba la amplia plaza donde 
aquél estaba situado aclamó con ferviente 
entusiasmo a la-i fuerzas del regimiento de 
Sogovia, dando vivas a España, al Roy y al 
Dirrctorio. 
VALENCIA 
Desfilan en primer liU£ir el Somatén y la 
Unión Patriótica 
VALENCIA, 17.—Con mayor concurren-
cia y brillantez qne ningún otro año se ce-
lebró hoy en Capitanía general la recepción 
'.r^licional del cunipleaños del Rey. 
Como nota curiosa de simpatía bay que 
registrar este año el desfilo anto el capitán 
general en el salón dol Trono del Soma-
tén valenciano y de la Unióna Ptriótica. Co-
mo en estos dos organismos forman perso-
nas de todas las clases sociales, y Jan hay 
do las más modestas, s© les dispensó del 
traje de etiqueta. Así ee vió junto a los 
vistosos uniformes y corpootos fracs la hu-
milde blusa del huertano y el traje azul de 
mahón del obrero. Ambas ¡n-fi .udones des-
filaron además en el primer lugar. 
y C h e c o e s l o v a q u i a 
o 
Apoyo mutuo para la defensa 
de ios tralados de paz 
SQ negociarán acuerdas comercia- bii«o 
E L ESCORIAL, 17.—Esta mafteaa so ha 
celebrado en el pueblo de Gruadaacam» i» 
solemne beodicaón de la bandera del So-
matón do esta localidad, ol pr-mero que M 
ha constituido en la provincia i e 'Madrid. 
A I acto, que fué brillantfeinio, aeástjeron 
el comandante general de loe Somcteoee de 
la primera regi-ón, general Dabán; gober. 
nador c iv i l , duque de Tetuán; diputado 
T A provincial seflor Fernández Núñe r ; inspec-
1 tor de Primeira enseñanza, Bocroterio gene-
ral de los Somateoes, señor PUpar; dele-
i gado gubernativo de E l Escorial, señor Pó-
| rez Loronfce ; oomccidante del puesto d© la 
Guardia eiv^T, sargento sefior Soto, ptinci-
paJ organizador del Somatén; autoridades 
civiles y milibareB, una representactón de 
eoldades hospitalizados en el swnetorio de 
Voildelasienrai y enorroe cantidad de pü-
iea para favorecer a Tr.este y Fiume 
í íasaujck trA a Boma en octubre 
A las once, en la pía?» de la Oonstitu-
ción, dijo una m^sa el cora pdrroeo de la 
localidad, don Emil io Paacnal, y sesuidap I 
mente bendijo la bandera, primoroeenneotí 
" I bordadla por Jas religiosae trinitarias, ao 
•RMMA 117 rtn . , , j j . j i tuaodo de madrina la señorita Bernarda KUA1A, 1 7 .— l i o y h» quedado redactado!*, , . . , , , j a o n 
un Tratado de amistad y garantía mptua i ^ ^ J , h l ^ ^ 1 f ^ J * ? ™ ^ - ^ 
entro Chec^slov-.iquia, .e I ta l ia . I abanderado ^ el aefior W » t e -
iífm/^ mr. ÍU^A T> . E l g&v.pTa.l Daban tomó el luramonto de 
iienes, quo llegó ayer a Roma, s a ld r á'^j TJ j i ^ i - j j J 
mañana para Sicilia, donde someterá sus i f id fdad « ^ . afiliados, prommcAndo des-
cláusulas al presidente choeoeslovaco. Mas-i P f 5 U"a bnOSa+ S 1°****?** de8-
eaayck. creyéndose que muy pronto t e n d r á Í T i S S ^ r l Í ! ^ * 
lugar la finm del mismo. I^.í0 ]íV ba?d1a de} * C « r a W h o l , 
m las c nferencias de ayer y hoy se h a \ ^ ^ ^ V ^ ^ ^ por al ooronel dirao-
jhábledo taníbión de las relaciones comer- r"1".,̂ 1 ?1/̂ 10- • - • j ^ , 
finios .IMT,,,,^ u- i J i A l mediodía, en el restorán do G-uadarra-
ciajas, aunque ostias semn objeto de acuer- i . - j j t 
rlr» nn^f .r ;,,r^.. i?- ^ 'J T , vas,, las autoridades y somatanea 00 reume-
c S saht I - ' J / 8 U ^ ha-!ran banquete, brindando el gobor^dor, 
5e?da v L ^ \ \ T l 6 n ^ ^ - í d S r n e de Tetuán. gue ensaJM iTrni^n 
me, quo recobrwráa ô si la prosperidad de i el de Guadarrama sea el prtewm en 
anto* de la guerra. organizarlo en la provincna. 
Por la tarde se verificó una samnsaa be-
cerrada y por la noche tma frmíáón tea-
guerra 
Italia hace el sacrificio de disminuir su 
crédito contru Cnecoeslovaquia da 80 má-
iIones de coronas hasta cuatro; pero obtie-
tral . 
ne como compensación el aumento de pros- ?nr^ . to ^ 0 v*™****. ^ J f ^ 0 
Qgió en los palees del Danubio, J extraonlmana ^ G u í - d a r r ^ 
su porción a la de Francia-no « ¿ ' o l v i d e ^ * de frasteros, desarronándose teA» los 
además que CPoloni» ha obtenido reciente-1 ^ v 
mente un empréstito ítaTTano—y provo- i J * * autoridades h w i J e l M M muy efn-
cbo comercial futuro. i a/yamente al señor Soto, que h« BIÍO m-
E] Tratado es muy corto: consta de mJ^**8"6 I W » » ^ » í» creación del 
Somatén. 
tenimionto de la pax y en el restablecimien 
to de )a normalidad en Europa, especial-
mente on Europa central. Para esto Jas 
dos potencias están convencidas de que el 
mejor medio os la estricta observancia de 
los Tratado3 del Trianon, Nenilly y Sífin 
Germán. 
E l artículo primero establece que entre 
htó das naciones existe» un estado de amie-
tad y que ambas se comprometen a exami-
nar con ese espíritu las cuestiones que 
Su presencia fué acogida por grandes aplau- existan o puedan presentaree. en el futuro 
sos por el público que so hallaba estaeio- entre loe dos países. El segundo artículo 
so compróme-ten lae dos naciones a obser 
preámbulo y cuatro artículos. En el prime-, 
ro se hace constar el interén recíproco que ; » « • f • • 
It-dia y (Tiecoeslovaquia tienen en el man- L O S r e p U D I l C a n O S S O C I d l l S t a S 
contra Milierand 
nado frente a Capitanea general. 
* * * 
En toda España ee celebró f.yer el santo 
var y hacer olyservar escrupulosamente los 
Tratados de naz. 
cío visitar en automóvil y en ferrocarril casi ccn.i^rtos. I„ ? 1 1 • J i* -„ ^ ^ ! Durante los rezos que efectuaba la COÍO-todas as regiones de Eemna, y en eotos • ^U»U*B *UD ' ^ -.«¿«-M . . 1 ' j • - i / • ini». israelita en la SinoíOsTa y en el momen-viaies no he o:do numa mas que la unám-ir,5a ^'Jt."1"* 0X1 5, „ t. J •/ 1 » . i - -A J i_ to on oue PG caíeorftba la recepción en i a me expresión do afecto y estimación de fe- ™ P, "7 w , j;JrlT, « ^ ^ i n 
das la l gentes de España por su Soberano. R ^ e n c i a É6 onntó ima bendicum exepdo- ^ 
La carrera do don Alíonsi X I I I y su éxi- nal por los Reyes de España. r n J recoger en las linees prudentes los hechos 
to maravilloso son debidos, tongo la segu-, f . h í* ía 7 ™ $ L ± h o v ^ o r H í * ^^acaron en el día d • 
rid.d, y hace tener en no menor c u e n t a , ' j " - ^ ^ 1 ^ ^ ^ J S d S ' d l í RECEPCION « N PARIS 
nr,a 
nos limitamos, pu tros corresponsales: tad con una tercera potencia que no pudie-
brillantoz de los actos, y la unanimidad del la gir-a do su admirable madre, la revua o&umxvo* 
doña María Cristina. Sus rasgos de errácter P^f"1.^' ^ 
1 tribuido a aquella con entusiasmo, c OIIM.I irradiaron sobre la carrera de su lujo. • i _ __ _tih_fL<An A* „ . j i - i v i J J tuvendo la fiesta una demostración no es-Es mi deseo, y abrigo la segundad de xu.'lv. r i J« 
ieb!o, que sin distinción de razas ha con-
ontusias-
e os trac 
aiTaigado. 
que es deseo d e ' m i país, que don Alfon- paflolif:mo P ^ n ^ o y 
so X I I I pueda vivir muchos años para go-! Abd-el-Kader pre&Ido la Comisión 
bcmni a su pueblo, cuyos antecesores fue- nuisnlmana 
ron descubridores de mi país, al que amo M E L I L L l A i 1% Con motivo del cumple-
con todrt mi corazón, y es el amor a mi L j ^ (]8 BU majestad ol Roy, o las once do 
pueblo el que me crea la necesidad de een- r* mañana se celebró en ol salón del trono 
t i r un gran afecto hacia el español, cuyo;^e ^ Comandancia pMieral una so'emnísima 
!:enio y valor llevó las primeras luces ne j^„a,nn\^r¡ 
civilizacicn al mundo do Occidente.» 
ra resolverse amistosamente, Italia v Che-
so destacaron en el día de ayer. cooslüvaqu5a ]a ^ Comiín que 
fuese necesaria. 
PARIS, 17.—Para solemnizar el curnp.e- Naturalmente, en el tratado va implícito 
Ros del R?y, al señor Quiñones de León el acuerdo d 
han ofrecido' esta tarde en los saines de 
la Emtajr t la de España una recepción, que 
ha revestido una brillantes extraordinaria. 
El acto ha tenido carncteres de Inauffu-
raciún oficial de la nueva casa, en lá que 
hasta ahora sólo se hablan celebrado algn- hace preei^a.—8. T. B 
tíáa fiestas particulares. ¡ 
So señalaron entre los concurrentes e1 1 
vicepresidente del Directorio, marqués de 
ídagE7,; los ex ministros teñores vizconde tie 
v Pedregal, el cónsul general de Espa-
o oponerse a toda restauración 
de los Ilabsburgos en Austria o en Hun-
gría. 
La «Tribuna» de Roma dice que en caso 
do conflicto los dos mandos militares se pon-
drán de acuerdo por sí su intervención se 
M i l i t a r e s p o r t u g u e s e s s e 
a d h i e r e n e n T ü y 
r a la irqu'.erda. el infante don A l - Wicos y casinos. 
i misión indígena presidida por Abd-cl-Koder, 
nutridísimas comisiones de todos los Cuer-
pos de ln íruamición y personalidad os. 
En la puerta de la Comandancia s eslUW 
dando guardia de honor una compañía del 
regimiento de San Fernando con bandera, 
escuadra v música. 
ANDALUCÍA 
Un banquete en Capitanía 
SEVILLA, 17.—Con mayor brillante/,, si 
cabe que en ífios anteriores, se celebró hoy 
en Capitanía general, presidida por el m-i 
íanto den Carlos, la solemne recepción do 
autoridades, Comisione^ . Y particulares, con 
motivo del cumpleaños del Rey. 
Ante su alteza desfilaron el Ayuntamien-
to, la Dipuba-ión, Universidad, Audiencia 
territorial, Cámaras de Comercio, Industria, 
Agrícola, Academia dc Bella« Artes, Ate-
neo y todas las detmís entidades oficiales y 
particulares eu ^oorporr^ ión. 
Después el pÚblklO 60 general, y, por úl-
timo, las Comisión'- ¡üilikares do todos los 
Cuerpos de la guarnición, presididas por 
sus respectivos coroneles. 
A la una y medita, se celebró también en 
TETUAN, 17.-—F.l tmmpiéaitoa del Rey Capitanía el banquete oficial. A los lados 
de España se ha celebrado en la capital del dol Infante so sentaron la ex reina doña 
protectorado con varice actos y festejos. j Amelia de Portugal, las infantas doña L u i -
,La población, a pesar dc estar nublado el sa e Isabel Alfonsa, los gobernadores civil 
día, prsSéptabá desde las primeras horas de y mili tar y les Tandos do España. 
mafiana ' : asbectb d I&É mayorés «bíétií-j El resto do la mesa era ocupado por les 
nidades. : demás autoridades civiles y militares, re-
; los balcones lucen colgaduras y d j presentaciones do las coq>orac}ories y demás 
pabellón nacional cudea en los edificios pú- invitados. 
Una compañía del regimiento de Soria, 
TU Y, 7.—La recepcJin vorilicada hoy en 
la Coinaudancia de esta plaza oon motivo 
do colebrarse el cumpleaños do su majestad 
el Rey ha presentado la novedad de q\io 
a olla osistieram, a más do las autoridades 
y reproscsiitacioníes Oficiales y, ptirticulares 
de esta ciudad, una Comisión de milita-
res portugueses renrosontondo al goberna-
dor militar de la fronter;?.a piara do )Va-
lenQa do Minho. 
Después se celebró nn banquete. RI que 
asistí ron. jentamente con la oficialidad es-
pañola, los militares lusitanos. Entro ol 
jefe de éstos y el teniente coronel señor 
Zaragoza se cambiaron discursos de rniituo 
elogio hacia ambas naciones iberos 
U n a c t o d e a d h e s i ó n 
E s p a ñ a e n T e t u á n 
Tercio señor MilhVn Astray, el p 
tpog», el señor Peretti de la Roca y otros alfcof funcicnarius del: ministerio de Nego-
cios Extranjeros, así como todos los mi-
nistros de los países hispanoamericanos. 
E l señor Quiñones de León y ledo el pet 
sonal de la Embajada hizo los honores de 
la casa con espectal amabilidad En el es-
pléndido comedor, que adorna la colección 
de tapices del Quijote, procedente del Pa-
lacio Real, se sirvió un espYmdido «mnefc». 
La representación del bello sexo fué muy 
brillante. Todos los asistentes prodigaren 
ei-andes elogios a la suntuosidad y buen 
Kusto que preside los detalles de la nueva 
Embajada. , 
Una de las primeras personalidades que 
m i d i ó a la recepción fuó el iManscal Lyan-
tey. que envió al Rey nn telegrama feh-
citílndole. 
EN «UIHKLAS 
BRUSELAS. l7.~-Con motivo del cumple-
años del Rey dc Espnfia: la Asociación BóV 
vrlca-E-ipaña hn orgaWíftdo diversos actos 
de afirmación amistosa hispanobe.lga. en 
prueba de n^rndecimiento por la ayuda 
prestada por CSspalhl durnnte la guerra. 
E l primero de dicho* actos ha aido^ una 
velada l i teraria, en la cual hizo uso de la 
palabra el señor LÜitlOíi alogado y acadé-
mico espafic!. 
A continuación habló el profesor belga 
señor Firexne, ocup;'tndo-;o del tema «Espa-
ña y Bélgic*. en la Histnvia». 
La presentación óe les conferenciantes, 
que fueron objeto de muchas felicitocic-
ne¿. fué hecha por el embajador dc Es-
oa&a. 
S e h a r e s u e l t o e l c o n f í i c t o 
m i n e r o d e l R u h r 
Marx volferá a cnoaragrse de 
formar (¡ohlomo 
N A C E N , J7.—El Tribunal arbitral de Ber-
lín ha fallado en el conflicto minero dol 
Ruhr, decidiendo que, en principio, se man. 
tenga la jomada actual de trabajo, pero que 
los obreros puedan trabajar una o dos ho-
ras más, que le serán pagadas a la tarifa 
ordinaria. 
E l régimen de salBrios actualmente en vi-
gor no será modificado por lo menos. 
Los delegados do las dos partes han acep-
tado el laudo: pero la decisión final perte-
nece a los Sindicatos del Ruhr, que celebra, 
ron hoy tma asamblea general para aceptar 
o rechazar el fallo. 
Los soviets han. enviado 10.000 rublos oro 
para los minero» huelguista^ del Ruhr 
T . O. 
LA SITUACION POLITICA 
ÑAUEN, 17—Probablemente el canciller 
Max dimitirá al reunirse ol nuevo Reiehstag, 
pero la opinión general es (pie será encar-
gado de nuevo de formar Gobierno, sobre 
todo si los nacionalistas no quieren apmve. 
ehar la oeasnón de entrar en un Gobierno 
con un programa claro y practicable do po-
lítica exterior. 
lían sido prohibidas toda dase de reunio-aell al aire libre pora evitar conflivtos de 
orden público. 
Una nota ofieioSB <lid Gobierno advierte 
quo e.;tá decidido a usar del mayor rigor con-
tra la campaña do e ••.citaciones que realizan 
los extremistas de la derecha.—T. 0. 
Exljíen sa. dimisión antes dc colaberar 
en nlngVin Gcbierno 
—o— 
PARIS , .17.—El par t ido republicsmoso-
cial is ta ha votado una moc ión , s egün la 
cual los miembros del par t ido rechaza-
r á n toda i p a r t k i p a c i ó n en un Gobierno 
que no se comprometa a exigir la dirni-
m i s i ó n del s eño r .Mi l i e rand y a d e m á s a 
realizar l a siguiente labor:" restablecí- ' 
miento del l lamado escrutinio por dis- | torito e lectoral ; amnis t ía^ genera l ; STÍ |* 
p re s ión del impuesto sobre la cifra de negocio», susti tuyéncfij lo por una tan 
sobro la r iqueza; restablecimiento d e í 
equi l ibr io del presupuesto, sin recur r i r 
a e m p r é s t i t o , y r e a n u d a c i ó n de las con-
versaciones in tera l iadas con objeto de 
resolver urgentemente el problema de 
las reparaciones y de l a segmridad t e r r i -
to r ia l á base del in formo de los peritos. 
H a acordado a d e m á s el part ido que 
se detoe exigir de l a nueva C á m a r a de 
Diputados qu« vote con urgencia un pre-
supuesto equil ibrado, l a ley de Seguros 
sociales y la 'i-educción del servicio m i -
l i t a r . 
LA A S A M B L E A DE LA 
BUENA PRENSA 
Una reunión en Serilia 
S E V I L L A , 17.—En el Palacio arzobis-
pal se r e u n i ó , /bajo l a presidencia del 
Arzobispo, l a Junta Central de la Bue-
na Prensa para t r a t a r dc l a cooperac ión 
de l a Asamblea de Toledo, acordando 
enviar u n vibrante mensaje catól ico a 
todos los Obispados que componen l a 
a rch id ióocs i s de Sevilla pa ra que coo-
peren mocal y e c o n ó m i c a m e n t e a la o b r ¿ 
acordada en dicha Asamblea. 
ÉirRÉ0"DE SALAMANCA 
INDULTADO 
Su alteza real el Principo de Asturias, 
accediendo a la petición de los eetudiantea, 
rogó a su augusto padre ol :ndulto de la 
pena de muerto del reo Colmenero, de Sa-
lamanca.. Sn majestad el Rey accedió gus-
toso, y ha concedido el indulto, de acuerdo 
con el Gobierno. 
Coniinuan las negociaciones 
entra Poincaré y Macdanald 
PARIS , 17.—A pesar de que el Gobier-
no h a anunciado su d i m i s i ó n , , conti-
n ú a n las conversaciones con el Gobierno 
de Londres con objeto dc no retrasar l a 
r ea l i zac ión del p l an de los peritos. 
L a Agencia, I lavas asegura que Poin-
ca ré , de spuús dc recibir l a con ten tac ión 
di' Marcdonahl a su p r i m e r a car ia , re-
mit ió ayer, por conducto del embajador 
de Francia en Londres, o t ra ca r ta al p r i -
mer min i s t ro b r i t á n i c o . 
Es poco probable que las c x o í a i se ha-
gan púb l i c a s . 
m 
E : L . D E I B A T E : 
(3) Domino ÍS fte m»7« (!c 1 '̂'2, . 
U n l i b r o s o b r e L a n u e v a C a t e d r a l d e L i n z 
L u i s V l V G S 
El canciller Seippel y varios ministros de Austria 
asisten a ía consagración 
Lfnz pasa de 70.000 a un millón de almas durante las fiestas 
-CE 
La ovación que los presentes tributan al 
«-.Salvador de Austria* es do las más cetrueu-
dosad que lie oído. 
Hoy lar, fiestas han alcanzado su punto 
eoiminaute, á peeu de la lluvia y del vien-
to huracauado y ido qu« hace, A l rayar el 
alba me han despertado las campanas con 
sus sonidos argentinos y las salvas de ar-
tillería... A las cinco de ia mañana una ban-
da militar ha despertado al LarcLeuai ie-aao 
con un artístico y marcial «reveLb do honor. 
Numca con m á s cpor tunidad pedemos 
t raer a Ja an-cntc de los e s p a ñ o l e s el rc-
«uerdo y las e n s e ñ a n z a s de nuestros 
•grandes educadores. Ent ro ellos f igura , 
como astro de p r imera magni tud . Juan 
•Luis Vives. L a Ed/i íorial «Voiun tad» 
acaba de publ icar algunas de sus obras; 
Linz, mayo do 1924. 
Con una hora de retraso llega nuestro tren 
a la estación de Lin^., niaieriaimenta cu-
-—• ^ ^ i ^ v j j | ( i i to v_LÍ ^» íiujM/ii.» j U.JC» \JV> ÍUO Í.I.I.-I ÜIJÍiiiiriuri y cüu»*-
resuracn muchas ideas del gran peusa- cicsas del mundo. I^a impresión que el "iu-
dor valenciano, esparcidas en varias de terior de la Basüica hace es grandioso, in-
pero no e s t a r á por de m á s indicar las biorta con banderas y tapices en los colo-
que so publ ican en otras naciones que res del Papa y de Austria. Me acompaña ei 
siguen de cerca el « r e s u r g i m i e n t o » es-' compañero Oberhausca-, corresponsal de dia-
p a ñ o l . ¡ rics católicas de Holanda. A pesar de llover 
Do Vivos filosofo tenemos el l i t r o de a torrentes, la ciudad, con sus banderas j 
Bon i l l a San M a r t í n , editado hace vein- coU¿*d"r:}*' c°n Slf d* ^ u l o , sus do-
te a ñ o s casi. Pero el a ñ o na<=ado apa- ree * f,Ifi SÍ6? ateskadls;mas d* gente, pre-
. . , ,. - i r 0 ptKjwwi a^u, ggjjjQ hermosísimo aspecto, 
recio en I t a l i a u n estudio do l a Psico-1 
logia y P e d a g o g í a de Luis Vives, que La nueva Catedral *e* la más grande de 
q u i s i é r a m o s ver traducido, pues en él se Austria y una de las más hermosas  espa 
Ea un santiamén quedó llena do bote en 
,bcte, con m¿s de 2Ü.Ü00 personas, ^ C^-
ü h r a s , con lo cual so tiene una i m - descnptible. üracias a nuestra agdidad mo- tedraI ¿eniro de la cual la Cruz Hoja tuvo 
p re s ión de conjunto que no puede sa- rid'onal, que contrasta con la .pesadez de los! ¿ ^ - ^ a inuchísimas personas. A las 
carso do una o dos obras solamente. ^al)ltanleB ^ Pa,s. ^ m o s logreo co ló -^uev0 ¿ to subió ai v ^ n o el Cardenal 
El autor confiesa como declaran los C-arnf en. 4un f"10 ventajoso, desdo ¿onde j r ]hab de MÚDÍéi, el «Cardenal bata-
f 1 aUl01 conuesa como ULCJainn tos nuostra vls.a abarca casi toda la nave cer.-j,, , ' pronunciar un elocuente eer-
extranjeros quo vis i tan Lspana, que en ^a j . Contomos 20 altares, vemos el « « ^ ^ ¿ 2 ^ 6 ^ la Vir -eu Mariiu 
I t a l i a se nos desconoce; y no obstante mayor, el coro y la artística verja uo hierro¡ Acto .^.,.u]¿0 e\ Cardonal 4-^gado, doctor 
ser Luis Vives uno de los m á s sabios qno lo rodea, y admiramos ¡os núme^aée»jprj¿lwirtih tádbtó la misa pontifical, da-
humanistas del Renacimiento, muchos dilates que semejan un bosque gracil0 j , 3 , ^ )a cúcl la sociedad coral de Mnz can-
i ta l iknbs que pasan por cultos «exclama- y la bóveda, que parece llegar al cielo. ^ la misa ^ Tê  luenor inmortal com-
rían a l leer su nombro, como don Abun-! A nóeofaíM, ccostumbrados a ver la* bci- i.ruckner> A esta misa solemnísima, 
J- 1 + 1 J /- J mosas catedrales que tenemos en l^spaua, 1^ , , -i T i n m n a iamás vista en 
dio al tropezar con el de C a r n é a d c : , , j „ „ , ,e ,ebíada cou u pompa jamui, vi&u» 
« • O u i é n s e r á é s t e ? i , Así nres el autor 60rrenGcn 11:61108 qu6 .a. l0S u d l í ? o : i L i n z , mi^a que duró hasta mediodía, asis-
«.0(jmen s.ra e s t e . » Asi , pues el autor ^ arti-st,ICX)S Bruipix eseultdneos. las esta-1 j ^ do ]a República, doc-
se propuso dar a conocer en la I t a l i a tuaa y los lienzcs qüó adorníU1 cl ¿ f a x o ^ \ ^ ^ J ^ T S ^ t ^ ¿ l , los minis-
contcmporaJica uLa sapienza psicotogi- jOT; s¡n embargo, llama nuestra 
ca e pedagógica di Giovanni Lodovico una gigantesca cruz de oro que c 
Vives», quo t a l es el t í tu lo de la obra, bóveda y un hermoso ba'daquino 





t u r a 
escritores, hemos perdido ia coul inui -
dad del pensamiento nacional, al vol- joro Mi'chcl Blumcr.hulk-is, de Linz. pa par- ^ t í l d l s h n a s de^genter E n ' í a ' p r e c e s i ó n to-
ver l a espalda a las obras donde dohió- k« superioir de opta llave está adornr.aa row rnaron arte io¿0t. 1^ Prelados; el clero de 
ramos encender el ideal de la Pa t r i a c'] r03t"p° do la V'i-gen; eu la inlenor hay . parroquias de la Alta 'Austria, cl pre*i-
e spaño la . Y hasta se da el caso que ten-
gamos que acoger como grandes nove-
S e s o m e t e n v a r í a s í a m i i i a s 
d e M T a l z a 
Se han e n c o n t r a d o numerosos 
cadáveres moros en l o s ba-
rrancos de Sicii Mesard 
(COUCXICADO DE ANOCHK) 
Zona oriental. En reconocimiento rjrrtuañ< 
por fuerzas guarnición blocao Rojas en in-
mediaciones tíidi Mc&avd, encontráronse en 
barranco paralelo al zoco cl Scbt treinta y 
un cadáveres enemigos insepultos. Se han 
presentado siete iiombics y cinco mujeres de 
ÁÍTü/ca, para residir en zona sometida. 
Zona occidcr.ta!.—á'm novedad. 
E l enemigo GO corro hiota Con Tleto 
MELTLLA, 17 Î>esde la posición de Ta 
yudait so vieron pasar varice grupos ene-
migos ñor la izquierda del camino de Ben 
Tieb. 
Las faerzas de Caballería destacadas en la 
posición de Hasi Bercan marcharon a Afiló, 
siendo relevadas por un escuadrón de la me-
hal'a da Malilla. 
En las proximidades del campamento de 
Drius el soldado del batallón de San Mar-
cial Francisco Pérez Gutiérrez encontró una 
granada Laffite, y al recogerla hi;cO ejrploeió" 
hiriéndole en la mano izquierda y en ambaf 
pieiTias. 
'Al soldado del noveno de Artillería ligera 
Lázaro Sanz Pama ee le disparó casualmen-
te la carabina, causándoje una herida de 
pronóstico reservado en el hombro. 
E l templo n a c i o n a l d e 
S a n t a T e r e s a 
La capilla provisional se 
guró ayer 
i n a u -
Entlerro del alférez Ca adrado 
PADAJGZ, 17.—Ha llegado el cadáv del 
des. 
r,\ie 05 autor cl conocido ailista-ctírr*- Ues 1>OT las cuales pasó la procesión estaban 
E ! C á r d e n a ! P r i m a d o e n 
ouaclalajara 
l l c j beiidocíríi la primera piedra de un 
templu para cbrcios 
una cruz calada, y entre arabescos y üojaa de '1a j W i b l i c a , el canciller, monne- j KJUABARAJARA, 1 
*9 i;,:,:rpl la« (-oROCldíl« palabras del geipuel, los tres ministros mencionados., tarde 
dades y iprogresos modernos ideas que '^ ^ 0 a o K ' l ^ ^ c l ^ " i o i r J p ^ o n ^ á c s en u n i f i c a s carro 
los extranjeros doctos han ido a bascar ^ ^ b 
en nuestros antiguos e lás icos . Con Lui.5 
Vives ha sucedido y e s t á sucediendo ai- de v 
-A ke seis de la 
A las siete de la tarde de eyer so celebró 
con ¿rran concurrencia el solemne acto cíe 
bend^-ir e inaugurar la capilla, provisional 
de lo que ha do ser templo nacional de bauta 
Teresa de Jesús y que ^ levantará, muy 
pronto ea uno da los lados de la plaza de 
España, en el que corresponde a ios jardi-
nes de la entrada de Ferraz. 
Este templo, ouva primera piedra fue co-
locada ea 1911, no comenzó a construirse 
basta marzo último, ¿verá una hermosa igle-
sia de 50 metros de largo, con Cres naves, 
que suman en total un ancho de 2ü metra;, 
v estará coronado por una esbelta torre de 
80 metros de alto y una artlstioa cúpula. 
Al lado del templo, "y formando cuerpo con 
él, se construye un amplio convento, en el 
que ee establecerá el colegio de Teología 
de la orden carmelitana y al que se tras-
ladará tembién la Gomumldad que hoy esta 
establecida en la residencia do la calle de 
Evaristo San Miguel. E l convento se espera 
poder inaugurarlo el día de la Virgen del 
Carmen, y el templo, que se construye por 
suscripaióu nacional, aún abierta al públi-
co, créese que será inaugurado el día do 
la fiesta de Santa Teresa. 
La capilla provisional, ayer bendecida, se 
ha instalado en lo que será uno de los tra-
mos del futuro convento, dando vista a dos 
largas naves, en las que tienen fácil cabida 
más de 500 fieles. 
Procedió a la bendición, oon las práoti-
cas do ritual, el Vicario General del Obis-
pado, que llevaba la ropresentafion dol Pre-
lado, y le asistieron en la ceromor.óa lo^ 
reverendos padres carmelitas. Después fué 
conducida procesional mente Su Divinn. Ma-
jestad desde la residencia de Evaristo San 
Miguel al nuevo oratorio, y rezadas en éste 
las preces y cantada la salve a estilo car-
melitano, se hizo la reserva y dióse por ter-
mina c1 o el solemne acto. 
Hov eomÍRnza en dicha capilla un solem-
ne triduo a (Sania Teresa. Por la manaría 
los tros días se celebrará misa de comunión 
a las siete y cxmosioión, quedasado el Se-
fior de manifiesto hasta la resen-va de la 
Mismí? razadas hasta las doce; por la 
g 
nue&; 
maestra «De an ima et v i t a» , que a' 
c i r de Hóffding en su «His to r i a d 
0i.la; las autoridades civiles y rm-
* » . litares, estudiantes de todas los Univcrsida-
padO a Lv-z el Cardonal-Arzobif^- ¿e Austria, miles de campesinos a caba-
a doctor Piíf 1; el canciller ds Aus- vistiendo los históricos y típicos trajes 
as comarcas; inímided d^ 
cas y Consregaciones; los 
o de esto. Después de un siglo que tria, monseñor Seippel; ol minietro de la Gue ^ sus rcspeCt.iv í 
ues í ro filósofo haibía púb l i cado su obra rra, señor Vangoin ; el ministro de Insm-.- Asociaciones católi 
L i tarde, a las siete, solemnes cultos, predl-
ifcig Ca.auova, al que recibieron on la es- ¡ ^ r^pectivamente. los días 18, 19 y 
tacióu los coboraadores civi l y militar, el 20 , Tevere.n¿0 ^ d r e Alfonso Torres. S. J . : 
arcipreste, ^ autoridades cm!cs, m i l i t a r e » , ^ padre jos¿ Vicente de la Vir-
y .;. aa y numeroso publico. . ^ f.anil9íl superior del convento de 
Ka él policio dol Jr.iaatado so reviskó^ su ^ ^ ^ ¿ ^ ¿n<,cahx* de la Habana, y ' 
(fc.'.cidn jiública, M . 
ijv fie Austria y je 
doctor Schobor. E l 




Fi losof ía modcrna)i, es c l fundamento do 
f l i / ^ r ^ ^ ' r ' ^ 'V.minur.ncnte Uegaa trenos especiales X ^ ^ c i a l e s del Ejértdvo, soldados, ban-j Tedéum. Después pronunció una bre 
ei nioooio u anees .x i « i r a t a j o üO tas toflaí las provincias austríacas, de Alemania. d ¿ , miiitares, orquestas, banderas, estándar-j ve ¿ e salutación al pueblo eicar 
Pas iones» , tomando a manos llenas las Checoeslovaquia, Polonia y Suiza. Linz , quo ^ 6arr0fc adornados con flores, estatuas re-j rr6ño 
ideas y observaciones geniales de V i - en tiempos normales sólo tiene 70.000 P01'- diosas. 
ves; y en E s p a ñ a se le ían con asom- sonas, t imo hoy más de «un millón». j » * * N 
brn, como originales del famoso a u t o r ' _ S o oetóbrah varias asambleas. La do las j ^ntimiamente salen de esta capital 
carme'átas descalzos de la abana, y don 
eminencia oOn los ornamentos poutitica.es, c ^ i ^ ^ o , teniente vicario general del 
y. secuido do las Comisiones del Ayunta- ^ 
Hay concedidas numerosas indulfrencir<s a 
los fieles devotos que asisten a estos cultos 
y cooperen con sus limosnas a la erección 
de este hermoso templo, prueba inequívoca 
del acendrado «mor do los españoles ha-cia 
su compatrona, Santa Teresa de Jesús, mu-
jer de la ra/a. 
Los que. confesando y comulgando, asis-
tieren a dichos cultos ganarán indulgencia 
L a M a n c o m u n i d a d 
v a l e n c i a n a 
So Inicien gestiones en Alicante 
—0— 
A L I C A N T E , IC—Se haa iniciado conr 
ver&aciones sobre 1& convemonoia y posibi-
lidad de llegar a constituir la Mancomún^, 
dad do las tres provincias valenciaBí*. ' f i l 
presidente de la Diputación, don Jo«* M * 
ría Carrau, y los dlputadóa señorct; Martí-
nez Sababer y Cflíbót. so reunieron, 0001. 
biando impresiones. En la reunión tío ex-
puso la finalidad quo so ponjigue con la 
constitución do la Mancomunidad, quo no 
es otra que crear un organismo< capa* de 
reoo^er las foerzaa dispei-saa, orientundolat: 
en e! sentido de la defensa y desarrollo de 
los intereses regionales para llegar, en su 
esfuerzo máiñoa, a Ha afirmación do la 
nersonalidad do Valencia como región. 
* LoS elementos do Alicante muestranse 
divididos, pues mientras unos son partida-
Iros de la Mancomunidad, creen otros que 
con ella no se conseguiría otra cosa que 
acentuar la pugna entro ^ V J ^ T ™ 
VaJencia y Alicante, alimentada y 
| que Alicante so cree victima de P ' ^ a -
ciones. Lo cierto es que las repone 
entre ambas provincias no son todo c 
I intensan qu* debieran ser. pnnoipalmen-
! te por el desoono dmiento quo cada una 
de las dos capita'es tiene de la otra. Con-
tribuve indudhblomente a esto desc-onoen-
miento y a la recíproca incomprensión con-
simiiente, lo deficiente de las comunicacio-
nes forroviari'as, do lo que es una rrmestra 
el hecho do oue se inviertan diez horas en 
recorrer los 2Ó0 kilómetros o-re las separan. 
Este distancirmicnto moral y matorial f* 
el maver ¡neaávOniente con que so tropie-
za para la constitución do la Mancomuni-
dad y la rato* de que Valencia y A l i ca t e 
\ht*raa podido VIT> y vivan desunidas, de-
terminando 'al proriio tiempo que Aligan fe 
I encauce sus relnciones hacía otras regiones 
i próximas o vecinas, sobre las que ejerce. 
! cierta influencia. 
I Los comisionndos de Valencia- visñteon 
' las Rcd'accilonea de Ion neriódicos In-ales, a 
¡los que trataron de mtcroRar on favor de 
' la Mancomuridad. Lrs opiniones fie la Pren-
'sa,. no obstante, son poco congruentes, y 
i mientras unos p^riediecs acogen la í'r" 
' simpatía, otras "110 tratan do ocultar el re-
celo ¿on oue veij d interés que actualmen-
te dp.mnest.ra V^.lencia, en que se llegue a 
la MancoTmmidr* 1. 
Las convír=.?fionc=; pffOserriiTráTi hastia 
aco^dar^e algo con earáeter d^finUívo. 
Les ermisionndo? ele Valoncia fueron ob-
sequiados por la Pivmtación alicantina, con 
unfif excun-ión a Elche. 
Desdo allí se dirigió a la residencia de 
los padres paúles, acompañado del elemen-
trc' 1 to cíioial. Á ta puerta de este edificio upa " i . " - " 
del «Discurso del método, . . Cu and 1 nos. COTgreg^or.es mañanas , en 1 ^ que pr^rr^n- ^ ^ l a i e s conduciendo & los forasteros cornpanía del hatl¿i6ri de Aerostación, con l 
SemanaKo suspendido 
GEEOXA., 17.—El semanario gcnmden-
se «I£¡|ri£iironós» ha sido s\-.spendido duran-
te mpr' nges y multado con 250 pesetas, por 
haberpublicado ciertas informaoiones ten-
denioiosas. 
otros a p r e n d í a m o s a lesr, comeni 
Hogar del extra.njr:ro la novedad 
gogica de que l a escri tura y l& 1 ^ _ 
deben cnsonarso s i m u l t á n e a m e n t e , es de- tan el Obispo do Rotehnburg (Alemania) t i Z ^ sólo quedará un dulce e inolvidnWe i ̂  rcü.ara *a eaardia oue había sido mon-
cir, que cl alumno debe aprender a leer el Cardenal Faulhaber, de Munich; la do ; ;recuerdo en todos los que a ellas la dicha , ̂  cn j>oror ^ a ¿ n á e no cansar mo-
con la misma palabra que escribe. ¡Y agricultores de la Alta Silesia, importanti-: de ^ t í r hemos tenido, y cn el centro de|jes{ias a ]OS ^ ¿ ^ O R 
hace" casi cuatrocientos a ñ o s que Luis ^'uia reunión, que preside el diputado l o - ¡ ] a hist(sricai hospitalaria y católica capital; Mañana a ]as celebrará el doctor 
Vivos nos lo h a b í a dicho! jdermayor, y a la ( ¡ n e ^ t e a ^ ^ o r 'de la •Alta Au^r i a ' ,la ^g,iiíi<va y hcrmj.c, parroquia de Santiago, efectúan-
• gado, el canciller Seippel, el gobernador de C2itedr:;j dedicada a la V i — L a loca l izac ión o r g á n i c a do la fnT1 gOOo; el canciller peW-u m ^ . u » ^ aite<iral 
Alta Silesia, el ministro de la Guerra, nu- ' , , 
ciones p s í q u i c a s , que a b r i ó t an amplios: nier05;os parlamentarios y Obispos y 5.0C0 Qe * 
horizontes a l a P s i c o l o g í a y a l a Psi-1 A{Tricuiiorcs. 
quiaf.ría, tuvo en 'Vives u n precursor. Y 
l a g lor ia y o r ig ina l idad del gran espa-
ño l sube de punto cuando se piensa que 
casi u n siglo d e s p u é s do haber dicho él 
que «ía función razonante reside en el 
•cerebro». Descartes, l a cumibro filosófi-
ca de su tiempo, colocaba la sede del al-
m a «on la g lándula pineal». Hasta el si-
Clo X V I I I las enfermedades mentales 
eran consideradas como perturbaciones 
del a lma y fruto casi siempre de l a cul-
pa del paciente; las consecuencias de 
esta ignorancia, tanto en la cura de los 
onfermos como en cl castigo de los su-
puestos criminales, se dejan adivinar . 
Pero Vives h a b í a e n s e ñ a d o y a que el 
cerebro, y no el alma, p o d í a ser el cul-
pable. 
Las modernas aplicaciones de la Psi-
co log ía y La P e d a g o g í a tienen t a m b i é n 
en Vives u n i lustre precursor. Parto In -
tegrante de l a e d u c a c i ó n eran para él 
los deportes, cjhmo «paseos l i g a o s y 
dargos, «carreras , saltos,, ejercicios de 
lanzamiento y l u c h a » ; ]>ero oon fines 
osco lásucos , es decir, educativos, no a 
la nnanera militar; para robustecer y 
dar ag i l idad a l cuerpo, no p a r a que el 
a lumno se haga gToscro, sucio o cruel. 
Vives quiere que no se olviden lo 3 re-
creos intelectuales, como el ajedrez, y 
los pa.satiempos sean t a m b i é n ins t ruct i -
vos, como leer p o e s í a s e historias1 de 
cosas pasadas y de hechos de la nc lura-
leza. 
A l a e n s e ñ a n z a de l a mujer dedicó 
varias obras, y fué uno de Tos pi imeros 
quo defendió solemnemente cl derecho 
que l a mujer tiene a la i n s t r u c c i ó n , de-
clarando repetidas veces que es capaz 
de cunlquier oficio soci-al, como cl hom-
bre. T a m b i é n aqui nos ha venido de 
afuera el recto feminismo cris t iano. En 
eu l ib ro «De la e n s e ñ a n z a de las n i ñ a s n 
dbserva: « O b r a n neciamente los padres 
que quieren que sus hi jos aprendan c l 
bien y e l m a l ; pero no menos pecan 
aqudlos que no se molestan porque i g -
noren el m a l y cl bien. ¡ Si pudiesemos 
pasar la vida, cn medio de tan ta corrup-
ción, ignorando la ma ldad ! Pero (el bien 
no se aprendo si no se e n s e ñ a ; en cam-
bio, e l ma l , aunque quiera ocultaise, no 
deja de aprenderse... Yo quisiera dar a i 
todos una i n s t r u c c i ó n sobria y casta; 
no que estimule las pasiones, sino quei 
las eduque y haga mejores .» 
Y on o t ra parte dice: « ¿ E n q u é so 
o c u p a r á una mujer cuando la dejen l i -
hro los trabajos d o m é s t i c o s ? Se perde-
r á en charlas con los hombres y con las 
a jn igas . . .» 
EU autor del l ib ro que vamos comen-
tando asegura, adornas, que San Igna-
cio, amigo personal del filósofo, comu-
n icó a sus lujos muchas ideas pedagóg i -
cas do Vives, las cuales fueron incor-
poradas en Va. uliatio StT.diornni», a t r i -
buyendo naturalmente a.l pedagogo va-
lenciano los progresos d idác t i co s de l a 
irgéh í la r ía , madro 
adro de todos... 
DANUBIO 
Todo forastero 
que hubiera llegado 
del Este u Oeste, 
del Sur o del Norte, 
y te haya dolido 
del pésimo estado 
de calles y plazas 
de la Viüa y Corte, 
suspenda eu juicio 
como el baturrito 
de aquel chascarrlUo 
que de sobra saben, 
«¿Quié tal'?, le deóíañ; 
¿Madrid es bon/ío?» 
«¡ Rediez ! ¡ Ya réremos 
en cuanto lo ocafcen!» 
Todos los obstáculos 
que ven a estas horas, 
los cuales molestan 
bastante a la gente, 
son preparativos 
de grandes mejoras 
para que resulte 
bonito y decente. 
Tras la calma chicha 
del fatal descuido, 
hoy soplan la* brims 
de la filocália, 
y todos se aplican 
desde que han sabido 
que vienen a vernos 
los Reyes de Italia. 
Madrid hoy rcszdta 
la casa burguesa 
a que un convidado 
de cumplido asiste. 
Se arregla la sala, 
se adorna la mesa, 
el menó se aumenta, 
la gente se viste. 
Mas para las urbes-
son estas mejoras 
por tales visitas 
aún más convenientes, 
pues si algunas de ellas 
sólo duran horas, 
hay ctras, en cambio, 
que son permanentes. 
E l rincón que D:nan 
restos de legumbres 
y otras menudencias 
que escarba el trapero, 
y que por la fuerza 
de nsos y costumbres 
era mantenido 
como basurero ; 
7o boca de ríegó 
que está destapada, 
peligro constante 
de noche y de día, 
por Zo cu«Z parece 
que está destinada 
tan sólo al provecho 
de la cirugía ; 
la zanja pcrpttva, 
jamás suprimid?,; 
los pisos de asfalto, 
hmaid'os y rotos, 
donóle es fa.ñlisimo 
dar una raidn 
en plena vorágine 
do taxis y motos. 
¡Todo eso se arregla 
con rápido esmero 
y todo mejora 
con bellos perfiles 
en cuanto qne un jefe 
de Estado {extranjero 
viene de visita 
por estos Madrilcs. 
Todos ciLantos vemos 
esta mejoría 
que a Madrid ofrecen 
estas ocasiones 
y echamos de menos 
uno y otro dia 
que no menudeen 
estas perfecciones, 
a los altos cír/o-
alzamos Zas manoa, 
pidiendo en humilde 
plegaria ferviente 
que los presidentes 
y los soberanos 
vengan a 'esta Corte 
más frecuentemente. 
Y si esto no es dable, 
que la inteligencia 
de nuestros editea 
vele por los fueros 
de Madrid con todo 
celo y diligencia..., 
vinieran 
Eeyes extranjeros! 
Carlos L U I S DE CUENCA 
¡ como 
P A R A 
L A 
Contra la pública inmoralidad 
((Tiaiio StusMoru.ni». D e s p u é s de los ar-j 
t í cu los publicados en la «Civi l i ta Catto-j 
psicológica c peciagogic-
Una representación de la «Liga contra la 
pública inmoralidad* ha visitado al señor 
Martínez lAnido para felicitarle por eus úl-
timas disposiciones en favor de la pureza 
de las costumbres. L l señor Martínez Ani-
fio, además de agradecer cordialmcnte el 
aplauso de los visitantes, los exhortó a pro-
seguir en su meritísima labor, no sólo por 
modio de la propaganda, sino por el ejer-
cicio de las acciones legales en la denuncia 
y persecución dol vicio punible, en la secu-
ndad de que las autoridades acogerían con 
el mayor celo tan generosa cooperación ciu-
dadana. 
j Sería do desear que cuantos con nosotros 
¡sufren y se lamentan de los estragoe de Ja 
•inmoralidad, se iuscribioran en la citada L i -
di Giovar: 4i Lu-lK*» que, como es sabido de los lectores do 
do ¡d propio tiempo leí visita pastoral, y 
presidirá la oatequesis que allí ee celebra 
todcs los dom'^igos. 
Por la tarde, a l.ag cinco, pondrá la pri-
mera piedra de la nueva iglesia que va a 
construirse en el barrio de la estsiuón pró-
xima a la fábrica de la Hispano-Suiza. Se-
r&D padrinos en este ceremonia el presi-
dente del Consejo de administración de esta 
Empmsa^ y la eondefa, de ÍRomanones. 
A hs s'ete se celebrará una solemne ve-
lada eu cl local del Sindicato Obrero Ca-
tólico. 
/Su eminencia ha sido cumplimentado du-
rante toda esta tarde por todas las perso-
nalidades de la población. 
Juventud Católica de Santos 
Justo y Pástor 
L a Juventud Católica de la parróquia de 
Santos Justo y Pástor (Máravillas), fundada 
hace ya más de uu año coa el titulo de 
Juventud Popular Católica de Madrid y re-
organizada ahora con el carácter estricta-
memto parroquial, celebrará hoy domingo 
una velada de afirmación de la Juventud 
Católica,, en la que se proyertarán escogidas 
peh'cuhs y harán uso do la palabra don 
Angel Rodríguez, don Alfonso Ayensa y el 
celoso párroco don Agustín Ruiz. 
Asimismo se propone la Juventud Católica 
actuar do firme en la vida de estrecha unión 
y fiel acatamiento a la parroquia, asistiendo 
a todas sus funciones públicne religiosas. A l 
efecto, acoanpañaráii al Santísimo el día 25 
del actual, en que ee llevará la sagrada co-
munión a los enfermos de la feligresía, una 
vez que los jóvenes so hpyan acercado a re-
cibir el Pnn de los Angeles. 
También dará nuevo impulso a los Círcu-
los de Estudios, que hasta ahora han fun-
cionado todas las semanas con notable asis-
tencia y c.provechamiento, y contribuirá de 
mejiera notable al fomento de les escuelas 
parroquicles del Ave Marfa (San Vicen-
to, 72). hoy más necesitadas que nunca do 
la ayuda de todos los católicos y en cuyo 
edificio tiene la mencionada Juventud su 
domicilio eoc>3, con amplios salones, tea-
tro, jardín, biblioteca, clases, .ete. 
R A O I O T E L 
—Anda, Marcial; por el leo izquierdo, 
que por el derecho achucha! ¡Oié! ¡Mi tía 
Petronila, que pase más grsnde! ¡Oóólé!... 
¡¡Oóófc)!!... ¡Ayayay.. . , qué tororazos do 
mi alma hay aún en España! ¡Señores, qué 
faena de muleta! ¡Qué «monumento» píate, 
rosco! ¡Y con ese toro, con ese toro, que es 
un asesino y un ladronazo! 
—¡ Mentira, lo del toro I 
—¿Quién habla? 
—j Servidor! 
— j Usté no ha visto toros!... 
•—¡ Más que us té ! 
—¿Que no es un asesino ese toro? 
—¡No, soñor! ¿Qué tiene ese toro? Poder 
y nervios, y j n á m á s ! Y ese torero, ¡no 
torea! 
—¡ Ese torero es un torero muy grande, 
pa que usté se entere! j Con la muleta y 
con la espál ¡Abra usté los ojos y fíjese 
usté en lo que está haciendo el alma mía! . . . 
¡Ni Joselito, que Dios le haya perdonad 
—¿Ni . . . quién? 
—¡Ni Joselito, sí , señor! 
—¡ Usté es un evadido de una casa de 
salud, compadre! ¡ Señores, que se lleven 
a este hombre, que es peligroso!... ¡Compa-
rar a e^o novillero... adelantao con Joselito 1 
¡ ¡ Coa Joselito!! 
—¡Pues BÍ, señor! 
¡ Anda, y que le den a usté cgarrote» 
el mes que viene, guasonazo! 
1»—j Y a usté dos tiros en la cabeza! | Pi-
randello I . . . 
1 dovico Vives», por el doctor Enrique Ri - E L B E B A T E . tiene su domicilio social en 
Hca«, no nos toca a nosotros di lucida* vari> es un quo (!;,,„:,i0S ^ los la calle do Fecaaaflor. número 4. 
esa^ cuestiones. 
Lo que nos interesa es dar a c( n'occr 
el aprecio que hoy^ en l a pa t r i a do don 
Bosco y de la Montcssori, se hace del 
.^ran pedagogo español . «La sapienza 
iCoi'Utoúa ai final de la 2.* cohmna. i 
^ p a ñ o l e s e insp i ra r nuestro pensamien- j 
to cn cl do nuestros grandes educado-
res, sobre todo ahora que pretendimos 
« r e a n u d a r » l a his tor ia de nuestro ga-
noso pasado. 
Kaaue] GRANA 
Delicioso en cl cafí, tí, lech».,. 
Una copita on todo momento predispone 
Asamblea de la Federación 
Turolense de S. A. C. 
T E n U E D , .17.—^a Federación turolense 
da Sindicatos Agrícolas Católicos ha cele-
brado su asamblea anual reglamentaria. 
Asistieron 150 labradores que representa-
ban a 47 Sindicatos. 
Abrió la sesión el Prelado de la diócesis, 
que presidía, pronunciando un discurso, en 
el que felicitó a los asambleístas y les alentó 
a proseguir con el mismo entusiasmo quo 
siempre la beuomcrita labor social comen-
zada. 
El presidente do la Federación, señor Ji-
ménez, dió a conocer el estado moral de la 
obra, excelente por todos conceptos, y el eco-
nómico do la Federación j do los Sindica-
tos, que es muy floreciente. 
La Asamblea aprobó la gostión de la di-
rectiva, a la que concedió un voto de gra-
cias ratificando la plena confianza que tieaie 
cn quo habrá de seguir las orientaciones del 
Consojo. 
En las conclusiones aprobadas por la Asam-
blea so pide da protección oficial para el 
trigo, ol abaratamiento de los abonos, la re-
presentación de la C. N . C. A. en la Comi-
sión permanente do Economía Nacional y en 
el Consejo Supremo de Fomento, el estable-
cimiento de la franquicia a los Sindicatos 3 
la protección a la ngricultura. 
La lectura de las conclubioaes fué acenda 
con grandes aplausos. 
•—¡Ese presidente!... ¡ ¡ Eese preeesiden-
t e e e e ü . . . ¡Fue ra ! ¡ ¡ F u e r a ! I . . . ¡Que se va-
ya! ¡Us ía ! ¡Uuusía! . . . ¡Que se ha «colado» 
usía! | Que ese toro no tié casi sangre en 
el morrillo! ¡Fuera los banderilleros!... 
—Preeesidente, que no lo entiende ustól 
¡ Que se vaya us té! . . . 
—¡Que se vaya ese hombre a su casa o... 
al Retiro! ¡Que sei aliste en el Tercio 1... 
—¡Que le embarguen la chistera!... 
—¡So feo!... ¡So cursi!... ¡Aprenda usté, 
antes de presidir, su obligación! ¡ Que no 
sabe usté una paaalabra!... ¡Sí , señor; te 
lo decimos a usté los de aquíH los del ten-
dido uno! ¡ Que no lo entiende us té ! j Que 
ese toro no ha tomado más que dos puyas! 
¡Dos puyasI ¡Dos, ná m á s ! ¿No tiene usté 
ojos, so pelmazo? ¿No lo ha visto usté, 
so lipendi I ¡ Fuera ese ignorante, ese zuru-
peto, ese dosgraoiao 1... 
—¡ Fueeeeraaa!... 
—¡ Fueeeeraaa I . . . 
—¿Lo ha empitonao? 
—| Casi! 
—¡Qué volapié, caballerosI 
—¡ De epopeya I 
—¡Cómo se ha perfilao, y ha entrao y se 
ha ido derecho, derecho, detrás del esto-
que, sin ocuparse de vaciar, apenas, con 
la muleta! ¡La inmortalidad! ¡Ole, los tíos 
flamencos, con agallas y con ciencia tore-
ra! \\¡Lek gloifia del mundo! ¡Bendita sea 
la repajolera hora en que nació uno espa-
ñol! 
—No ha estao mal, pero todo hay que de-
cirlo, señores: el toro era cosa rica para 
lucirse con él. . . Noble, pronto, «empapao» 
en el engaño, y más inocente que un pár-
vulo. ¡ Un toro de confitería 1 
—¡Y un mataor más grande que Carlo-
iruagno! 
—¡TambiénI ¡También ha estao bueno! 
—¡Pa la oreja! 
F E R I A I I I E U l í 
B A R C 
3 1 D E M A Y O 
—Tanto como para la oreja... 
—¡Sí , señor I ¡ Pa la oreja! Yo he visto 
dar la oreja a algimOs «titiriteros» vestios 
de toreros que no han dao una estocá como 
la que ha dao ese hombro. ¡Yo lo he vis-
to y me lio quedado solo protestando, pero 
como si n á : los han dao la oreja l 
— I Que le den a este... la del presidente! 
—¡Las dos!... 
—¿Pillamos el tranvía? 
.—Hombrev... /-¿y un ^refresquito primero 
en algún «bar» ? 
—¡Pues hala: vamosl 
—¡Estoy ronco como una zambomba! 
—Igual me pasa a mí . No ha estao mal 
la corría... 
—¡Psch! . . . No ha estao mal. E l cuarto, 
un buen toro. Pero Ja cogía no ha sido lo 
que yo me figuró... 
•—De todas maneras, lo ha «cálao», lo ha 
«cálao»: a mí me ha dicho el «Tuerto», el 
mozo de estoques, que era una corná gran-
de!... 
—Bueno: grande, si, pero no lo ha he-
cho porvo... Y yo estaba en que lo había 
| hecho porvo. ¡ P c h ! . . . Dos níesos y ¡al 
avío! Un arañazo. E^íos lores de hoy no 
«pegan», parece que tienen los pitones do 
merengue. Si acaso, los miuras, son los úni-
jcos, que todavía «rajan» de verdad. Toros 
do emoción, como yo digo. 
—¿Son nduras los del domingo que viene? 
—Creo que sí. 
—Usté vendrá. 
—¡Digo! . . . ¿Y usté? 
—¡Aunque sea... en parihuelas! 
- l Y yo! 
Curro Y ARCAS 
La ^Allántida" será musicada 
por Wencarden 
Uu li terato ca ta lán hará la adaptación 
a la esecua 
—o— 
BARCELONA, 17.-Se asegura qna eJ Uu* 
tro maestro compositor alemán, Wengarden, 
que pasará en Barcelona una temporada di-
rigiendo los ensayos de la «Novena sinfonía;), 
do Beethoveu, interpretada pos la Banda 
municipal y el Orfeón Catalán, pondrá mú-
sica a la «Atláutida», de mosén Jacinto Ver-
daguer. 
Parece que el maestro Wengarden quedó 
tan hechizado del bellísimo poema, que ofre-
ció espontáneamente su colaboración para 
hacer do la inmortal obra do Verdaguer ra^ 
poema sinfónico. 
Un literato catalán tomará sobre si la ta-
rea de arreglar a la escena la «Atlántida». 
Accidente de motocicleta 
en El Escorial 
E L ESCORIAL, 17.—A l a entrada de 
este Real Sitio ha chocado esta tarde 
contra uu ár),ol una motocicleta, proce-
dente do M a d r i d , que «onduc í a T o m á s 
Roca, llevando cn el «s idecar» a Car-
los P/ircz. Esto sufr ió gravísimas lesio-
nes, siendo conducido al Hospital en pe-
r íodo a f ó n i c o , v Roca con con tu iones 
de p ronós t i co reservado. 
•;o D E : J U N Í O 
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P a I i q u e s f e m e n i n o s 
E P I S T O L A R I O 
UNA QUE L E E A B E C g ü E B (Madrid). 
¡ Prct-iosoa u*5oro8 de arto I No los coloque « -
mótric amento. Dieimiiiarios, eí, oou una cre-
ma y polvos. iSonoillaraente, un» consecum-
< ia doi temperamento y falta de dominio é& 
eí misma. Procuro educar BU rcduntod, no 
intimidarle, y, sobre todo, familiariaarso oon 
aquello quo lo ocasiona taies i-ubores, 
Á N TON 10 GABCIA (Paracueüos de Gflo-
ca).—.En primei' tórramo la norma frmde-
nventlbl es adaptarse a las corduxcdirea ée » 
1< i nlidad en que se viva. La do los traba-
mimt-os, fuera de eee caso, hela aquí. Da de-
Mcho al don al titulo académico, y oonron-
pioaalmento, c¿ trotarae de persona no arto-
hatto. Cuando se íimda en titule» de sangre, 
Inrnbién (caao que usted nos consulta) y de 
una manera indiscutible. Los que P0****1 
grandes cruces (segunda pregunta de usted) 
toá excelentísimos señores: los quo osten-
tan cruces de primera clase, del Ménto Mi -
litar roja, por ejemplo, son caballeros do esa 
ó r t t a y tienen el tratamiento de iluetrísi-
mo. IJRB cruces sencillas a que usted se «e-
fWé, no dan derecho a tratamiento. ,Lo otro, 
pur» e inocente vanidad. Oomplaeido. 
JITDEX (Madrid).—Primere a la M i l 7 
después a la proíeBora. Si tiene suficiente 
amistad pora ello. Es usted muy arfiab^e. 
UNA RES ORA No es una razón, aun-
que sí es un hecho muy teroentoble y muy 
frecuente. Crea usted que los mandos, los 
papós y.. . los mamós podrían, si quisieran, 
hacer mucho, impidiendo que sus esposas y 
6us hijas luciesen esas «toilettes» escandalo-
sas y que bailaran esos bailes modernos, que 
son una vergüenza. 
8. F E R R I (Falencia).—Dedloaremos a ese 
asunto un «Palique>. 
VIOLETA (Madrid). — Un tímido. Dele 
usted ánimos, «a ver qué pasa». De las ami-
gos no hay que fiarse nunca, o - ^ a f ^ ^ a . 
MARLA DE L A SOLEDAD (Calataynd). 
Bonita letra. E l de moda, la media melena. 
Las que osted practica, exactamente. A sus 
J U A N DE VALES (Madrid) .—Muchas 
gracias por sus elogios. Oon torjeta a los 
dos meses. Sí, oon otra o con tarjeta, en 
que se escribe: «Muy agradeovdo.» Hay va. 
rios, pero anticuados. Un ángulo, o por la 
mitad. .r.-r, 
UNA ADMIRADORA DE «CURRO VAR-
GAS» (Madrid).—Sí. Pero aténgase siem-
pre a las costumbres de ese pueblo. 
GALAN (Córdoba) .—Es toda una aven-
turiUa. En plan de Tenorio, le veo a usted 
haciendo horrores; pero lo práctico es que 
ee haga usted presentar y que... aguarde 
usted a que los quince años do la «Doña 
Inés» se conviertan en diez y ocho o veinte, 
créalo. Esas precocidades de «ellas» se sue-
len pagar caras. A lo mejor le confunden a 
usted con una de sus muñecas.. . , [y usted 
RICARDITO (Madrid). — GiKSdfcpCJHMO», 
neuroslna, bromuro de alcanfor .y aduchas 
frias. Mucha higiene moral. 
U N A CORDOBESA Y. . . SOSA (Córdoba). 
¡No lo creemos! No es incorrecto. «Reve-
rendo padre.» «Su afectísima en Cristo.» A 
sus órdenes. 
UN SOLTERO (Madrid) .—Pida catálogo 
de autores alemanes en una buena librería. 
. F . PALLASIÜ (Mieres).—Si, señor. En 
solicitud, exposición, etcétera, etcétera, dt-be 
tratársele de vueooncia. Queda usted com-
p1aCÍd0- E l Amigo TEDDY 
C R O N I C A D E 
S O C I E D A D 
Bodas 
E l A » 4 deí prCrLmo mee de junio es la 
focha señaiada piacra la boda de la l indísima 
señor i ta Mar ía López Ghicherí y l águés 
con el distinguido joven don Eduardo Baner 
y Larrdaüer, verificándose en la int imidad 
ia coremomia ¡religiosa a causa del rigtrroso 
íuto que viste l a m m a por muerte de su 
A c a b a l a t e m p o r a d a 
d e m ú s i c a 
Conciertos varios, Cuarteto 
Leuer, Angel Grande, K > 
chausky, Aníbal Vela 
—o— 
¡Ven termmando los conciertos; la pasada 
temporada duraron hasta primeros de junio; 
no parece que en la presente &o prolonguen 
tanto, salvo alguno que otro aislado y que, 
a no ser de giran categoria, no arrastrará 
mucho púb'ieo. 
Entee kn últimos a quo he asistido he 
de citar el del cuarteto Leuer, de creación 
no iejana y que lleva buen camino; se d¡B-
tinguen el vicJin primero y el violoncello; 
sus intepptpoitaciones se «accrenn» a las de 
los cuartetos ya oonsagrados; entre las obras 
que ejecutaron (un cuarteto do Haydn y 
otro de Schubert) me detendré un punto en 
el titulado cFaatasía.», de Gocscus, de mo-
domided moderada, y que no logró intere-
sarme tanto como algunas otras obras que 
fios dió a conocer la fenecida Sociedad Na-
cional do Música. 
Angel Grande ha dado un avance notorio 
desde que ocupaba, el sitial de conoertno 
de la orquesta Benedito; la Prensa de Lon-
dres so ocupa de él con grandes elogios. 
Alternó oon el pianista O venden, que, te-
niendo'una ejociucw'm limpia, resulta turbia 
por el mal uso del pedal; corregido este 
pequeño defecto y procurando dar más vida 
la sus interpreftatókxries, ocupará un buen 
lugar. 
Kochausky ya ©s emocido entre nosotros 
como violinista de primera fila; su carac-
terfctfca principal, para mí , es la pondera-
ción ; lo reúno todo y en alto gradoj y 
sin que una oaalidcd sobresalga en detri-
mento de otra; padece un poco del mal 
general entre los virtuosos del anco: que, 
acostumbrados al aplauso por los números 
acrobáticos y de puro efectismo, ss resien-
ten un poco ante las obras de arte puro y 
sereoo y no dan en ol quid. Tooó las be-
llfsimas «Sornatas» do Beethovon («La pri-
mavena»), la en «fa» mayor, de Mozart, y 
la do Bnahms, op. 100, una ¿le tes que más 
eobresalon de en estilo saverro y aJgo seco, 
por lo jugpsa y amena, 
AI pianista qoe con Koobaosfcy compar-
tió el éxito del eonedorto, Tadlewsky, no 
tm le podo jrwgar: ee anunció a! ptfbliteo 
que el pdano Pteyel, al ser transportado al 
teatro, había sufrido un golpe y con él al-
gunos trastornos; en osas condiciones no es 
de extrañan" qne no obtuviera del instru-
mento lo qoe sin duda hubiera conseguido 
©n condiciones normales. 
E l bajo Aníbal Vela tuvo un aplaaiso in-
ocmdicionail en el concierto del teatro de la 
Comedia en que tomó parte; su espléndida 
voz y buen e s t í o confirmaron una vez más 
los grandes angurros que ee haeen de este 
artista. 1/5 que no me Bstisfizo del todo fué 
la eleopión de obras que c a n t ó : esos trozos 
do ópera trasnochada no hacen bien en un 
oonoíerto. 
Y. ARREGUI 
Et fntaro roaitrtinonto estft recibtentfc, ma-
choe y valigsps presentes de sns deudos y 
amijioS. 
—Anuncíase l a de una de las bellas h i -
jas die tm grande de Bspafm, cuyo t t tn lo 
aparece en las primeras letras del abece-
dtBrio, con uno de k>s jejenes hijos de un 
ex senador y ex diputado jai mista. 
—Tamtrién parece hallarse concertado el 
enlace de una distlngtrida dama» viuda de 
ttn aplaudido autor dramát ico , con un res-
petable miembro del Tribunal Supremo de 
Justicia. 
Pellcitaoloncs 
Las es tá recibiendo don Dais Camarón 
por haber obtenido el número uno de las 
oposiciones a médicos de la Armada. 
Una mtestro cordia-t parabién. 
De largo 
Por primera vex lia vestid© ayer las ga-
las de mujer la encantadora señori ta NinI 
Larrauri y Mercadillo. 
Con t a l motivo inv i tó a sus amistades n 
una agradable fiesta, que se celo.brG en la 
morada de sns padres, Francisco de Rojas 
número 2. 
La festejada recibió muchos y valiosos 
regalos de sus familiares y amigae y muy 
sinceras felicitaciones, a las que unimos la 
nuestra. 
TlcjcroK 
Han salido: para Roma, don Félix del 
Campo; para Londres, don Gabriel Roiz de 
la Parra; para Barcelcna, don Angel F Pé-
rez E.zaaruirre y familia; para Zújar," don 
Melthor Almagro y Sanmar t ín ; para Meli-
11a, don Carlos Urcola, y para Lisboa, los 
barones de Hortega. 
Regreso 
: E l 26 son esperadas en Madrid, prote-
aentes de Archen?., la marquesa de Perinat 
La señora viuda de don Luis Pcrinat e 
hioos y la señor i ta Mar ía Matilde de Ho-
ces y Dorticós-Marín. 
- l i a n regresado: de Villaharta. La conde-
sa de Monte Oliva, y de París . los duques 
(le Aliaga. 
Flcatn benéfica 
E l domingo 25 del actual t e n d r á .uger 
en el hotel Ritz un concierto, en el que 
tomarán parte notables artistas españoles 
y extranjeros, seguido de un baile de so-
ciedad, a beneficio de los niños ahandona-
dos en las regiones del Sur de Rusia. 
Asist irá la famil ia real. 
Componen la Junta las duquesas de Alba, 
FernAn-Núñoz, Montellano, Ahumada, Diír-
cal y Lerma. 
Las marquesas de Snnta Cru^, Martorell, 
Guírd-el-Jelú, Argüeso, Urquijo e Ivanrey. 
Condesa de San Mart ín de Hoyos. 
Baronesa Meyendorff. 
Señoras de Baüer y de Muns y señori ta 
Coneepiión de Heredia. 
Dado el fin benéfico ds La fiesta, prome-
ten estar muy pnimados y concurridos aque-
lla noche los salones del "hotel Ritz. 
AriTcrsarío 
Mañana Be cumplir;! el primero de la 
muerte de la señora doña Isabel Sayas y 
Sori'ano de Monares, de grata memoria. 
Tedas las misas que en esa focha se di -
gan en Madrid en los templos ote k Con-
cepetón. Esclavas del Cora-ión de Jesds; en 
Zaragoza, de ocho a doce, en el Santo Tem-
plo Metropolitano de Nuestra Señora del 
Pi.lar (capilla de Santa Ana) y la misa de 
ocho y media en 1.a Spntn Capilla: todas las 
quo se celebren en Ja parroquia de San Fe-
lipe y Santiago, en la iglesia piarroquial de 
Eje a de los C abrí le ros, en las de Villanueva 
do Gállego. Ak-alá de Gurreo, Sádaba, Zue-
ra, Mu el. La Muela, Jmdibol y Tauste, en 
él convento de religiosas Clarietas de ídem, 
en el santuario de Sar^cho Abarca de ídem 
(Zaragoza). Locumberri (Navarra) y en la 
Santa Iglesia Catedral de Barbastro (Hues-
ca) jvcríín api le rdas por él alma de la fina-
da. r. cuyo viudo, don Manuel Monares; her-
mana, doña Carmen; sobrinos y primos re-
novamos la expresión de nuestro senti-
miento. 
TH ibo^c FARIA. 
También fué de Félix Pérez: un buen tsn-
to, en cuya ejecución compartió Monjirdm 
ya que el paso de cabeza provino da él. 
Oon 2—1, se ven multitud de pañuelos por 
el aire. 
* Élft vez juegan mejor los madrileños. 
Muñagorri «e apunta el tercer tanto, contri-
buyendo en él el «goalkeeper», que en sus 
manos hace rebotar o! balón hacia dentro. 
Unos veinticinco minutos, loe ingleses ata-
can oon cuatro delanteros. 
Al final so reponen de su pequeño des-
comúorto y Clark kg i t i el segundo tanto, a 
pooos pasos do Martínez. 
Termina el partido con una indeeoripti-
6 r a n t r i u n f o d e l R e a l M a d r i d 
E E • 
Inauguración de su campo. Uzcudun vence a Nilles 
E E 
POOTBALL 
* B ^ r í i S * ? F- C 3 tantos. 
(Féhx Póres, 2; Muñagorri) 
Newoastle United .' , 9 
(Gibson, Clark) 
Brillante bajo todoe loe conceptos fué la 
matigaracnon del nuevo caraf-o del Real Ma-
dnd. construúJo ea ¡a carretera de Chomar-
tfa^a uaoe metroe del Hipódromo de la 
Castellana. Brillante por la categoría, o di-
cho oon mas acierto, por el nombre del Club 
contrario y porque en la placa conmemo-
ratnra los campeones de la legión y fina-
UrtOB del campeonato nacional, pueden es-
cribir un triunfo tan notable y merecido.. 
Jugaron mucho loa madrileños, y para enoií,?0 woeióii. Fwé muy merecida, 
bastaría decir tal vez que IWoron a dos • ¿No l^1** 6,1 Newcas*,e su meior forma-
concertar a los cmappies>, lo que parecería Ición ? IIlílil<JaUOTn«,Qte, pero la culpa la tifv-
roontira a primera viet». j0®11 eHos-
Hablomoe tm poco del camno No están ' EsRoba1' Félix y Martínez son los 
del todo terminadas todas las dependencias • 1 ^ eobresalieron del equipo. Manzanedo se 
Pero, a joagar por lo que se ve promete' osfore0, consiSulfmdo fo™at ima buena 
un gran terreno de «sport, , qn i no ee i ^ , . . . 
muy aventxtrado afirmar por ahora que debe ¡ ^ H ^ F ^ t u ^ Z 
•W el ^ m d o can,po de Espeña, después ?cho ' el, ^ ^ I » 0 ' dí6 l* ' ^ P ^ i ó u 
del Sfmdium Metropolitano, ein olvidar qae ^ ^ los IW1<*re8 profesionales eran ¡os 
en varios detalfee es superior No DO*?** la madrileíios. 
magnífica vista, la ¡ m p S d ó n de g í ^ J i i Buen arbitraje ftxé el del saflor Rocamo-
^™T¿1;-PerD; ei1 CanibÍO' 63 Un C a m - r B M 1 ^ ' C-Martfner. . Man^cdc^-Es -
: « ^ P a t n x , , por decirlo a^í. Sin ' M ^ ^ M I S ^ M ^ K H ^ t ^ 
mnpma p^ta pedevlro m ^ d i a . J ^ A ^ r ^ ^ A ^ ^ ^ ^ : 1 P ¿ m / -
las lineas del rectángulo muy próximas a l ! iT1", ' ' 1 
e ^ á S T030- ^ 105 P'rot^onistMLal! N U . - F r a ^ r . Cur ry-Hunie r , Me Ken-
p S t í S ^ i dl*T<m''Um q,ie ma<5ho8|zie^W. I ^ v - G i b s o n ; J. L o - . v - d a r k -
Sin ninguna abertm^. bomo la parte Norte Thompson-^Mc Donald-Mitcbell . 
del Stadmm, \m localidades oircundan lá T,1„TC, - i , „ * * * fa 
oancha. I^as delanteras están separadas del PARIS, 1. - E n el Stadmm Perehmg so 
terreno de juego por una bien dispuesta i « * • tarda u?, P ^ 1 ^ de «íootbalb en-
valla do lis.tonee. | t r6 I-ngi^erra y í rancia, venciendo los in -
Numeroeas escaleras procuran un cómodo I g]eses P01" treB * "no-
E l encuentro había despertado gran ex-
pectación, habiendo eoudido un público nú-
meros ísimo. 
JUEGOS OLIMPICOS 
Función gala en ol Teatro Real 
E l martes próximo, 20 del actual, a loe 
díoz y media de la noche, so celebrará on 
La tribuna es muy amplia; sus asientos j 6l te,atl^ g ^ y ]a tuncíón organizada por el 
eo-n sillas. En la parto central se ba dis- j Cbmjfó Olfmlpico Español, curo programa 
puesto el palco regio, a cuyos lados, bajando | e3 Biouientc • 
las gradas ^ han dispuesto las sillas para; PJWTO. La" orquesta Benedito, oon su 
la Prensa, señalándose un lugar determina- | ma9í, compuesta de 2r>0 vares, intor-
do para cada periódico Es esta idea alta-! ^ ohrm ^ príncjpo j ™ de 
mente piau-sible, pue« y s t a la fecha en to-; feorodine. ^ b {antasina> el 
dos los campos madrileños no ha halado or- ^ i1ilanderaí5>, de Wágnc.r, v «I^a nueva 
den m concierto respeto a los cronistas de- j do con áel ti0. 
po. ivos. . 1 lista señor Agnirre, a más do voriDH can-
Aventaja al Stadium el que esa tribuna ¡ c¡onos ^ ^ f ^ 
Segundo. Conciero por Fidela Campiña, 
que interpretad acompoñada por el maestro 
acceso. Como en la mayorfa de los campos 
españoles, dispone ¿el punto estratégico, 
dol consabido «tendido d^ los sastres». E l 
púhli'co de esta dependencia fué casi tan nu-
meroso como el de general. Por esto con-
vendrá, tal vez algunas innovaciones para | 
aumont.ar los ingresos. 
E l conjunto del campo recuerda uno in-
glés, londinense, hablando con más preci. j ^ i r o m a n a «Sü'cídtó», do «OfecO*-
sión, muy ^pu la r encavado junto al Rane-! da ^ «MeflsWMéii, « «Un bél 
la.írh, a orillas del ram«*sis: nos referimos al . di vedremo», de «Madame Buteríly». Maí-ía campo del tu lham, crSI raven Cottase. 1 t r / A • L *~iki—* Í •v•* / 1 j T I . 1 • K 1 Gar y María Axanna, esta ultima del tra-JNo falta un «chalet» para los socios, oon . V • ' J T> t J 1 1 . , . i , , ' j tro Impermi de Petrogrado, las cuales can-on proyecto do jarriín. Como cu los moder-
nos campos, hay allí restorán 
Podemos oancrctar diciendo que se han 
tarán las más eccogidos obras de su reper-
torio, y en la tercera parte se presentarán 
varios cuadi-og pláfítteos alusivos a los de-ultimado los detalles, que todos los recm-I , o ., , _ , , 
tos están instalados «:ad hoo» * 
Mil plácemes al Real Madrid F . C , por 
procurar a la afición madrileña un campo 
de tales condioiones. 
Hablemos otro po o del partido: 
El campo se honra- con que ol infante don 
Juan lio rralizado el primer saque. 
La rapidez do Jas primeras jugadas nos 
en los que toman parte más de 200 
atletas:, siendo amenizados ortos cuadro-, por 
las mosas corales del maestro Benedito. 
Los billetes para este festival están eei 
venta en la taquilla del rngio coliseo, sien-
do de advertir quo en el mismo billete va 
la entrada para el bnile que se ha de cele-
brar en los sa'ones del Palaco Hotel el día 
24. toni-endo lugar en dichos salornos una 
hace pensar en un encuentro no falto ¿ e j tómhol ̂  la ^ ^ c-ortearAn los re-aloe 
interés La primera fisonomía es completa- } J Vfiatf&k» cprncirc^ de 
menie favorahle para los i n g l e s , qiw son ; Ma<J;r.(l ft^ van ^ 
loe primeros en atacar. Su presión ee pro- ¿ J rrrW™ r̂r̂ nondî nt/ 
longa bastante, y su linea defensiva se co- 1 
loca demasiado cerca de la línoa interme-
dia. 
MISA DE LOS ALPINISTAS 
o 
A la Tiata ya publicada de las persona?, 
que se han encargado de sostener anual-
mente este culto, hay que añadir : 
Don José Plnilla, una misa; don Manuel 
BermejílTo, una r.úsa; don Josó de San Ro-
mán, dos misas, quedando disponibles única-
mente diez misas hasta el 31 de diciembre. 
Los que deseen encargarse de'alguna, d i -
ríja-nse a don Ricardo Álfaro, Defensa So-
cial, Fernánflor, 4. 
" 1 1 C? 
JOYAS DE BUEN GUSTO 
PRECIOS DE OCASION 
CARRERA SAN JERONIirtO, S4 
Dospucs do las dos primeras paradas de 
Martíncr., el toroer intento oonstítuj'e el 
pritneír tanto; un tiro de! delantero centro 
lo rechaza aquél, y en seguida el medio iz-
quierda, que había seguido loe takmes de 
su interior, marca un «goal» de un tiro cru-
zado. 
Signen imponiéndose los ingleses, favo-
recidos por una oircunsaocia: el juego por 
alto. Y no consiguen nada porque se mues-
tran muy machacones, quieren tirar a po-
cos metros, y, por otra parte, restan mu-
cho los defensas madrileños, especialmente 
Escobal. 
En esta primera porte descuellan loe in-
gleses por sus acertados pases. 
Una reacción madrileña da lug?r a un «pe. 
nalty». protestado por los infractores. ¿ U n a 
protesta ante la decisión del árbitro? Nos 
hace pensar en que este Nowcast.ie no es el 
brillante, el oorrdftto del rey del «oífside», 
de Mo CrocVen. , v 
Monjardín opta por la MlipaaOM de t i -
rarlo afuera. 
Hay poca cosa que señalar después de es-
ta primera parte, quo termina por 1—0. 
ospeotSculo del otro tiempo cambia por 
eefmrpCteto. Se ven flflgunon cambios en la 
formación do los dos bandos. 
D« un jur^o nivelado, se pasa rápidamen-
te a un dominio modrilefto, más noto que 
el. de los ingleses, on el primer periodo. Ha 
bastado para olio el tanto de empate, un 
P A G I N A A G R I C O L A 
„ quien . 
veces, so encargó demarcarlo. 
Puede suponer ol lector c¡l entusiasmo del 
E l >*!gucdo ^gdab no se íhizo isporar-
tos dol n-ómero correspondiente. 
ALPINISMO 
B I L B A O , 17.—Existe gran entusiasmo pa-
ra asistir mañana a la visita-exounsión a 
Elgneta, donde quedará con&tituída la Fe-
deración Vasconavarra do Alpinismo. 
PUGILATO 
BARCELONA, 17.—En la Plaza de Las 
Aranas se celebró el «match» entre el no-
table púgil vasco Paulino Usrcudun y el 
campeón francés Nilles. 
Uzcudun venció con cierta facilidad a su 
oontrincsnto en el quinto asalto. 
PROGRAMA D E L DIA 
Excnrsionlsmo: 
A la Fuente de la Salud, do la Sociedad 
Cultural Deportiva. 
A Pinares Llanos, de la Agrupación Pe-
ña! ara. 
A Aranjuez, de Sol Deportivo. 
Natación: 
Conoursoe en el Niágara, organizados por 
el Club de Natación Atlétioo. A las doce 
y media. 
Pelota yasca: 
En el frontón Jai Alai ee celebrarán los 
siguientes partidos: 
0lTÍgwyen-Eohániz contra Mina-IBeroleg^ui. 
A remonte. 
Araquistain, Cantabria contra Amorebí\e-
ta I l - Jáuregui . A pala. 
I&aguirro-Ermúa contra Solozábal-Agulrro, 
A pala. 
Carr&ras de cabaDos: 
Cuarto d'ía, en Ir. Castellana. A las cinco 
y media. 
Véanse aparte el programa, campo y j i -
netes probables y las apreciaciones. 
Football: 
Selección Española contra NEWCASTLE 
U N I T E D . A las seis, en el campo nuevo 
del Real Madrid F . 0. 
S A L V A T I O 
P U R G A N T E I D E A L 
I N F A N T I / t 
H o y , a l a s c i n c o y m e d i a d e i a t a r d e , c a r r e r a s e n i a C a s t e l l a n a 
L a q u i n t a d e a b o n o 
Es esta quinta corrida 
del abono madrileño 
ñosta do sacarse espinas 
los primates dol toreo. 
Claro es que con Victoriano 
Valencia, no reza el cuento, 
mas sí oon el Nacional 
«Segundo» y el Algabeño. 
¿ Se sacarán esa púa ? 
Cuando se aoabe... veremos. 
* * * 
Un toro de Surgu sustituye al primero 
do Gamero Cívico, inutilizado. No hay lle-
no absoluto, pero sí buena entrada. 
I La tarde entoldada, a beneficio de la gen-
te de sol. 
UN TORETE DE CARTON 
Un bicho muy mono para empezar es el 
sobrero de Surga. Cárdeno, ealpioao, recor-
tadito, permite a los de a pie recrearse a 
gusto, Y el que menos se recrea es Valen-
cia 11, que le tiene hasta respeto a la hora 
de las verónicas. 
E l que destaca ée Juafiito Natíional en 
un quite. 
La suerte de varas eorr© entera a cargo 
de Farnesio. 
Banderilleado poí lo mediano el bicho, le 
trastea Victoriáiio con la diestm, dejándose 
encerrar en tablas dol 2, I>e vez en cuando 
cojoa e! espada, indudablemente resentido 
do su ñltima cocida. 
Asi no puede iiastigar oOn la franela, l i -
aniátidftie a lilJA apurada defensa. Pinrha Kfpgéf sin pasar el íifelato. Repite pot el es-
tilo. A todo esto el torillo estú «flamenco», 
por falta de toreo. Golletazo final. 
LA SOCORRIDA ESTOCADA 
El segundo de la tarde, primero de Ca-
mero Cívico, es un negro, de finas hechu-
ras y ab'erto de cornamenta 
Nacional I I le machetea con el capote, 
poniéndole en suerte como manda la re-
ceta. 
Recarga el bicho a los montados v ePiIe 
franco y suave do la suerte, lo que permite 
a los espadas tirar del repertorio de los 
adornos. 
Palomino y Cadenas parean más pronto 
que bien, y en hombro del puente trágico 
tantea con un ayudado y sigue con un 
natural algo despegado, desahogándose más 
en el resto de la faena, que ejecuta con la 
derecha. 
Entra bien Naciomal al volapié para co-
brar una entere, aHa algo atravesada. 
Y hívv una tibia ovaciVíin, 
no por la floja faena, 
sino por la ejecución 
del volapié, que fué bucnla. 
¡LA ESTOCADA D E L ANO! 
De la finura y pelambre del anterior, pe-
ro más grande, es el Gamero que sale de 
la tercera cabina. 
Al haoer un quite a OataJino sale derri-
bado Necione!, teniendo Algabeño que co-
loar al .bicho para evitar un desaguisado. 
(Oran ovación.) 
E l veterano Bazán dobla en el secundo 
tercio como en sus bufíios tiompoR con A l -
I gabeño, el viej'o. Y ol Algabeño joven, 00-
mienza a trastear reposado, s.Teíndo trom-
picado por la res en un ceñido lance. Acu-
de Valencia T I , oportunísimo, al quite, es-
! cuchando una junta ovación. 
I El do la Algiba aprovecha la primera 
igualada, y recordando a su padre, entra des-
pacio al clásico vo^pié , etnterrando el esto-
que hasta la rruarnición en todo lo alto. 
¡Brevísimo! As' FO tmtan toros. La ova-
ción clamorosa a la ESTOCADA, obliga a 
José a dar la vuelta entre entusiastas acln-
mociones. 
Cuando un hombre pone empeño 
a la hora de matar, 
se puede entonces llamar 
1 Algabeño! 
VOLVEMOS A ABURRIRNOS 
Escurridillo de carnes el quinto do la jor-
nada, convierte la plaza en un herradero, 
pues no hay quien lo pare los pies n i le 
temple en un capotazo. 
'Los picadores, «alobadtosj, no se eeparan 
de los tableros, y allí tiene que entrar el 
cornúpeto para tomar las do reglamento, en 
la más infame lidia que puede darse. 
Los banderilleros tiran mi l ' líneas para 
palitroquear y ol Nacional I I también bus-
ca todo el alivio posible ante eil bicho, que 
ya está aburrido de las cosas rarae que le 
hacen. 
Un pinchazo. Más tela. {Palmas de tango 
y una oorta atravesada. 
El pueblo toma a chacota 
al trágico Nacional, 
qus cuando el toro denota... 
está mal', 
LATA F I N A L 
El último de Gamero Cívico, aunqrae re-
carga en alguna vara, sale suelto de la aco-
metida, lo que desdice de su noble abo-
lengo. Quizá ostó algo reparado de la vista, 
pues arranca de largo y cabecea de cerca, 
ante ol engaño. 
E l Algabeño no se confía con la muleta 
como en el otro toro, esperando impaciente 
a quo le junte las manos. 
Pero tampoco se decide a la hora» de la I 
verdad, tpinchando do primeras para cobrar I 
una estocada desprendida, sufriendo el es 
pada un fuerte palotazo en el pecho. 
8E!ÍIU. 7. - TELEFERO W • 2 3 V 
Guante ideal "TOPr^DO" I 
desde 4 p e s é i s par 
ESTA OASA N O T I E N E S U C U R S A L E S 3 
¡ F U M A D O R S S i 
M I R A F 
e g a l a l 
a todos sus consumido) 
en el acto tío la comp 
porque sus estuches contienen más fa3 
que sus simil res, siendo su calidad tín 
lina e insuperable. 
Elegante estuche 
inglés con 
c é n t i m o s L ^ V ^ ' 6 * 
De venta en todas partes. Den. 
1 8 0 
n ^ fin 
l'Vfrs^ 
H I G A D O , B B T B B M B U W r a S , E S T O M A G O 
MAREOS- EN PAÜ»ACIAS ? D ^ O G U E a i t e 
Mima K-an i 
d a r á d V d lo m a s e s t ó n o b f a 
l o S A L I I Ú 
\ Ancianos, hieíectvafss . Trab^iazÍQjUjk 
ms iodos T O M A D este 
REÜDHSriTUVEmE E N É m i C ü w k 
GHAN SIDItA CHAMPAGNi: 
Vereíerra y Cangss-Gyá 
PRIMERA CALIDAD GARANTIZADA 
do D E C A 
C & T O M A L . B X > 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedfas, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que, a veces, alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úicera de! 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molostias del 
é 
VENTA; Serrano, 30, farmacia, MADRID H 
y principáis del mundo. 
r a b n e a d e c o y f e a í ; 
12, Jfarlana Pineda, 12 (antes Capellm 
Géneros de pnnto. Casa fumlmla en 1! 
P B O P I E T A R I C S CABALLOS jinetes 
probables 
PREMIO TORRB-ARUS, 2.300 pesetas; 1.800 metroe 
Duque Alburquerque.. 
Mqs. de .los TrujilloR... 
Mqs, de los Trujilloe... 
Mqa. Llano S. Javier... 
Conde de la Cimera 
Barón de Velasoo 
1 Don Mondo ~ . 13 
2 Mollio Munibo . .^~! 3 
3 Munibe's Pride 3 
4 MUNIBE 'S C H I L 1 3 
íl Always First. 3 










PREMIO LUZUNARIZ, 1.250 pesetas; 2.20o metros. 
Escuela Equitación.. . . 
Depósito Ee monto 
Manuel P. de León 
Enrique S. Ocaüa 
Húsares Priucosa 
PrrrruQr D. Remen tales. 
Escuela Equi tac ión— 
Caradores Lusitania— 
1 Bod or Good.... 
2 Aldwark 
3 MUÑI DE n._ 
4 Beau „ 
5 Cellatone. 
6 Líon d*Or 
7 G aspar A ^ 
8 Djodftidft. . 




$ A. Toledo. 
$ lietona. 
$ Garrido. 
% J . Ponce. 
PREMIO ALBAKO, 2.000 pesetas; 1.800 metros. 
Francisoo F . Labrador 
Marqués de Amboage,. 
Francisoo F . Labrador 
Marqués de Amboage,. 
Marqués de S. Migad . 
Cande do la Cimera.--~ 
1 TRDMPS 
2 Mies Whlte 
8 A N T I F A Z 
4 La Eleatta „ „ 
5 E l H u é r f a n o . ^ — _ 







D E R B ^ D B ARANJUEZ, 
Duque de Toledo 
Marqués de Triano... 
Conde Florídablanca.. 
Conde Floridablanca.. 
Marqués de Amboage.. 
Barón de Ve la»» 
Duque de Toledo 
Comtó&n C. Rta. Art.a 
Comisión C. Rta. Art.a 
Marqués de S. Miguel. 
12.C00 pesetas; 2.500 metros. 
Marqués do Aldama.. 
Condo de !a Cimera 
Francisoo Cadenas.... 
Francisoo (Cadenas 





















Ĵ a Mondaine 
Bolívar -






















52 No correrá. 
PREMIO CHAMBON, 2.800 pesetas; 2.400 
Manuel P. de León 
Conde de la Cimora 
Marqués de Amboage-
Barón de Val asco 
Marqués de S. Miguel-
Conde d é l a Cimera 
Francisco Cadena» 
1 Captani Matchell. 
2 LUSIC-NY 
3 Cantón 




* indíba un aprendiz; $ significa un jinete 
tar o cgentleman rider»). 
R e ú m a , G a i a p r o s , C á E c u í o s , n e u r a s t e n i a 










E N SUMA... 
— ¿ Q u é ? . . . ¿Se sacaron la espina? 
—Se la sacaron a mediae. 
—'Puede que los mozos piensen 
completar esa tarea 
en la corrida do abono 
que esta tarde se celebra... 
—'Puede ser. Allá veremos; 
mas no me gusta el sistema 
de dejar para mañana 
cosas que al prestigio afectan. 
Curro CASTAÑARES 
E U R E K A ü j 
El mejor calzado y el más 
barato en su clase 
iicolás María ¡Sisero, 11. y M m , 
SECCION ECONCMICA Y SALDOS: 
CARREBA DE SAN JEB01MM0, 46 
nitdallas reiigiosu.-? en oro ' 9 
plata.—Joyería Pérez :-";,*.;ina« 
0. S. Jerónimo, 29, esquina plaza Canalejí 
L A B R E P S A ^ ^ 8 ' ^ ^ 3 
mmirm • • d V B n H H ^ n Jabores moreno 
Exigid siempre esta ncredltaaa marca. 
Brovo MurilJo, 20. Madrid. Teléfono J. 1.19 
n Calzaflos de novedad y económicos FUENCARlíAL, 39 y 41. Kncursnlcs: LUNA, C; TUDESCOS, 44, y LUNA, 9 
• • Teléfono 2 ' n i K. 
Una prensa dará buenas 
copias y resistirá cual-
quier presión sí est; 
construida úoicamenl 
en acero como ias 
por pesetas 85 pone n H 
a la venia 
L . A S I 
m ? m \ m i n . 
t U O H A U A 
I tM F- O F2 M 5r. S : 
n 0 
KADRIO—Afio XIT.—Núsn. 4.«30 E L . O B B A T E 
(5) 
Donring* 18 mayo ¿ c . ! ^ 1 . 
O T I C I A S R a d i o i e l e f o n í a V I D A R E L I G I O S A 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — " E S T A D O 
GBNBBAXi.—Uianipo áyíeguro y algunos aguaoe-
ros tonncatosos. 
DATOS D E L OBSERVATOEIO D E L EiBKO.— 
jftaítimoiro, 76,2; humedad, 54; velocidad del neo-
en küómet.roe por hora, 36; recorrido en lae 
Teinfccusb-© boma, 358; temperatura: mixima, 27,6 
gndoe; mínima, 14,2; medí», 20,9; suma de las 
desviacioaea dinrias do la temperatura media desde 
pcimero de año, más 68,7; precipitación acuosa, 0,0. 
EXPOSICION CANINA. — Hoy domingo es el 
último dia del importante oertamen que viene ce-
lebrándoee en la zona do recreos del Parque do 
Madrid. 
MAEINELLL Dentista. Hortaleza, l á y 16 
UN FABO PABA A V I O N E S — B o una colina 
de 590 metros da altura, atoada cerca de Dijon, 
ha aádo colocado un faro de 12 metros do altura 
para la amdÓD. 5a hiz pnede ser viste a 150 ki-
lómetros como máximo. 
SUBASTA D E A U T O G R A F O S — E n nna oír 
baste de antegraío» de personalidades que se está 
•oetebraodo en Berlín, «na oarte de Martin Lutort» 
fué adjudicada en 170 libraa esterlinas; dos cartas 
de Goethe, en 40 y 42 hbaa; otraa dos muy cor-
tee do Feden^oi el Gratvde a Yoltaárs, en 22 y 33 
tena, reepeotsvamente; ana de Marta Antonieta, 
en 47 libras; otra de Napoleón, firmada por Bona-
partn, escrita en 1735, en 90 tbras, y otra del 
poete SchÁIler * su hermana, en 80 libras. 
LA MUTUAL FBAJíCO-ESFAííOLA estA 
f kjuidaQdo la Caja de Vida de 1911, habien-
do correrpondido 802,01 pesetas a cada par-
te de 600 pesetas. También estíl liquidando 
la Caja de Contraseguro de 1923, corres-
poncHerrdo 1.014.62 pesetas a cada parte de 
600 pesetaak 
L A S DEUDAS D E BUHANIA.—Según las no-
teiaa pnhlicadas en varios periódicDs mmanoe, "aa 
áenda? de guerra qne Enmanta oanirajo son: oon 
Fnnúia, 993 D nilón es de francoa; oon Inglaterra, 
cuatro nriDones de libras esterlinas; con Itala a, 183 
millones de hran, y oon loe Estados Unidos, 12 
miJlonee de dólares. E a total, 20.500 m&Qonea de 
Jej romance. 
LOS QÜE M U E R E N E N MADRID.—Leemcs 
jen «La Voz Médica» que durante la semana del 
6 al 11 del actual han ocurrido en Madrid 264 de-
^funcóones. 
Las prindpftlea cansas de defnnoión son laa si-
.gn ion tes: 
Bnonqnitis, 28; bronooneumonia, 25; pneumo-
nía, 20; enfermedades del oorasón, 17; oonges-
ftfón, hemorragia y reblrodediiniento eerebral, 14; 
[ inhercnlosis, 29; meningitis, 28; cáncer, 11; no-
' iritis, 3; sarampión, 4; diarrea y enteritis de me-
•noros de dos oñoe, 4. 
E l nmnoro do defunciones ha aumentado en 14 
oon respaoto a la eetecUstica de la semana anto-
1 rior, señalándose el aumento en las bronquitis. 
E L V E S U B I O E N ERUPCION. — Telegrafían 
de Boma al «Peíii Parisién» anunciando qne el 
Vesubio ha entrado en un nuevo período de acti-
vidad, despÑüeodo sus cráteres intensas columnas 
de humo rosado. 
La erupción no presente per ahora caracteres 
alarmantes. 
R o b o d e u n a i m a g e n 
El secretario de la Congregación de la 
Medalla Milagrosa, don Manuel Grases del 
Castillo, presentó ayer una denuncia, po-
niendo en conocimiento de la autoridad 
que una mujer desconocida ae presentó en 
la calle de Hortaleza, número 27, domicilio 
de uno de los congregantes, para recoger 
la imagen, que, como es costumbre, fué lle-
vada allí para que se depositase en el ce-
pillo una limoena. 
La imagen fué entregada a la mujer, en 
la creenciia de que se hallaba autorizada 
para tal cosa, advirtiéndose después que se 
trataba de un timo. 
La Policía practica gestiones para encon-
trar a La delmcuente. 
Programa de las emisiones par» hoy 18 de mayo: 
LONDRES.—3, Recital do órgano. Canto.—5, i 
5,30, Conferencia pora niñas.—i>,3Q, Concierto.— 
9| Banda.—10, Boletín general de noticias.—10,15, 
banda. 
B1RMINGHAM.—3, Concierto de banda mili-
tar.—5 a 5,30, Conforenoia para niftos.—8,30, Con-
ferencia por el reverendo H . T. Fordick.—9, Con-
cierto por la orquesta sinfónica de la ostución.—10, 
Pronóstiooa mctoorológiooe. 
BOURNEMOUTH*—3, Oquesta.—3,15, Recital 
de canto.—3,25, Concierto de piano.—4,40, Or-
c/ueeta.—5 a 5,30, Conferencias para niüc«.—0, 
Concierto por la orqueste de la estación. Canto.— 
10, Pronósticos meteorológicoe.—10,15, Orquesta. 
C A R D I F F . — 3 a 4,30, Conderto por la orquesta 
sinfónica y vlooes.—5 a 5,30, Conferencia pora ni-
fios.—8,10, Concierto.—9, Quinteto.—10, Pronóeti-
oos meteoroliigioo*. 
M A N C H E S T E R — 3 , Conccttto do mórica de 
cámara.—6 a 5,30, Conferencia para niños.—8, Re-
cital de órgano.—8,10, Conferencia por Sidney. G. 
Honcy.—9, C*n<rtncs.—10, Pronósticos meteoroló-
gioos. 
N E W C A S T L E — 3 a 4,30, Ooncierto de obras 
nacacnalea y •roces.—5 a 5,30, Conferencia para 
níñori.—9, Concierto.—10, Pronósticos matetoroló-
gicos. 
A B E R D E E N . — 3 , Orquesta y voces.—5 a 5,30, 
Qonferencaa para mfioe.—9, Concierto de trío.— 
10, Pronósticos meteorológicos. 
GLASGOW 3, Concierto do orquesta y voces.— 
6 a 5,30, Conferencia para niños.—9, Cuarteto.— 
10, Pronóeticod meteorológicos.—10,15 ,Cuarte(to. 
Programa de las emisiones para el 19 de mayo: 
LONDRES 3,30, a 4,30, Concierto.—6,30, Car-
tas infantiles.—5,45, Cuentos para niños.—7, Bo-
letín general de noiiicias. i'ironósticos meteoroló-
giooe.—Concierto y voces.—9,10, Conferencia de 
WillLam Heury Bra^ scjbne «La naturaleza 
de los líquidos».—9,30, Segundo boletín da noti-
cias.—9,45, Orfeón y banda del Savoia. 
BIRMINGHAM.-l3,30 a 4,30, ConcBerto.—6, 
Conferencia para señoras.—5,30, Conferencia para 
niíios.—7, Pronósticos meteorológicos.—7,15, Pro-
grama de música popular.—9,45, Qonferenoia 
por F . W . Kuphul.—10, Banda deíl Savoia. 
BOURNEMOUTH—3,45, Concierto de trio.— 
4,45, Hora femenina.—5,15, Hora infantil.—6,15, 
Conferencia para estudiantes.—7, Pronósticos me-
teorológicos.—8, Concierto poií la orquesta muni-
oipal.—9,30, Pronósticos meteorológicos.—9,45, Can-
to.—9,55, Orqueste.—10,15, Banda del Savoia. 
C A R D I F F — 3 a 4, Orquesta del Capítol Cine-
ma.—5, Especia! para señoras.—5,30, Especial pa-
ra niños.—7, Pronósticos meteorológicos.—7,15, Mú-
aica de Cámara. Canto.—10,15, Banda del Savoia. 
MANCHESTER.—3,30 a 4,30, Cuarteto.—5, l l o -
ra femenina.—5,30, Hora infantil.—7,45, Concier-
to por la orqnesta y voces.—0,30, Pronósticos me-
teorológicoe.—9,45, Banda del Savoia. 
NEWCASTLE,—3,45, Quinteto; múaic» do r i -
mara.—4,45, Conferencia para señoras.—5,15, D i -
eertacionea para niños.—G, Coofcroncia para estu-
diantes sobre «La expedición al Monte Ebcrc«t>, 
por Mr. A. Ral.—7, Pronósticos meteorológicoe.— 
7,35, Concierto y voces.—9,45, Banda del Savoia. 
ABERDEEN—3,30 , a 4,30, Cuarteto y canto.— 
o, Conferencia para señoras.—5,30, Conferencia para 
niños.—7, Pronósticos moteorológiboos.—7,15, CVi-
eierto per la orquesta y voces.—9,10, Conforoncia 
por sir William H . Bragg.—9,30, Pronósticos me-
teorológicos.—10, Concierto.—10,30, Banda del Sa-
voia. 
GLASGOW 3,30 a 4,30, Cuarteto y canto.— 
4,45, Espocaal para ecnoras.—5,15, Convertíacionc» 
para niños.—7, PAmcsticos meteorológicos.—7,15, 
Profesor Lindsay, de la Universidad do Glasgow.— 
7,35, Concierto por la orqnesta de la estación v 
voocs.—9,45, Banda del Savoia. 
U N O B R E R O M U E R T O 
El obrero Angel Catalino, do veinti-
cinco años, domiciliado en la calle de 
San Pascual (Ventas del Espíritu San-
to), se cayó desde el andamio donic? tra-
bajaba, General Arrando, 7, producién-
dose tan graves lesiones qne falleció en 
la Casa de Socorro del distrito, a ia que 
fué conducido por su;* compafior 9. 
DIA 18.—Dcmingo coarto después de Pascua.— Afiasiiuoi Recaídos (Príncipe de Vcigara, 85).— 
Siuiu.v, Ncoauaio, i'axiuto y Enrique, már t i res ; ! A las siete y media, rosario y ejercido. 
de Sautla^o.—A las nueve, misa 
y ejercicio correspondiente. 
Pélil de Canto-ücio, confesor, y Santas Ale¿»i-l -a, j Cocieudadoras 
Claudia y Eufrasia, inárUrot. corix 
«1 acto 
La xuiüi y oñcio divino «on propios do esta 1 v.-
míruca, CUQ rito ecmido|ble y color blanco. 
Adoración Noctura*.—Hay, Senta Isabel le i l u . i -
gría. E l luneti, beato Juan de Ribera. 
Ave M&tla—Hoy y d lunes, » las once, misa, 
rosario y comida a 40 mojtxoj pubres. 
Cuarenta Horas.-Hoy y el lunes, en las Cala-
travas. 
Cdffte de María.—ISoy, de la O, en San Luis; 
de la Expectación, en el oratorio del Espíritu San-
to; del PorpetUo Socarro, en su santuario (P.) y 
en la Pontificia. E l lunes del Buen Sucoso, en su 
iglesia; de lo Visitación, en kjs dos monastorics 
de Saksaa (P.) y ^ n Santa Bárbara; ^ 1 Puerto, 
en su igie«ia (P.) . 
Parroquia d | Covadonga.—Continúa la novena a 
Santa Rita de Casia. A las seis do la tarde, rosa-
rio, ejercicio y > cánticos. 
Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Je-
sús.—A las diez, misa cantada. 
AsÉlo de SÍMI José de la Montafla (Caracas, 15). 
Tormina la novena que a Nuestra Señora de los 
Dcsamparadns dedican las religiosas madres de fu 
Titular. A las s'cte de la tarde, estación, rosario, i 
sermón per don Ecgclio Jaén, ejercicio y reserva. | 
Asilo tle la Santísima Trinidad (Marqués de ÜT-
quijo, 1S).—A los sois de 1» itarde, exposición de 
Bu Divina Majestad, rosario, sermón por don To-
más Mintiesa, bendición y reserva. 
Galatrayao.—(Cuarenta Horas.) Continúa la nove-
na a Santa Bita do Casia. A 1M ocho, exposición 
de Su ¿Divina Majestad; a las diez y media, misa 
solconno con sermón por el padre García, escola-
pio; a laa dooo, rosario, y por la tarde, a las seis' 
y media, cjercico "dea sermón por el padre Urba-' 
no, dominico, y reserva. 
Carmen.—Idnn ídem. A' las d'ez y media, misa i 
cantada con exposición de Su Divina Majestad y 
sermón pof don Franceceo Terrero; por la tarde, 
a las seis, mao'fiesto, rosario, sermón por el se- j 
Cor Suirez Paura, ejerefeio, reserva y gozos. 
Cristo de la Salud.-Idem ídem. A las once,, 
misa solemne con exposición de Su Divina Majes- i 
tad, ejercicio y bendición; por la tarde, a las sio-i 
te, manifiesto, estación, rosario, sermón por don | 
José Estrella, ejercicio y reserva. 
Colegio de Santa Isabol.—Idem Idem. A las sie-¡ 
te de la tarde, manifieeto, sermón por el señor ! 
Sanz de Diego, ejercicio y reserva. 
Hospital de San Pedro de los Naturales—Idem | 
ídem. A ¡HS diez, misa cantada; por la tarde, a i 
las siete, rosario, ejercóoo, sermón por el señor 
Santamaría y gozos. 
NucsDra Señora de la QonsolaciOin fjValvm--
de, 17).—Idem idem. A las nueve, exposición do 
Su Divina Majestad; por la tarde, a las cinco y 
media, estación, rosario, sermón por el padre Tco 
doro Rodríguez, agnstmo, ejercicio de las flores, 
wserva y gozos. 
San Hnnael y Sr.n Benito.—Idem ídem. A las 
once y m-jdia, misa rezada; por la tarde, a las sois 
y cuarto, bendicióa de rosas, rosario, cjsrcioéo ds 
las llores, sermón por el padre Sarabia, redontoris-
tn, y reserva. 
PontLIete.—Continúa la novena a Nuestra Seüora ' 
del Perpetuo Socorro. A las diez y & las once, mi- i 
sa cantada con manifiesto; a las seis, ocho y oc- | 
ce, misa y ejercicio; por la tarde, a las siete, i 
exp<.;-. ción de Su Divina Majestad, rosario, ser- j 
món por «l padre Arco, redontorista, ejercicio y I 
reserva. 
Ermita de San Isidro—A la» diez, misa canta-
da en Ivmor do Sonta María de la Cabeza, ron 
exposición do Bu Divina Majestad y sermón por 
don Angel Ruuu. 
Scrsitas (San Leonardot.—Termina. Ta nowna 
a San José. A li« ochó, nr-aa de comunión general; 
a las drez, la Rolcmno con panegírico por don M i -
íiano Benedicto; a las fois y media de la tarde, 
exposición de Su Divina Majestad, estación, rosa-
rio, sermón por el mismo señor, ejcrrjcio, reserva v 
procesión. 
E J E R C I C I O S D E L MES D E MARIA 
Parroquia «c San Marcos.—A las siete y modia 
de la tarde, ro?ario, ejercicio, felicitación «abatina 
y salve. 
A::lo de HuÉrfanos dol Sagrado Corazón de Je-
BCB—A loe cuatro de la terde, rosario, ejercicio y 
c#nt;cos. 
CalalrtMS.—A las once y media de la mafiao», ' 
rosorio y ejercrcio. 
« r a do San Francisco so ot^hzó ayer 
administrar la primer» comunión a 60 niños de 
las c«cuelao qne sostome. 
Dijo la misa el vocal inspector don Tomás M I 
nuesa. y comulgaron también otros 8B0 alnmncs 
mavores y a4g»inos de **» familiares. 
Deepués se «irvid a un sucalento 
ayuno 
des-
agrado Corazón y San Francisco de Borja.— 
Por la tarde, rosario, plática, ejercicio y salve. 
Pcnliticia.—A las siete de la tarde, rosario, pM« 
tica, ejiarcicio y reserva. 
CULTOS D E LOS T E R C E R O S DOMINGOS 
Parroquia oe iA Alniuderü.—A ia» dioz, misa so 
lemne,« oon mamíicsto y procesión de reserva, con 
B*:sLencia de ia iVrcincofradía bucramental de esta 
parrotjuia-
Parroquia úe Covadonga.—Por la u r te , ejercicio 
del Caruea-
Porroquia de los Dolores—A las ocho y media, 
misa de comunión para los congregantes de su Ti-
tular. 
Parroquia de San Pedro el Real.—A las octo 
misa do comunión para los congregantes de la Pa-
loma; a las cinco y media de la tarde, los ejerci-
cicios y junta de celadoras. 
Parroquia del Corazón oc Marta—A las seis, mi-
sa rezada; a las nueve y media, m:sa mayor, '.on 
expbcaaón del Santo Evangelio; a las once, misa 
eon explicación doctrinal para adultos; por la l u -
de, a las tres, cateqnesis. 
C&teüral—A las nuevo y media, misa conven-
tual, y a la? «loe, mrae. gclomno con eermón poT 
e! señor Sanz do Diego, on honor de la. beata Ma-
ría Ana de Jceús. 
Capilla Real—A las once, misa cantada. 
Carmen.—A las ocho j media, misa de comu-
nión para los congregantes de su Titular; por la 
tarde, a las sois, exposioión de Su Divina ¡Majes-
tad, estación, rosario, sermón por el señor Ruau, 
procesión y salví?. 
Encamación—A b | diez, misa cantada; a las 
doce, m ' ^ rezada. 
¿sclaias del Sagrado Corazón (paseo de Martí-
nez Campos).—A las doce, misa con explicación del 
Santo Evangelio-
El Salvador y San Luís Gonzaga.—A la^ ocho, 
misa y explicación del banto Kvangcho; a las once 
y media, exégeEia de los Santos Evangelios por él 
padre Domínguez, S. J-; a las seis y media, eicr-
cicios con bu Divina Majestad manifiesto y ser-
món. 
María Reparadora—A las ocho y media, misa con 
explicación cel banto Evangelio p.-r el seüor Wa. 
varro. 
Marta Auxiliadora.—A loe scie. siete, ocho, nuc 
vo, diez y once, misas; a las diez, explicación del 
Evangelio; a las once, ídem e invocación a la ' l i . 
tular; por la tarde, sermón y bendición. 
Olivar—A las ocJio, comunión genwal pora ID 
Venerable Orden Tercera do banto Dctningo, y a 
las seis, ejercicio y junta-
Pontificia—A las ocho, misa de comunión para 
la Archocofradía del Perpetuo Socorro. 
Rosario (Tornjos).—A las siete y media, cemu. 
nión para los hermanos de la Venerable Orden Ter-
cera de Santo Domingo; a las nueve, misa de Ca-
{ tecisinos; a las diez, la solemne, y a las doce, con 
j explicación del Santo Evangelio; por la tarde, a 
I las neis, expceic.ón, rosario, sermón por ei padre 
I Buenavecím-a Clarcía Paredes, O- P-, reserva y 
j ejercicio de la Vencrabio Orden Tercera de banto 
j Domingo. 
Sagrado Cor.-.zón y San Francisco de Ecrja. — A 
i las eche: misa de comunión rar:i 'a Congregación 
: de la Buena Muerte- En la cajiilla do las Congre-
gaciones, a las ocho y meJía, misa para los Ifista-
nislaos, cen pl.'itica ñor el padre Olivar, S. J . ; a 
las seas y media, ejercicio con sermón por el piidro 
Curio!. S. J. 
JUNTA G E N E R A L 
La Real e Ilustre Archicofradia de la Purísima 
Concepción de San Francisco el Grande, celebrarií 
Junta, general ordinaria, bey a las diez de la ma-
ñana, en EU domicilio social, Salud, 13, segundo. 
Si por falta de número U<K pudiera celebrarse a 
dicha hora, se celebrará a las once de la mañana 
d«l misma día, en segunda ocAnvooatoria. 
8o ruega a loe señores areh!cofrades la puntual 
oeistencia. • 
F I R M A D E L R E Y 
Barcelona los ú 
DIA 19.—Lunes.—Santos Pedro Celestino, Papa 
y confesor; Ibón, presbítero, y Santa Pudenoiana. 
virgen. 
La miea y oficio divino toa de San Pedro Celos-
tino, con rito doble y color blanco. 
Cristo de la Salud.—Do diez a doce y do seis a 
ocho, exposición de Su Divina Majestad. 
Cristo de San G i n é i . - A l toque do oraaiDnes, 
ejercicios con sermón por don Donatílo Fernández. 
sagrado Corazón y San Frnncisco de Borja.—A 
Ua ocho, misa de comunión pora 1» Congregación 
Josefina. 
CULTOS D E L 19 D E CADA MES 
Parroquias Do los Dolores: A las ocho y modia. 
misa de comumón para la Cofradía do San José, y 
por la tarde, a las cinco y media, ejerc.cios—Nues-
tra Señora dol Carmen: A las ocho y medio, misa 
de comunión para la Congregación de San José— 
San Martín: A las ocho, misa de comunión para 
las Josetiuas.—San MiliAn: Idem ídem para la Co-
frodía de la Saleta.—San Sebastián: A las ocho, 
misa de comunión para las Josctinas.—San Ilde-
fonso: A las echo y media, comunión general y 
ejercicio nara ia Asociación de San José y visita 
icselina; por la u<üo, a las cuatro y media, junta 
do sefioraa-
Iglesias.—Agustinos Recoletos: A las ocho y mo 
d-a, misa do cíTOunion, y por la tarde, exposición 
Su Divina Majestad, letanía, ejercicios a Sao 
José y salve—Calaíravaa: A las ocho y media, misa 
de comunión para los congregantes de San José-
Corazón de María: A las ocho y media, comunión 
general en honor de San José do la Montaña; a las 
nueve y media-, n«.;sa solemne- y a las cinco, ejercicios 
con sermón y iTserva.—OlivRr: Por la mañana, alas 
o;ho, m'sa de comunión; a las diez, exposición do 
ñu Divina Majsstad, que estará do manifiesto todo 
el día.—San Fermín de loe Navarros: Idem.—ber-
vitas (San l/conardo?: A las ocho, misa da comu-
nión y cjercicioa a San José—San José de la Mon-
tai5a: A las siete, ocho, nueve y doce, misas; por 
la tarde, a las tres, exposición; a las cinco y ms 
dia, estación, rosario y ejercicios do ban José, con 
termon-
(Este periódico se ptiblics con censura eclesiástica.) 
Bu majeetad ha firmado 
gnientes decretos: 
PRESIDEiNCIA.—Nombrandb ia Caminé «m-
cargada do redactar «i proyectó de Cód.go rural. 
UÍBTBUCOÍcS PüBUCA.-Aprobando A pro-
yecto do conBtrucdón do un «hfr io con destín, 
a escuelas graduada* do mños y uifias cu Mcqui-
" i T m ^ l ^ ídem en T e m b l é ( T d e d ^ 
MARINA.—Autorizando la adquisición de 4 
t^oladM do carbón Cardiíf oon dart.M 
boquee do la Encuadra ital^na que vendrá 
^TRABAJO.-Ampliflndo el real decreto de 13 de 
mavo do 1924. 
Reglamentando el nomoramionto 




E S P E C T Á C U L O , 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
PARA HOY / 
ACADEMIA DE LA HISTORIA.—Caatxo 
tarde, toma de posesión de plaza de nú-
mero don Miguel Asín Pa'acics, a cuye 
discurso de entrada contestará don Julián 
Rivera Tarragó. 
ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS, 
FISICAS Y NATURALES.—Cuatro tarde. 
P A R A I I 0 Y 
tú. 
El 
P A R R 0 3 Ü I 4 DE SANTA BARBARA 
lunes dia 19 empezürá la novena a la Santí-
ESPAÑOL.—7 y 10,4-5, La Giralda eres 
PRINCESA.—7 y 10,30, Vidaa ma'tMcba*.. 
COMEDIA.—0,45 y 10,13 (populares), La ven-
ganza do don Mcndu. 
CENTRO.—0,30 y 10,45, Loo chatos. 
LARA.—0/40, El maJ que nos hacen.-10,45, üna 
mujercita seria. 
i i n rANTA ISABEL.—7, EJ dinero dal duque. 
10,45. E l filón. 
ZARZUELA 0,30 y 10,30, La granjera de Ar-
lés y Danza de apaches. 
APOLO.—7, A Ir. sombra y Diana, cazadora.— 
10,45, Lo que va de ayer a hoy y La suerte. 
.COMICO.—5, Motetes y bulerías.—6, ü n a vieja 
y Caa-mina, b caeeruoa.—10,30, La ünda tapada 
y Una vieja.. 
LATINA.—4,30, La oaída de ojos.—7 y 10,45. 
ü n a maia tarde y E l vizconde so divierte. 
E L CISNE 6,1-5, La verbena de la Paloma y 
E l asombro do Damasco.—11, Molinos de viento 
y La viejecita. 
REY ALFONSO.—0,30 y 10,30, Variedades. 
PARISH.—5 y 10,30, Presentación de la compa-
ñía de arco do Leonard Parish. 
CIRCO AMERICANO.—0.30 y 10,45, Pundones 
do C&Ü8 y Ouasa-l'ark. 
FRONTON J A I A L A I . — Partido a remonte; 
Irigoyes y J- Echáaia contra Mina y Boroiegni. 
A pala: Araqiriistain y Cantabria contra Amorebio-
ta I I y Jáurcgui. A pala: Izaguirre y Ermúa con-
tra Soiozábal y Aguirre. 
BANDA MUNICIPAL—Programa del oonoiorto 
que dari en el Retiro hoy domingo, a las once y 
media de la mañana: 
Obertura de «Clcopatra», Manoinelli. — cL'Arlc-
8:enae» (segundiv «suite»): I , Introducción y pas-
toral. I I , Intcrmcd'o. I I I , Minuetto (flauta a solo. 
Marcha 
toma de posesión de plaza de número don 
José María Pkms y Freiré a cuyo discurso, j señor Alborea). I V , Farandóla, Bizcrt. 
¡ «A'gunss consideraciones sobro ôs espacios 
de Weyl y de Eddington y los últimos 
trabajos de Binstein», contestará don Luis 
Octaivio do TViedo. 
CONSERVATORIO DE MUSICA Y DE-
CLAMACION.—Cinco tarde, ejercicio esco-
bar de i a clase de declamación de don Ce-
ferino Paienoi?.. 
ASOCIACION DE MAESTROS SIN SER-
VICIO OFICIAL (Olivar, 56, 2.»).—Doce do 
la mañana, reunión genera1-. 
JUVENTUDES ANTON!ANAS.—Cuatro y 
media tarde gran velada en Manuel Silve-
la, 7, a tcneficio de sus obras religioso-sc-
ciaíes. 
MITIN CONTRA LA Bí.ASFFMIA.- -Once 
mañana, en e' salón-teatro do los Luises 
(Zorrilla. 5 y*7). .r;i?ndo oradores don Má-
ximo Cfir.ovas del Castillo, don Luis Pkl'ai 
y Rwdripíiivarez- don José Alvarez Arranz 
y dpn Gerardo Doval. 
F . M U E l LUM:S 
UNION DE DAMAS ESPASOLAS (salón 
de actos cbl Consorvt'.torio).—Siete y cuar-
sima V rgen .Milagrosa: Lo* sermones están \ cargo K Í S f S ^ ?UTC^.C-'e ¥ VÍudA3 de 
del muy ilustre ecücr doctor don Die^o T o r t S | ^.T.1*65"62- ^ ' ' ^ 0C T i r s0 dC Mt) l lna a A m é -
El 27, a las nuovc, comunir'in general, y por la 
tarde, deapués de ta noronn, será la procesión con 
ta Santísima Virgen. 
V E N E R A B L E ORDEN T E R C E R A D E 
SAN FRANCISCO 
En la capilla prepia d 
ACADEMIA M E D I C C Q U m U R G I C A (Gran 
Vía, 6).—Seis y media tarde, sesión públi-
ca, en la que desarrollarán trabajos los 
doctores Gallego, Beneded. Larrú, Sad'i de 
Buen. L. Durán, Carnisco,'Cadenas. R. Ve-
a Venerable Orden Ter . ra> fechen* y Martín Calderín. 
rLa aisaciana», Gijerrcro.—«Allcgretto» «scherzan-
do> de Jlít cüetava Sinfonías, Boethoven.—Fanta-
.;ía aobie ínotivos de <E1 rey que rabi'W, Chapí. 
PARA E L LUNES 
ESPAÑOL.—7 y 10,45, La Giralda oros tá. 
PRINCESA.—10,30, Vidas maltrechas. 
COMEDIA.—10,45 (popular). La vengansa do 
don Mondo. 
CENTRO—10,45, Lbs chatos. 
LARA.—0,4-3, Una mujeroita seria. — 10,45, E l 
mal q-.ic nos hacen. 
ZARZUELA. — 7, Sol de Sevilla.—10,30, La 
granjera de Ari¿s y Danza de apachen. 
APOLO.—7, Lo nuo va do ayer a hoy y Diana, 
cazadora.—10,45, A la sombr.i, La raerte y Diana, 
coizadora. 
COMICO.—7, La linda tapada.—10,30 (popular). 
Una vieja y C?rmina, la OWernca. 
L A T i N A . — 7, La caída do ojos. — 10,45, Una 
mala tarde y E l vizconde de divierte. 
REY ALFONSO.—6,30 y 10,30. Variedadee. 
PARISH—10,30, Presentación de la compañía 
de circo de I^conard Parish. 
FRONTON J A I A L A I — Partido a pala: Soló-
zabal y Ermúa contra Begoñfs 11 y Aguirre.—A 
remonte: Paaiegnito y Vega contra Oohotorer.a y 
J. Echániz. 
• * * 
(El anuncio úe las obres en esta cartelera no 










, " O M E G A " son i s ü s M a r e s \ 
l e s l a M i o s en el l a K o r a i o r i o F a r m a c a i n i c e nac ional | 
C H O C O L A T E " O M E G A 4 4 I 
i 
FABRICADO CON CACAO DE LA MEJOR CALTOAD. ES UN PRODUCTO PRECIADISIMO PARA El , CONSUMO DE 
FAMILIAS Y DE ABSOLUTA GARANTIA PARA LOS NI5IOS, ANCIANOS, MUJERES EN LA EPOCA DEL EMBARAZO 
S DE LA LACTANCIA, PERSONAS DEBILES, Y EN TODOS AQUELLOS QUE POR REALIZAR UN TRABAJO INTE- i 




































P a q u e t e d e g r a m o s , 3 p e s e t a s 
Se rcraite franco de por te y embalaje a cnalqaier panto de E s p a ñ a desde seis paquetea en adelante* 
A M P O L L A S " O M E G A " 
PARA PREPARARSE EN SU PROPIA CASA Y SIN MOLESTIAS, LICORES HIGIENICOS. JARABES Y PERFUMES. 
POR SUS NOTABILISIMAS PROPIEDADES, COMODIDAD DE SU EMPLEO Y ECONOMIA, SE HAN HECHO TAN PO-
PULARES QUE SON YA CONOCIDAS Y APRECIADAS EN LAS CINCO PARTES DEL MUNDO 
I m p o D u -Oniega» para preparar los slgulen-
tes Jarabes: 
Caja dt tina 
ampcll.i 
Cs]a de 10 
ampollas 
Caja de ana 
ampolla 
Fr8mbnec».„...r.. 0,75 
Fres» ^ 0,76 
Grosella _ 0,75 
LimAn „ 0,75 
Naranja —•• 0,7o 
Pifia 0,75 
Plátano O»73 
Ampollas «Omega» para preparar los sfáuloa-
tes Lloores: 
Caja de nna Caja de 10 
ampolla ampollas 









Abscntin, andlogo al Ajenjo... 1,00 
Anidosa, id. al Anisete francís 1,00 
Benedicto XV, id. al Bene-
d rf.no 1-0O 







Knmelín, id. *! Knmol 1,00 7,00 
Licor Indio, id. al Roo 1,00 7,00 
Licor do Vonos, id. al Ma-
rraequino 1,00 7,00 
Néctar wnarillo, id. al W- a! 
Charteosfo amarillo , 1,00 7,00 
Néctar venio, id. ai id. verde. 1,00 7,00 
Pipermín í.OO 7,00 
Sinclirín, análogo a la Ginebra 1,00 7,00 
Wiahy, id. al Wisky 1.00 7,00 
Cajas sarttdcts de 10 ampollas ds Jarabes. 5 pesetas. 
Cajas scrtid.vj do cinco ampollas de Jarabes y cinco 
de Llcom, 6 pesetas. 
Cajas surtidle de 10 ampollas de Licores, 7 pesetas. 
Ampollas -rOmega* para preparar los siguien-
tes Perfumes: 
Caja de ana 
empolla 
Agna Colonia Cleopatra. 
Id . Id- Elecitr».... 
2,50 
4,00 
Agua de Colonia Flor de L;«. 
Id. da Ix! va rada... 
Brillantina _ ~. 
Detotífrico rojd * 
Id- verde ^ .^ 
Extracto do Acacia 
Id- de Ambar 
de Chipre ^ 
de Cuero de Rnsia, 
do Gardenia 
de Ileliotropo 
do Jazmín, ^ 
de Lilas 
de Pompoy» _ 
rfo Rosas de Oriente.... 
do Violeta 
Ideal 
Ixxiión al Jazmín 
14 a la Violeta i , ^ , 
Petróleo para el pdo - . . i . . . . . . 
Ron (¿nina 



































DESDE 10 PESETAS EN ADELANTE SE ENVIAN FRANCO DE POBTE T EMBALAJE A CUNALQUIER PUNTO DE ESPASA pLj 
F I J A D O R " O M E G A " | 
DA BRILLO Y HERMOSURA AL CABELLO, SUJETA EL PEINADO AUNEN LAS PERSONAS QUE TIF Hrl 
NEN POCO PELO, Y POR SU ACCION MEDICINAL EVITA LA CALVICIE Y LA CUR\ EN LOS CA^O«; KH 
EN QUE ES SUSCEPTIBLE DE CURACION |gj 
P r e c i o , 1 , 2 5 . P o r c o r r e o c e r t i f i c a d o , 1 , 6 5 $ 
Estes productos so ven^n on Madrid en los Iceles dol Labontorlo: Alcalá, 69; Hormcsllla, fi2. y en IJS farTrarlas dr O a v n ^ R ^ , , 0 „ MÍ! 
rioll, Puerta del Sol. 3; Boneilrto, San Bonurdo, 41; Rcdrí{5uoz. Alberto Agallopa. 2 1 ; dol Globo, plaza de Antón M»m» » d f f i B ^ Í I Í J 
£n provincias pídanso p.r, la8 p r i r V . n l c a firmaalas, y, rio no oncontrartos, diríjanse al DlrcoLor dol Labor í to r l - , F^rm-iWntirn N». ñ?. i VT l-"4 
silla, 62, crivúndo su Imperto por C!n p r ú a l . rarma.eunce Nai-lnnal, Hormo. H. l 
Q ^ C 
Ustedes m i s m o s pueden mine ra l i z a r ins-
t a n t á n e a m e n t e e l a g u a de m e s a , h a c i é n d o l a 
a l c a l i n a y l i t i n a d a , l igeramente g a s e o s a , 
d iges t iva , m u y refrescante y ag radab le , a u n 
s i endo p u r a . Para e l l o , basta d i so lve r en 
u n l i t r o de agua po t ab l e u n saqu i to de 
d e l 
Mine ra l i zada el agua de esta f o r m a , cons t i tuye 
el r é g i m e n indispensable pa ra preservar de las 
enfermedades y curar las afecciones de los 
ríñones, vejiga, hígado, estómago, inlesUnos 
Con una cajo de 12 paquetes, pueden obtenerse 12 litros de agua mincrad. 
C n o s i t a r i o ú n i c o p a r a E s p a ñ a : E s í a b l e c i m j s n t o í i DALMAÜ O U V E K S . S. i 
PASEO DE LA I N D U S T R I A . 14 • B A R C E L O N A . 
y t o d a » i a s b u e n a s F a r m a c i a c y D r o g u e r í a ) , ; 
Domingo i s de- n a j o fle 1024 «i) EL- OEIBATE: 3IADEID—Afio X I V — I W » . ¿ ¿ j o 
N o o l v i d e u s t e d q u e l o s b e l l o s 
p a i s a j e s , l a s i n c i d e n c i a s d e t o d o s 
l o s d e p o r t e s y l a s e n c a n t a d o r a s 
e s c e n a s i a í a n t i l e s , s e p e r p e t ú a n 
c o n u n 
Lss fotografías de hoy serán documentos de inapreciable valor para ested c! d í a d e iaañaEps 
E l i j a usted s u " K o d a k " h o y m i s m o . 
Hay "Koánía AutogriScoa" desde 59 pesetas. 
Hay "Brawnrct", pera nióos, desde 20 pesetas. 
E l m a n e j o de! "Kodak" se aprende en anos minatos, 
y todas los opersciones se hxeca 'en plena luz. 
Pida C.táloyo Ilustrado en casa de caalquicr reven dador de artícnlos foto^r&Soos, o a 
Kodak. S Â  MadrUL Puerta delSoLtg Gran Vía, 23 • Barcelona: Feraando, 3 g PCMO de Greda, 22. - Sarillo: Cañonea, JO. 
¿Usted es amante del arte? 
¿Usted es amante de los deportes? 
¿ A m a usted a sus hijos? 
¿Qué hace usted para conservar perennd 
el recuerdo de sus amores? 
firoBS de m i i l ñ 
Tremes va competencia, (tai 
igualdad da K * > y tamafla. 
Pedid eatiloeo a 9fIaU&a. Grn* 
bcr. ¿ p a r t e o irú. Bilbao 
S A C E R D O T E S 
bcrubrori* l^o largo, 30 ptas-
Viada do Cañas. Preciados. 18. 
y Cernes aparatos par» ' . la» 
cuí ir ia del cató, .:aoRO. oto. 
Pedid ratálopo a Hacttis. Gra« 
fjts. Apartado igg. Bll&aa, 
C a s a C a r r e r o 
M U E B L E S 
Alcoba completa, barnizada, 
OoO pesetas. Comodor comple-
to, ca«ta£o, 675 pésenla. 
B A R Q U I L L O , 13 y 15. 
E m p l e a d o s 
ncocsito. Diri^irae, man-iíea-
tando aptitudes y bnenaa re-
íei-enciae, a Córdoba, a don 
José Suárea, callo Encarna-
ción, 8 duplicado. 
I 
ífo perjudica 
Jla solad. Sin 
podo ni derl-
frados del ye-
j ^ do ni thy-
roldlna. 
Conpo-
s i c i ó n 
n n c T a . 
Desapa-
rición de la 
g-ordnra su-
perüua. 
A u n m á s O p i n i o n e s A u t o r i z a d a s 
L o s d í a s 2 y 4 d e M a y o p u b l i c a m o s i o s j u í c í c s q u e l a l e c t u r a d e l « T e s o r o d e l a 
J u v e n t u d » h a b í a m e r e c i d o a d i f e r e n t e s p e r s o n a l i d a d e s c i e n t í f i c a s y l i t e r a r i a s 
d e E s p a ñ a c u y a p r e o c u p a c i ó n p o r l o s p r o b l e m a s d e e n s e ñ a n z a y c u l : u r a e s b i e a 
c o n o c i d a y e s t i m a d a . H o y , c o m o e n l o s d í a s a n t e d i c h o s , n o s c o n g r a l u l a m o s d e 
i n s e r t a r í a s o p i n i o n e s d e o t r a s d i s t i n g u i d a s p e r s o n a l i d a d e s : d e l E m i n e n t í s i m o 
c e ñ o r C a r d e n a l A r z o b i s p o d e T o l e d o y d o l e s I S u s t r í s i m o s s e ñ o r e s O b i s p o s 
d e M a d r i d - A l c a l á y P a t r i a r c a d e l a s I n d i a s 
Venta ea toda« las far-
i maciae, al precio de 8 po- > 
i i<eta« franjeo, y en el la- { 
I boratorio P E S Q U I ; p o r ' 
| « * i t » , 8,50- Alamcdíi, 17, 
| S & n Sebastián (Gaipítz-
coa), Erpafía. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L A S E Í O R A 
D B M O N A R E I S 
F a l l e c i ó e n e s t a C o r t e e l d í a 1 9 d e m a y o d e 1 9 2 3 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
Sa desconsolado esposo, don Manuel Monares; hermana, doña Carmen; sobrinos, sobrinos pollticoá, primos 
y demás parientes, 
EITEGAN a sus amlg-os se sirran encomendar su alma a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 19 del actual en la parroquia de la Concepción en las Esclavas 
del Corazón de Jesús (Martínez Campos, 6); en Zaragoza, de ocho a doce, en el Santo Templo Metropolitano 
de Nuestra Señora del Pi^ar (capilla de Santa Ana), y la misa de ocho y media en la Santa Capilla; todas las 
que se celebren en la parroquia de San Felipe y Santiago, en la igxesia parroquial de Ejea de los CabaDe-
ros, en ta de Villanueva de Gallego, en la de Alcalá de Gurrea, en la de Sudaba, en la de Zuera. en la de 
Muél, en la de L a Muela, en la de Juslibol, en la parroquial ee Tauste, en el convento de reagiosas Clari-
sas de ídem, en el santuario de Sancho /.barca de ídem (Zaragoza), en la de Lecumbern (Navarra) y en 
la Santa Iglesia Catedral de Barbastro (Huesca), serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Los eminentísimos señores Nuncio de Su Santidad, Cardenal-Arzobispo de Zaragoza, los excelentísimos e 
ílustrísimos señores Obispos de Madrid-Alcalá, Cuenca y Siguenza han concedido indulgencias en * «jrma 
acostumbrada. 
Eminentísimo señor Cardenal Relá y Casanova 
Arzobispo de Toledo, Primado de las Estañas, Canciller Mayor 
do Castilla, Comisario General Apostólico de la Dula de la San-
ta Cruzada, etc., etc. 
Nada s e ha escatimado para hacer del «Tesoro de la 
Juventud» una Enciclopedia completa, sugestiva, inte-
resant í s ima y popular, al alcance de los jóvenes, a quie-
nes está dedicada. Profus ión de grabados, l áminas poi 
Heroínas, esmerada impres ión , monograf ías , ¡nografías, 
poesías, bibliografías, juegos, pasatiempos, narraciones 
interesantes, arte, industria, todo aparece revuelto, con-
ciso, claro, asimilable y tratado con la mayor competen-
cia. 
Muy acertadamente ha sometido el editor a la censura 
o^es iás t ica esta prodigiosa misce lánea , pues sin ello no 
nos atreveríamos a recomendarla, dada la imposibilidad 
de hacernos cargo de los diez y siete tomos de que consta. 
Auguramos el mayor éxito a tan preciado «Tesoro», 
(¡no tanto puede contribuir a l a difusión de la cultura, 
ya que de aliciente grande para recorrer con todo in-
terés sus p á g i n a s sirven las ilustraciones gráficas, l a 
amenidad del estilo y el t ráns i to frecuente y brusco con 
que se pasa de l a científico a lo práctico, o a lo literario, 
o a lo recreativo. 
U n f o l S e t o g r s t i s 
Si no puede visitar la exposición del «Tesoro» en la Librería 
y Editorial Madrid (S. A.) , Avenida de Peñalver, 8, de esta cor-
to, en donde los volúmenes están a su disposición, pkifo 
el folleto, que no solamente describe el «Tesoro», eino también 
incluye casi C0 páginas del texto e ilustraciones de la obra. Un 
examen do la obra o del folleto le convencerá que el «Tesoro» 
es un libro diferente de todos los publicados hasta ahora y qrn 
no solamente dará más placer a sus h jos que cualquier otro 
obsequio que pueda regalarles, sino que también es indispensable 
en cualquier hogar donde los padres quieran hacer lo mejor que 
pueden por el porvenir de sus hijos. 
W * M . J a c k s o n , I n c . 
• L i b r e r í a y E d l ^ o r l ? ! M a d r i d (S. A . ) 
• A v e n i d a C o n d e d e P e ñ a l v e r , 8 
• F e r n a n f l o r , 4 , p r i n c i p a l 
a A p a r t a d o d e C o r r e o s 847 
M A D R I D 
Excelentísimo y Rrdmo. señor don Leopoldo» Efjo Gap», 
Obispo de Madrid-Alcalá , Consejero de Instrucción Pública, 
la Academia Pontificia Humana de ¡Santo Tomás de Aquino, 
Gustoso doy el juicio que ee me pide sobro «Tesoro de la j J j 
ventud». Bien se le llama tesoro; impresión, grabados, doctij] 
na, estilo... todo es de subidísimo vaior. 
Sentiía yo envidia al conocer « T h e ChLldren's Encyalop^^ 
y «The Book of Knowlcdge», y pensar que en España no tea í3 
mos cosa aeí. Gracias a Dios, la tenemos ya, pero muy noejoijl 
da; eu «Tesoro de la Juventud» alcanzan esas obras su más j j j j 
perfecoión, porque so han completado «las enseñanzas n a f l H 
rias y útiles a la juventud» con «un tratado de la c i e n ^ ^ H 
lad ciencias, que e s la religión»; tratado que faltaba en e s ^ ^ H 
mosa obra hasta quo so ha editado ea España. 
De su ortodoxia perfecta dan garantía Jos meritísimoe oeqaoJ 
res, y de su riqueza cieutíñca, gusto artístico, curiosidades re. 
creativas y estiio encantador, dan copiosos testimonios todos V 
cada uno de los tomos de la preciosa obra. 
«lie la Juventud» se titula; mas para los entradecen añoe es 
también im tesoro. 
Me entusiasma pensar cuánto ha de contribuir esa obra a] 
progreso de Kspaña; si nuestros niños parten como de boee 
ese cúmulo de conocimientos, ¡a qué altura podrán llegar!' 
¡Felices los jóvenes que desde sus primeros años puedan «¿^ 
riquecerso en ese tesoro 1 
Exoolentíslino y R-rdmo. señor don Julián de Diego Aleóle» 
patriarca de las Indias, Provicario General Castrense, Procapt. 
llán Mayor do Ü. M. 
L a Obra titulada «Tesoro de la Juventud», que han teaifo 
la amabilidad de presentarme, me parece excelente para ra^H 
zar entre los jóvenes la multitud de conocimientos que aban». 
Ija presentación es inmejorable, y el crecido número do graba-
dos que ilustran sus páginas, muy a propósito para enseñar griu 
ficamente a los niños, aun antes de que puedan sus inteligei," 
cias entender lo que se explica ©a el texto. 
Acerca de su ortodoxia no he pedido formar juicio exacto m 
el breve tiempo de que he dispuesto para poder hojear los dos 
tomos que i ustedes me han enviado, pero la garantiza sufícíóÉH 
tómente ol juicio del Censor eclesiástico que la ha revisado. 
• Juzgo, pues, de máxima utilidad la pronta difusión de taj 
importantísima obra, enviando a ustedes mi más sincero aptetág 
inor la meritoria labor que han lleyatlo a cabos 
C o r t a r y e a v a a r h o y m i s m o e l c p ó n 
W . B L J a c k s o i f i , I s s c . 
A p a r t a d o 8 4 7 
M A D R I D 
Sírvase remltirmo, gratis y porto pago, detaflea completos del 





M O L I N O S 
para re a no o fuerza motrix* 
Puro todos lea DBCW. Pedi"'. ca« 
tálogo. Maitbs. Grubsr. Blltaq 
í i m DOHUDO 
Altares, lámparas . F D E N-
C A R R A L , 9 1 — G A L L A R 
IE OE 
[ m u M m i m 
N a v a s d e T o l o s a , 5 
M A D R I D 
T E L E F O N O 8126 M. 
3 
Basta de sufrir m ú u l m e n t e , gracias al uiaravilloso descubrimiento do las 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
q t » coran pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
X T , ' • en todas sus manifestaciones; Impotencia (falta do 
N e u r a s t e n i a vigor ecsaal) , polnciones n o c í u m a s , espermatorrea 
(debilidad eexual), cansancio mental, pérSicla de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, úetoilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enferme-
dades del cerebro, medula, órganos eesnales, estómago, intestinos, cora-
zón, etcétera, que tengan por causa n erigen agotamiento nervioso. 
f más que un medicamento son 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i w é un alimento esencial del cere-
bro, medula y todo el ¿ s t e m a nervioso, aranentando el vigor eexaal, conservando la salud y prolon-
gando la vida indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
sin años) a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportte-
tas hombres de ciencia, flnancieafs, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del D r . Soiyré, todos los esfuerzos o ejercicios fáci lmente y disponiendo el 
erpaní-mo rara que pueda reanndarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencí^reo de ello. 
Agente exclusivo: H I J O D E J O £ E V I D A L Y R I B A S ( S . en C ) , M O N C A D A , 21, B A R C E L O N A . 
Venta a C I N C O P E S E T A S F P . A S C O en todas las principales farmacias de España, Portngal y América. 
P A I U ESQUELAS, RAMON DíMIINtiUEZ Y I Y E S . BARQUILLO, 33, PIMNCIPAL 
i e O Q I N I i l L A 
Y C A M I S E R I A 
f 
E s m 
PMIf lERA I I 
N C M . W.-
B S á r s i B c S c s d e B a r c h e t a 
\ Soa muy econúmlcos y resistentes. 
Jfetiva, tO. 
P E D I D O S : Marmolera yaienciana V A L E N C I A 
A U T O P I A N O 
Planes cntotnStoos de lss afamadas mareM 
K R A N C H 
• ' S T E R L N G " 
& B A C h T 
" D E C K E R " 
J . E N T A S A P L A Z O S Y A L OONTADQ 
C B A N K E P E R T O R I Q D £ B O L L O ^ 
O L - I V E I R , V i c t o r i a , - q . 
P A R A C O M P R ^ T . G O R R A S , S O M B R E R O S Y B O I N A S 
Siempre las últinuis novedades. Ver BUS escaparates coa pre-
cios niartados- \'entaq por mayor y monor-
M A D R I D . P L A Z A M A Y O R , 30' (en U rinconaÍA) 
" L A M U J E R Y E L T R A B A J O 7 ' 
E s t a cada día m;ís interesante revista publica en su número 
do abril trabajes de la señora viuda <!o L»6pcz Kúa, de Ruiz 
do l'ombo, do la señora Sánchez Arroyo; el articulo de 
fondo sobre la 4Carta-Pastoral del eminentisimo señor Car-
denal Primado», P01" ^ seüor^a María de E c h a r r i ; «Femi-
nisino r u r a b , por el señor Bivas Moreno; amplia infarniación 
sindical do Madnd y provinoTas, etcétera, .etcétera. 
D E Y E U T A E N E L Q U I O S C O D E K L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A 
estómago, ríñones e fniaccíones gaslrotnlcstlnaíss c.iroideas). 
l ^ i u a de las do mesa por lo digestiva, higiénica y Bcraiio!». 
A G U A S M 8 f l E R A L E S 
D E T O D A S C L A S E S — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z , 3 0 — T E L E F O N O 2-788 M. 
mmammiMmm \\\m\ — W . - J M I I W 
)S' PÍ3S Mantel, 150 por 50 y 6 sorrl-
Ilctas, 55 por 55, 11 PI2S 
en extra, desde. 
VOILES noTcdad, 120 contí-
metros, desde 
TOALLAS felpa, tamaño gttol 
1.5 
C O L C H A S croché, camera, 
blunca y colores, 
desde 
BLUSAS Tolle a . . 4 ^ 5 0 
TESTIDOS id a . . ^ ™ ' 
C A S A R y i Z 
U m ñ M S O M / S m o S d B T E J / l 
G j í / e { / e S £ ¡ 3 á r ú ¿ r j - 4 . 
Especialidad en reformas. Sonv 
brero seda mixto, 1.a, 2o pese-
tas; ídem ídem oorto, 22,-'J0; 
ídem ídem largo, 28; ídem fiel-
tro, 23. Compostura de todo M> 
da, 17 pts.; media reforma, 12. 
D E L A N T A L E S do voilc, para 
niño, desde... . . 1 .75 
LANAS fantasía para vestí-
: P í a s . 
dos, desde. 
PIEZAS de tira bordada, de 
L l i m E f e S S O S U R T B D O a r t t e u l o s d e ¡ i i - i j m e r a C o m í i n i ó n a 
p r e c a í í s i s i c r s á t o S e s . S r a n s e c c S ó n e c o n é m a c a : . ^ e ^ l e z a c i ó n d e 
m u c h o s a r t í c u l o s . E n e l e n i r e s w s l o . 
m m m \ i m BUBCI DE LUJO - E n y i o s A r M C i m 
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E L D ^ B A ^ T S 
COLEGIATA, 7 , 
ÎUISIÜS r i s i D i i i i s l e m ISÍHN 
Pan ce %IM y E i y í e ü . - í t t o c o i s l e " ü e i n a Victoria" 
Bocadillos c i rom y pasteles N U E V O R E G I M E N , los íabrica di aria mentó 
j l l E l i i P i P O S T E S I S O S P E L i a i l E S ( S . 6 . ) 
Primera Cüaa en Madrid en artículos do fAslclería y confitería, fiambres variados, dulcoa 
r.iriH.tlüs, o t e . — D O C E S U C U R S A L E S : Pregados, 19—Arenal , 30 .—Marqués de UP-
2 ? S í í ^ ~ G o j a ' 29.—Alarcón, 11.—Génova, 25.—Alcalá, 129—Toledo, 66—Tintoreros 4 
v w - í v v . , ? » Hei,0S' 33—San Beniardü, 88. D E G U S T A C I O N del chocolate R E I N A 
- . - Z - ea su S A L O N D E ' T E ' Arenal, 30, y Costanilla de tos Angeles, 1. 
P a r a g o l p e s C a n t a b e i l a 
P A T E N T A D O . — E s el acoesorio más necesario para su auto-
m ó v i l ; es tanta su ntilidad, que puede saR'Urlo la vida; lo 
recomendamos lo examine en ia 
E X P O S I C I O N D E L A U T O M O V I L , S T A N D 78 
A L M O N E D A S 
A L M O N E D A . C a m a s , so-
mier, 87,50; cameras, 50; 
matrimonio, 65; colchones, 
16; cameros, 22,50; matri-
m o n i o , 35; armarios lu-
na, 150; ropero, 11Q; lava-
bo? completos, 25; mesas co-
medor, 22,:i0; mesillas noche, 
15; sUlas, C; percheros, 20; 
camas doradas, rniquinas es-
cribir, coser Singar, gramófo-
n o B. alhajas. Estrella, lO-
TA na, 23- Matesanz. 
H a s a n t e 9 c o n i í a 
O P T I C O S 
PRinCIPE. l O . - r M I Q 
E S P E C I A L I D A D E N E L 
M O N T A J E D E P R E S C R I P -
C I O N E S O C U L I S T I C A S 
CHÍSTALES p u n t i m znss 
E L O ü O G C I O l i D R I O BE 0 1 
CARRETAS, Gl, L I B E E R I A . • MADRID 
DEUOCiOliDRIOS 
para la Primera Comunión. 
friíciüos nsüoio; 
P A R A R E G A L O 
[3 [G0í i e i I8 i l9S «SÍSALES 
para la Primera Comunión, j B R E V I A R I O S D I U R N O S 
A L Q U I L E R E S 
C H A L E T Sardinero, amue-
blado, lo alquiMa Gutiérrez, 
Muelle, 6, Santander. 
A V I L A , alqnílanso hotelpa 
amueblailoa, confortables, jar-
dín, manantiales abundantes. 
D e l mercado, diez minutos. 
Viuda de Goitia. 
C E D E familia distinguida ga-
bineto y alcoba amplios, ex-
terior, casa nueva, céntrica, 
con o sin, a matrimonio a 
persona posicnÓD, hotíorabl-^s. 
Ri izón, c u esta Administra-
ción. 
P A R T I C U L A R , hahútaotón, 
baño, dormir, 2 pesetas. Pon-
¡ Erión completa, 7 rxwetas. E a -
1 rnón la Cruz, 10.' 
^ O S A i l l OS 
para la Primera Comanlón. 
B E C O l f i T O i i O j 
P A R A D I F U N T O S 
A U T O M O V I L E S 
!! N E U M A T I C O S , bandsjcs!! 
Dnnlop, Goodrícli, Mlc'ielin. 
Goodyca?. [ ¡Garant izados! ! 
i ¡ Comparen precftM!! C a ^ a 
Ardid. Génova, 4. Exportación 
provincias. 
O F E R T A S 
O F R E C E S E joven ayuda oá-
mara, acoraptañar señor via-
jes. Scxafín Martínez . Pi: 
rro, 15, tercero. 
O P T I C A 
NO D E M O R E gastar lentes 
uso cristales Punklal Z e M 
Casa Dubosc, óptico-
nal. 21. 
V E N T A S 
A N T I G Ü E D A D E S : cuadre* 
preciosos. Galerías F e n w a * ; 
Carretera del Este , 2 (V««« 
tas). 
P E R S I A N A S , 3,25 metro. 
Limpieza esteras, alfombra*, 
baratísimo. Sirvent. L u n a . 36. 
G A F A S pasta para ol polvo 
y sol, desde 3,45. Estnchei 
« i — - o Diez. Espoz | aluminio a 3 
Mina, 5 
A B O G A D O S D E L E S T A D O 
Preparac ión oposicionoa p e í individuos del Cuerpo señores 
B O C O S , B O R D O N A y A M A D O . Obra completa en Eeia 
tomos, contestando al programa últ imo. Dirigirse: 
G O N Z A L E Z B O C O S , C O N D E A R A N D A , 6 
C O M P R A S 
CO)MPRO alhajas, dentadu-
ras, oro, platino, plata. Plo-
za Mayor, 23 (esquina Ciu-
dnd-Rodngo), platería. 
P O R M A R C H A A L E X T R A N J E R O 
V E N D E N S E E N S U B A S T A E L D I A 20, en la notaría de 
don Mateo Azpeitia, pasqo do la C^íclIlUia, 13, dos henno-
sas cases, situadas en Chamberí. Salen bajo el tipo de 130.OCO 
y 157.000 pesetas sobre la hipoteca del Banco y rentan el 
11 ptn: ICO libre de estas cantidades. 
I N F O R M E S D E T A L L A D O S E N L A N O T A R I A 
I n d u s t r i a I m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a ^ 
y de primera necesidad. A las personas industrialsa y a ¡33 
familias c a general. Con na capital de 150 a 200 pesetaj 
manejadas per él mismo y con sólo tres días do trabajo cada 
Ecmaua so consigno de 6 a 7 pceetaB diarias- So mandan ox-
plicacionca detalladas o impresas a todo el quo h s pida, l a u -
dando en sellos 20 céntimos- Para contestación-
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) V I T 0 R I 4 
S E L L O S íspañoles . pago los 
más nUos precios, con pre-
ferencia de 1850 a 187')-
Cruz, 1. Madrid-
rr-nrfablcs. E l juguets m«i 
económico. De cada pliec«_8*" 
len tros muñecas espléndida* 
mente vestidas. Sobre ^lOe•' 
tra conteniendo seis pl'0^9' 
0 65- Provincias, certificó0-
! ' •'•*!. '.;l)rf>ría Rivadcney-
ra, Peñalver , o. 
M O T O R E S de amtoa pflflfl 
dos, marca Gemelos para 
dusfcriaa, riegos. Folleto 
gratis. M' a g a k a. Apar*»* 
do 8.011, Madrid. Fatt»» 
repronontantos. 
V A R I O S 
C I N E M A T O G R A f O» 
se! cción Mavi- Películas 
1 a l)aRo de arto y B0*' 
ralidad. Depós i to : RodriíO** 
San Pedro, 57- Madrid-
P A R T I C U L A R E S : Compno 
alhajas, antigüedades, pianos, 
autoj.ianos, fóóq'nmat escribir, 
fotográficas, escopetaéi objetoa. 
Sorna. Ilor'nlrsui, 9. 
í :NSI:NANZAU 
P R I S I O N E S . Próx ima nume-
«•osa oonvocaterja, clases prác-
ticas por m é t o d o Sánchez 
Montero. Fresontación ikxm-
nicntoa gratis. Sinchez Bus-
tillo, 3, tercero centro. 
J I P I S , venta, reform». 
pian-e, dándoles forma m'»' ' 
Cádiz, 7, segundo. 
P A R A noner snuncioe «n ^ 
f V. y demás 
liríjanso Foencarral, 77i 
Agencia Corona. 
R E L O J E R I A Ismael Qw*** 
ri>. ComiKwturas ecom<,iniica* 
Garantía, un año. Cristal'* *> 
forma, 3 pesetas. 11, f*** 
tes, 11 (próxiano Ar«nal); 
